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L a r e f o r m a d e l E s t a d o l L O D E L D I A 
T e m i n o s m u n i c i p a l e s 
propuesta,, a S e, avanc L ? 1 ,̂1 Estad0- »» ™ ^ * * modillcaclo-
fierenJlo a l ó a m e o s de t r a b a f ñ v T ^ T r ™ ™ 108 perÍ6diC0S. M . „ - . . i « . . . Í . . ae trabaJ0 y al "odo íe funcionar del Parlamento; pero 
aun asi. quizás no se exatrnr* ' *""w 
el nombre ambicioso que encab zT.st u í 05 ^ de la FabÍan S0Cl€ty 
el Parlamento es t<«¿ a r S ^ H ^ ^ ^ POrqUe en í f 1 ^ » 
die habí. d. S n n 2 . ! , ! í ^ t l t u e l ó n , a la estnxctura política def país. Na 
por u Inglaterra reformar 
...ción, a la e¡ 
die habla de supnmir la Cámara de los Comunes, sino de corregirla * Y en la 
conveniencia de esas corrprrinnoc ««W.-M ^ . ^negma. i en la 
tánica que, por otra Z t l Z Z * 7 , S ^ mlC"503 ae la <,1>ini6n brl-
tratadistas derc^ente quSon^fi a' ^ IO w - . . . J 16 ^ ^ r o n fijar en forma de principios absolutos, 
Mas de esta evolución británi ca nos hemos ocupado otras veces, que no ha-
ü e l o aue l ^ • • ^ HOy n0S mUeVe otr0 ProPósito- « 
C^reso d r i o 1 1 ' 1 ' ^ 6305 Pr0yeCt0S de 103 fabia™ ^ reunía ^ parls el Congreso de los neosocmlistas. No puede citarse a esta Asamblea como un 
modelo de claridad en las doctrinas, ni coincidencia en los propósitos, pero cuan-
do menos se advierte una preocupación frente al porvenir. Más que los peque-
ños prob emas de la política han discutido las reformas necesarias en el orga-
nismo estatal francés. "Ni se es un mal republicano-^ijo uno de los ponentes-, 
m ua mai demócrata por pensar que en nuestra época existen quizás otras for-
mas de expresión de la democracia que las legadas por nuestros abuelos." 
Las críticas de estos socialistas ai sistema de ahora coinciden con la opinión 
general de Francia. Prueba de ello es la rapidez de trabajo de la Comisión de 
reforma constitucional, creada por el Parlamento francés. Se ha llegado al 
acuerdo en pocas sesiones. Los comisionados han decidido, entre otras cosas, 
conceder al presidente el derecho a disolver la Cámara: proponen también una 
serie de modificaciones ai reglamento parlamentario para evitar—cuando menos 
para intentarlo—los debates ociosos o atropellados. No vamos a examinar aquí 
ni los proyectos de la Comisión ni los planes de los neosocialistas. Nos basta 
señalar la actitud. Antes de que el problema deba ser resuelto por un estallido, 
ae buscan los remedios, y. sobre todo, se muestra el buen propósito. 
Con la intención de resolver las mismas dolencias, otros países han eñmen-
<̂l&do sus instituciones fundamentales o estudian las reformas. Se quiere reme-
diar los defectos que la crisis actual ha puesto de relieve. Falta de autoridad, 
Gobiernos inestables, lentitud, incompetencia, ineficacia. Los regímenes demo-
cráticos, en su funcionamiento desde que terminó la guerra, han acumulado 
sobre su frente todas las imprecaciones de los pueblos doloridos. La irritación 
ha empujado a soluciones extremas. Conocemos ya revoluciones o intentos re-
volucionarios de todos los tipos y de todas las teorías. Pero las causas suelen 
presentar entre sí semejanzas grandes. Se había convertido en dogma lo con-
tingente, lo accidental y. en muchas ocasiones, lo exótico, lo que no solamente 
éra ajeno al carácter nacional, sino que le repugnaba. 
No vamos a acumular ejemplos. Hemos citado a Francia e Inglaterra como 
dos grandes países bien próximos a nosotros, pero la reforma se estudia en 
estos momentos desde Suiza hasta los Estados del Norte de Europa. Y sólo 
en la última semana, dos pequeñas naciones—Letonia y Bulgaria—han recurri-
do a la fuerza para salvar a la sociedad y a la nación contra los estragos del 
dogmatismo político. Nadie piense que citamos modelos, entre otras razones, 
porque nos causa tristeza esta invocación constante a la "ultima ratio" que 
amenaza retrotraer el mundo a las épocas de la barbarie verdadera. La lección 
para nosotros es muy distinta. 
Nuestro Código fundamental adolece de los dos defectos más graves que se 
han manifestado en los países de Europa: es una copia extranjera y un obstáculo 
para el ejercicio de la autoridad. Pero existen caminos legales de reforma y 
por ellos hemos de buscar el remedio. Sólo que, cuando llegue el instante, el 
propósito ha de ser claro y firme en los directores y en la opinión. Vamos a 
reformar y no a subvertir; mas conviene desde ahora mismo señalar ei intento 
y su fine: ^9ra calmar a los impacientes. Todo el mundo conoce los daños y 
las necetidaóes del porvenir. Es preciso dotar a España de un Gobierno estable 
y fuerte con organismos legislativos y asesores de capacidad y de eficacia. 
Ya sabemos los principios que han de ser restaurados. En ellos se coincide 
con todos los países porque la autoridad, el orden, la dignidad de la familia, 
la libertad religiosa son indispensables en toda sociedad humana. Pero quere-
mos hacer notar, sobre todo, que ninguna nación, entre las innovadoras del mo-
mento, ha ido a buscar en países extraños su forma de gobernarse. Aun en 
los países cuyas reformas y revoluciones ofrecen más semejanza externa, bien 
pronto el observador advertido nota diferencias profundas. El carácter más 
hondamente acusado de todos los movimientos de opinión actuales es la busca 
y la loa del espíritu nacional. 
He aquí, pues, las dos enseñanzas a nuestro entender más dignas de aten-
ción que ahora nos ofrece el mundo: necesidad de reforma, desde luego, pero por 
caminos legales, por la evolución. Así actúan los pueblos más sabios y más pru-
dentes. Necesidad también de evitar que las normas del futuro estén en con-
tradicción con el espíritu nacional, con la tradición: que no sean un árbol sin 
raices, peligro para los que pasan errea de él. Puesto que reformar es una ^ 
necesidad casi perentoria, preparamos cuidadosamerte el cambio con los 0JOS j ¿ ñ a p a r a ^os efectos docentes: por 
puestos en España, ¡sólo en España! prolongación del plazo de matrícula 
Aristocracia soviética 
El Gobierno de la Unión Soviética 
ha decidido constituir una "znat", esto 
es, una clase aristocrática o nobiliaria, 
que formarán aquellos ciudadanos que 
se hayan distinguido especialmente por 
sus servicios al Estado. Su nombre se-
rá inscrito en un "libro rojo", y ellos 
gozarán de determinadas preeminen-
cias: mejor habitación, pases de viaje, 
bonificaciones en las cooperativas. 
Después de asolarla de un golpe, los 
soviets van reedificando la sociedad pa-
so a paso. ¡Pueril empeño el de opo-
nerse a las leyes de la naturaleza! ¡Ne-
cia presunción la de acabar con las ins-
tituciones sociales que tienen su raíz en 
ella! De la revolución acá, Rusia ha re-
corrido nuevamente el camino de la his-
toria de la civilización y de la cultera: 
a la turba anárquica de sus soviets de 
soldados y campesinos, sucedió pronto 
la autoridad y el Gobierno; al colecti-
vismo, más fingido que real, de su pro-
piedad, le sustituye día a día el régi-
men de dominio privado; la promiscui-
dad de horda de los primeros años co-
mienza a encontrar freno, y abre el pa-
so a la familia; la impiedad t̂iene que 
ser artificiosamente fomentada, porque 
el sentimiento religioso del pueblo bro-
ta, a pesar de la persecución. Ahora el 
falso igualitarismo social, nunca logra-
do—el partido comunista ha sido siem-
pre de hecho una casta de privilegio— 
sufre nuevo quebranto con la consagra-
ción oficial de una clase de ciudadanos 
preeminentes. 
Se dirá que la aristocracia que la 
Unión Soviética establece tiene un fun-
damento de justicia, en cuanto que sus 
privilegios se confieren a "lo mejor del 
pueblo"—esta es la expresión que se 
usa—. ¿Y qué otra cosa fueron en sus 
orígenes todas las aristocracias? En 
caanto al porvenir, ¡ingenuos gobernan-
tes los rusos si piensan que la institu-
ción que ahora nace no ha de conocer 
la corrupción! 
La aristocracia, esto es, una clase de 
superior jerarquía, es necesaria en los 
pueblos; no sólo como estímulo a la la-
boriosidad y a la virtud ciudadanas, 
también por su función directora dentro 
de la sociedad. Más que de otros, la aris. 
tocracia es una necesidad de los Esta-
dos modernos, los cuales, por la com-
plicación creciente de la cosa pública, 
reclaman ser regidos, no por el común 
de los ciudadanos, sino por los mejo-
res. Quienes deban constituir esta aris-
tocracia, eso está ya determinado por 
circunstancias de lugar y tiempo. Apli-
car el criterio de nuestra época para 
juzgar desdeñosamente instituciones de 
tiempos pretéritos será en todo casoJ 
tan irracional como concebir las nue-
vas formas sociales con criterios ana-
crónicos. 
Es claro que la de hoy debe ser más 
que otra alguna, la aristocracia del ta-
lento, pero es, en fin, una aristocracia, 
y debe registrarse el hecho de que el 
pueblo que había pretendido acabar con 
las jerarquías cree, aunque imperfecta-
mente, una aristocracia. 
El mariscal Hmdenburg'Sereorganb la Defensa Nacional en Francia 
esta enfermo 
S E TEME QUE NO PUEDA L L E -
GAR AL OTOÑO 
El Gobierno acelera los trabajos 
para la nueva Constitución 
— • » — 
Las juventudes católicas reúnen 
ahora 1.100.000 asociados 
(De nueetro corresponsal) 
BERLIN, 23.—El mariscal Hinden-
burg padece fatal enfermedad en la 
próstata. E l famoso cirujano profesor 
Sauerbruch le visita hasta dos veces ai 
día, pero se niega a operarle por la 
avanzada edad y por la constitución ya 
debilitada del enfermo. A no hacer el 
Señor un milagro, el mariscal no lle-
gará al otoño. La transcendencia políti-
ca de esta desgracia personal, ya la 
imaginará el lector. La nueva Consti-
tución no está terminada, pero se pien-
sa en no decretarla de una vez según 
es moderna costumbre, sino en ir dan-
do poco a poco, y conforme el sistema 
inglés, las leyes necesarias de carácter 
constitucional. Se había encargado de 
ir estudiando tales disposiciones al doc-
tor Nicolaen, autor del interesante pro-
yecto constitucional, ya analizado en 
una página bibliográfica de E L DEBA-
TE. Recientemente, y en vista del es-
tado del mariscal Hindenburg, se ha de-
cidido el dar nuevo impulso al proyecto 
de una Constitución integral, y se ha 
nombrado comisario director de dichos 
estudios al ministro bávaro Wagner, a 
cuyas órdenes quedara Nicolaen. El 
nombramiento ha producido extrañeza, 
porque el ministro no tiene formación 
jurídica y es, por el contrario, "hombre 
de temperamento Intransigente, violen-
to y poco cristiano. La imaginación de 
periodistas y aficionados a la política 
se ha echado a volar, pensando en lo 
que Hítler decidirá al faltar Hindenburg. 
Si se hará elegir Presidente o Empera-
dor y asumirá todos los Poderes, o si 
colocará a otro en la presidencia del 
Estado, quedándose él como canciller, 
jefe del ejecutivo. Según mis informes, 
esto último es lo que Hítler desea. 
En las altas esferas del partido, la 
opinión está dividida. La izquierda con 
Goebbels desea elevarlo a la más des-
lumbrante de las magistraturas, quizá 
con la esperanza de quedarse ellos más 
libres en la realización de su política. 
Y basta ya de curiosas suposiciones. 
También curioso, pero real, es lo si-
guiente: en la reunión tenida ¿n el pue-
blecito de Scharzfeld, ep. el centro de 
Alemania, se han reunido loe no cre-
yentes en Jesucristo ni en Wotan (no 
hay manera de definirlo positivamente), 
y mezclando la religión y política, han 
adoptado el titulo de "Deustche Glau-
bensbewegung" (movimiento de fe ale-
mana), con que se conoce a algunos 
chiflados discípulos del profesor Hauer 
de Tubinga, Universidad en la que en-
c-eña el famoso teólogo católico Adán, 
autor de la conocida "Vida de Jesús". 
L a nueva organización de las fronteras estará terminada 
Para el 31 de diciembre. Chile, Méjico y Norteamérica aprue-
ban la prohibición de enviar armas a Solivia y Paraguay 
" ^ " ^ í - r ' H ^ Í 1 1 ! RUS0JAP0NES. SE HABLA INCLUSO DE UN 
ATAQUE AEREO JAPONES EN TERRITORIO SOVIETICO 
DE 
Su símbolo y signos serán la rueda so-
Estadishca universitaria lar en camp06 de azur. Entre los dispa-
Iratados juram-sntos que han de prestar 
He aquí la estadística que hemos,dichog fieleS| figUran los sigutentee: es-
podido formar sobre las actividades de tar libre d2 sangre de color o judia y no 
" ser masones ni jesuítas. Todo esto, en 
España, no careará sino risa. Aquí pue-
de llegar el daño. 
la Universidad de Madrid en el curso 
último: el curso, de 1.° de octubre a 
20 de mayo, tiene doscientos treinr.a 
* un días. De ellos ha habido que 
Universidad de Ma-
Otro viaje del Pontífice La Editorial Católica.S. A. 
a Castelgandolfo 
Salió en "auto" del Vaticano a las 
ocho y cuarto de la mañana 
y regresó a mediodía 
Desde el balcón principal de la villa 
pontificia Pío XI bendijo a 
la multitud 
o-
El veraneo del Pontífice durará tres 
meses y comenzará el prime-
ro de julio 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 23.—A las ocho y cuarto de 
la mañana salió el Pontífice del Vati-
cano para una excursión a la Villa Pa-
pal de Castelgandolfo. Hizo el viaje en 
automóvil, y era precedido por otro au-
tomóvil, en que viajaba el gobernador 
de la Ciudad Vaticana, Serafini, y el 
comandante de la Gendarmería, De-
mandato. En el "auto" del Pontíñce iba 
también su Maestro de Cámara, Caccia-
Dominioni. Cerraban el sencillo cortejo 
dos automóviles ocupados por tres ca-
mareros secretos participantes, el Maes-
tro de Casa y el Ayudante de Cámara. 
Su Santidad vestía hábito blanco, ca-
pa negra y sombrero rojo. 
El automóvil pontificio recorrió las 
calles centrales de Roma, sin ser aper-
cibido por los que en aquel comento 
transitaban. Llegó a Castelgandolfo a 
las nueve y diez de la mañana, y fué 
recibido por su sobrino el conde Fran-
co Ratti, ingeniero encargado de los 
trabajos de restauración de la Villa Pa-
pal el director de la Villa Bonomclli y 
otros funcionarios y técnicos que allí 
trabajan. 
Su Santidad subió al departamento 
papal en scensor y contempló las 
obras rea - ' que, conservando en sus 
grandes Úaeaá las habitaciones tai como 
estaban en el pwado, han quedado mag-
níficamente .Xauradas. 
En tanto las campaa** *• 1» V*-16 
parroquial fueron echadas a vuelo y en 
poco tiempo se reunió una muchedum-
bre en la plaza delantera d:- T - -> qu-
aclamaba sin c::ar al - ^ú .:. Su 
el 10 de mayo, diez días; por vacacio 
nes de Navidad, esto es, de «invierno», 
treinta, y un días; por vacaciones de 
El Consejo dei Administración ha se ¡Carnaval, cinco días; por las fiestas 
ñalado para el desembolso de los divi I de la República, cuatro días; por la 
dendos pasivos, ) correspondientes a la9 |primera jCmada electoral, siete días; 
acciones recientemente emitidas, los pía ip0r ja segUnda, tres días; por vaca-
zos siguientes; dones de Semana Santa, esto es, de 
Para el desembolso del 25 por 100, haa , ^ diez días; por fiestas ofi-
W a 5 eídStLVTso ^1 15 por 100. ha. leíales, cuatro días; por defunción de 
No quiero informar por hoy de la si-
tuación entre el Estado y los católicos. 
Podría dañar a unos y a otros. La con-
ferencia de Fulda se celebrará del 5 al 
hasta el 10 de octubre, diez días; por 7 d,1 próxiino mes de junio. Ahora en 
clausura de los Centros universitarios ¡ Roma estarán empezando las conversa-
(I^e nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—Desde hace tiempo una 
de las preocupacione'? principales de la 
Prensa francesa viene siendo el rearme 
de Alemania. En diarios y revistas se 
han sucedido los reportajes y han sido 
recogidas todas las noticias que sobre 
el particular publicaba la Prensa ex-
tranjera, singularmente la inglesa. Pe-
ro nunca ha sido tan unánime y tan 
extensa como ahora la ofensiva perio-
dística. Gran parte de los diarios de 
París publican estos días extensas In-
formaciones sobre los nuevos tipos de 
armas, los aeródromos subterráneo5?, la 
actividad de las fábricas alemanas, la 
copia enorme de material, capaz de ser-
vir a la industria de la guerra que se 
va acumulando del lado allá del Rhín. 
Señalamos el hecho porque forzosamen-
te ha de influir en la opinión francesa. 
Ks un toque de alarma que dan muchas 
campanas a la vez. 
La nerviosidad que en víspera"? del 
plebiscito está produciendo la cuestión 
del Sarre es alimentada casi diariamen-
te por Incidentes que ocurren en aque-
lla comarca. He aquí los dos últimos. 
Tres individuos penetraron anoche en 
la oficina del servicio de enseñanza de 
las minas, se apoderaron de todos los 
archivo-?, ios cargaron en un automóvil 
y desaparecieron. Este robo—ha decla-
rado el jefe del servicio de guardia—es 
de carácter político. Se han llevado do-
cumentos confidenciales y oficiales que 
establecen el Estatuto de las escuelas 
francesas en el Sarre para servirse de 
ellos contra la propaganda de nuestro 
país. Esta tarde llegaron a Sarreloui"? 
unos cuarenta estudiantes franceses. 
Iban corno turistas—según dice el "Pe-
tit Parisién'^ que es quien cuenta el 
episodio en su número de mañana—. Asi 
que lo advirtieron los "nazis", empave-
saron toda la ciudad con los colore"? na-
cionalistas y se dieron cita en la Plaza 
del Mercado. Lograron reunirse unos 
mil doscientos. Siguieron por todas par-
tes a los franceses y se aglomeraron 
frente al restaurant en que éstos co-
mieron. Durante la comida, una orques-
ta "nazi" venida al efecto tocó himnos 
alemane-? nacionalistas. Al montar los 
estudiantes en los automóviles loa "na-
zis" prorrumpieron en vivas a Hítler y 
a Alemania. 
En fin, va a comenzar inmediatamen-
te la reorganización de las fronteras del 
Norte, del Este y del Sureste; según los 
proyectos del mariscal Pétain, ministro 
de la Guerra. Se establecen sectores 
fortificados, sectores defensivos y re-
giones fortificadas. La nueva organiza-
ción ha de estar terminada para el 31 
de diciembre. Una parte considerable de 
les efectivos de tiempo de paz quedarán 
afectados a los sectores fortificados; 
otro núcleo de tropas se dedicará úni-
camente a Instruir y preparar en el In-
terior la movilización, y se crean gran-
des unidades de maniobras especializa-
das en las intervenciones rápidas. Se 
busca con esto que desde los comienzos 
del conflicto pueda oponerse al adver-
sario algo más que una defensa pasiva. 
Los comentaristas militares dicen que 
este conjunto de tropas constituye un 
verdadero ejército profesional, compues-
to por hombres elegidos y particular-
mente entrenados y con material esco-
gido. 
El ministro del Aire comunica que 
en las maniobras que van a celebrarse 
en junio en la región de Chalons serán 
utilizados como aviones-estafetas algu-
nos aparatos particulares de turismo.— 
S. FERNANDEZ. 
Un ataque a Rusia 
PARIS, 24.—El corresponsal particu-
lar del "Echo de París" en Londres co-, 
muníca lo siguiente: "Según noticias de 
fuente americana, que no hemos podi-
do confirmar y que transmitimos con 
todas las reservas, aviones japoneses 
han hecho un ataque aéreo repentino 
en territorios rusos de la provincia ma-
rítima. Según estas noticias, hay mil 
muertos y un gran número de pueblos 
destruidos. 
Otra información de fuente america-
na señala que el Consulado japonés de 
Khabarovsk ha sido asaltado por los ru-
sos—S. FERNANDEZ. 
* * * 
TOKIO, 23.—Varios individuos han 
hecho disparos contra el Consulado ge-
neral japonés de Koaborovskí, en Sibe-
ria. Las autoridades locales se abstuvie-
ron de intervenir. 
El embajador del Japón tiene la in-
tención de protestar cerca del Gobierno 
de los Soviets por este hecho. 
El conflicto del Chaco 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—El mi-
nistro de Relaciones Exteriores ha en-
viado un telegrama al secretario gene-
ral de la Sociedad de Naciones anun-
ciando que el Gobierno chileno se ad 
hiere al proyecto relativo al decomiso 
de los transportes de armas destinados 
a los contendientes del Chaco. 
* * « 
MEJICO. 23. — La Asociated Press 
anuncia que el Gobierno mejicano ha 
proclamado el decomiso de los envíos de 
armas, municiones y material de gue 
rra a Bolivia y el Paraguay. 
Al mismo tiempo el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Méjico se ha di-
rigido a los Gobiernos de Bolivia y el 
Paraguay invitándoles a concertar in-
mediatamente un armisticio y realizar 
un supremo esfuerzo para llegar a un 
acuerdo que ponga fin definitivamente 
a las hostilidades entre los dos países. 
* * « 
WASHINGTON, 23.—En la Cámara se 
ha aprobado por unanimidad el proyec-
to que otorga al presidente Roosevelt la 
facultad de prohibir las exportaciones de 
armas destinadas a Bolivia y Paraguay. 
Documentos franceses 
sobre el desarme 
PARIS, 23.-E1 "Libre Bleu" acerca del 
problema del desarme, cuya publicación 
ha sido anunciada recientemente por el 
Gobierno francés, será publicado, segu-
ramente, mañana a mediodía. 
ciones preliminares, ya que ŝ  encuen-
tran allí cuatro quintos de los Prela-
dos alemanas. Hasta después de Fulda 
no comenzarán, pues, las negociaciones 
qui fui el primero en anunciar para la 
ejecución del Concordato.—BERMIJ-
DEZ CAÑFTE. 
Condenados en Francia Cuba disminuye el valor 
p9r robar lo' ería española \ de su moneda 
a e ^ e to^oiar—r 1°° : ! ,La saranlia oro del peso será re-
Las juventudes católicas asunto del billete de la Lotería españo-
¡la que fué robado en el Kursaal de Juan 
huelgas, i PARIS, 23. — Comunican de Berlín ' lcs ping 
^ 5 df S í ^ b o í o TeTÍo^nofwo yre, I fre^^días^ ^orningo ,̂ Veinticuatro ^ ™* objeto de salir al paso de cier- ^ acusados Carlini Gravier Schlos. Para el desembolso del 10 por lüü res- trece oías .uu"„ s, ' Hp h„h_r tos rumores circulados por el extran-! h iri condenado-? a diez meses tante, hasta el 5 de noviembre, tamb.en días. En total ha ^jado de hacer . ^ ^ di^minución del ií 
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del ano en curso 
Estos plazos se refieren a la suscrip 
ción de acciones efectuada en el pasa 
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., <-
transferencia a la cuenta que EL DE 
BATE tiene en alguno de los Bancos _d0 
esta plaza: Banco de España, Espam-
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco dp 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una d° 
estas formas, lo avisen directamente a 
la Administración de la Editorial Cató 
Uca. S. A. 
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n n r R A T F PRECIOS D E 
t L . L H U S A 1 £ . SUSCRIPCION 
Madrid 2.50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
tidad salió repetidas veces al balcón y 
bendijo a la multitud, que se arrodilló 
reverentemente, reanudando acto segui-
do sus aclamaciones. 
Pío XI visitó a continuación laa obras 
del nuevo Observatorio Vaticano, diri-
gidas por el padre Stein y después se 
no ha habido clase en diversas asig-
naturas por enfermedad del catedrá-
tico o por sencilla, natural e inex-
plicada ausencia. Así se nos dice que 
hay asignatura donde se han dado vein-
tinueve lecciones. Hay otra, de la Fa-
cultad de Ciencias, donde empezaron 
las clases en enero. Hay prácticas que 
no han empezado aún este curso, y 
todos los indicios permiten decir que 
no empezarán ya. Hay asignatura :oñ 
700 estudiantes, en una Facultad que 
apenas si puede acomodar a 500 en el 
aula mayor. Todas estas observacio-
nes matizan y avaloran el cómputo 
de esos tiento tres días en que ha 
funcionado la Universidad de Madrid 
en el año académico que acaba de 
perecer por muerte violenta. 
Esos resultados arrojan en síntesis 
nuestra estadística, que hemos queri-
do confrontar con cualquiera otra, ela-
borada oficialmente; pero en la Secre-
taría de la Universidad nos han dicho 
que carecían de datos. 
Omitimos toda clase de palabras que 
puedan tildarse de gordas. Los hechos 
trasladó a visitar la Villa Barbenm y hablan por sI soloSi y no • hay duda 
h a T r u e V e c ^ de afilíadoS a laS ¿ - - ^ ™\ó-
rior quedan o S d o s los días en que de Alemania no ha l egado a dos 
millones, sino que ha sido solamente 
.1 camino que conduce hasta el lago, ad 
mirando el grandioso panorama. Por úl-
timo, visitó la Granja agrícola y ben-
dijo a doscientos operarios que se ha-
bían reunido en la plazoleta para reci-
birle. 
A las once y cuarto salió Su Santi-
dad de la Villa pontificia, y a las doce 
menos cinco entraba en el Vaticano. 
El Papa permanecerá aún en el Va-
ticano hasta el primero de julio y en 
esa fecha partirá para Castelgandolfo, 
donde permanecerá tres meses. En tan-
í-o se procederá a la restauración de sus 
Wolaciones del Vaticano.—DATFINA. 
do que «con muchísimo respeto» hay 
que hacer algo con esta Universidad 
que así funciona y tales balances pre-
senta. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio 96 de DIEZ CENTIMOS 
de 1.480.000 miembros. De todas mane-
ras, se agrega en dichos círculos, ac-
tualmente hay 1.100.000 afiliados a las 
Juventudes católicas del Reich. 
' Comunican de Breslau que el go-
bernador de Silesia ha dictado instruc-
ciones para la celebración de la proce-
sión del Corpus. Según ellas, las J. ca-
tólicas, y en general las organizaciones 
católicas, no podrán llevar los unifor-
mes que les son propios. Las bande-
ras de sus organizaciones sólo podrán 
ser desplegadas en el momento de la 
procesión y en seguida habrán de ser 
arrolladas. Tampoco se podrá repartir 
propaganda escrita ni antes ni después 
de la procesión y si solamente durante 
ella. 
Un complot en Hannover 
HANNOVER, 23.—La Policía detuvo 
hace uno? días a dos miembros del an-
tiguo partido germano hannoveríano, a 
quienes acusaba de maquinaciones con-
tra el Estado y, según la Prensa de hoy. 
parece ser que esas dos detenciones han 
llevado a conocimiento de la Policía la 
existencia de una organización, cuyos 
miembros adoptaban la denominación de 
"Güelfos", que trataba de organizar el 
antiguo ducado de Hannover. Parece que 
han sido detenidos numerosos «güelfos* 
y que comparecerán ante los Tribunales, 
acusados de manejos separatistas con-
tra el Tercer Reich. También se les acu-
sa de reunirse secretamente con esos 
fines. 
Los Municipios 
BERLIN, 23—El ministro del Inte-
rior, Frick, ha publicado un decreto que 
ordena que de ahora en adelante no 
de cárcel, pero obtienen el beneficio de 
la condena condicional. 
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PROVINCIAS—Termina la Semana 
de Acción Católica en Almería—Se 
extiende el conflicto textil en Catalu-
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EXTRANJERO.—Ayer hizo el Papa 
otro viaje a Castelgandolfo.—Francia 
reorganiza sus fronteras; Chile, Méji-
co y Estados Unidos embargarán las 
armas destinadas a Bolivia o Para-
guay; según noticias de Norteaméri-
ca parece que ha habido un grave 
incidente entre Japón y Rusia.—Hin-
denburg se halla enfermo de cuidado 
(pág. 1). 
ducida en un diez por ciento 
LA HABANA, 23. — La Associated 
Press anuncia que el Gobierno ha apro-
bado el decreto que permite la compra 
de todo el oro cubano y extranjero que 
circule en la Isla a razón de 35 dólares 
la onza. 
El decreto prevé igualmente una re-
ducción del respaldo oro del peso, que 
llegará al 10 por 100, con objeto de 
equiparar la moneda cubana a la nor-
teamericana. 
La exportación de oro será castiga-
da severamente. 
Director de periódico he-
rido en un atentado 
ELLA A 
LOS « L I S I A S 
Empezó a discutirse el aumento de 
sueldo a los carabineros 
CONTINUO E L DEBATE SOBRE LA 
SITUACION FINANCIERA 
Hubo sesión nocturna, dedicada 
a presupuestos 
Hoy cambiamos de tema para comen-
zar la sesión. Lo agradece sinceramen-
te ei espíritu ávido de variedad. Y, por 
cierto, que el asunto es pintoresco. Los 
buzos. Parece una broma. Pero no todos 
ios aumentos se los van a llevar los ca-
rabineros y la fuerza pública. Se trata 
ahora de reorganizar el benemérito cuer-
po de los buzos y de acrecentar sus ha-
beres. Pero ¡qué ie vamos a hacer!, hay 
quien se opone a tales cosas. Y no es 
eso lo ])eor) sino que "buceando" en el 
tema surge algo inesperado. Ello efi una 
acusación contra el señor Casares Qui-
roga, que indigna al señor Barcia, y se 
arma, con tan bonito pretexto, la de San 
Quintín. ¡La de cosas que oímos! Ima-
gínese ei lector una ristra de los adje-
tivos más desagradables del diccionario. 
E imagínese también a los diputados 
más graves de la Cámara, a todo un se-
ñor Besteiro, o al insigne erasmista gri-
tando hasta desgañitarse, mientras sue-
na tenante la voz del señor Maeztu. 
El espectáculo tiene la virtud de lle-
nar la Cámara, desierta. Hecha la cal-
ma, nos quedamos otra vez a la misma 
altura de animación y nos vamos a la 
ley de Términos municipales. Lo de to-
dos los días. Enmienda va y enmienda 
viene. Pugna entre los socialistas y la 
Comisión. Para remate un corte brusco 
del presidente y unos diputados, los de 
la CEDA, que se marchan del salón. 
Y entramos ya en la continuación del 
debate iniciado por Calvo Sotelo. Es de 
Prieto toda la tarde. Se nos asegura que 
el diputado socialista está enfermo y fe-
bril. Esa sensación da el esfuerzo que 
en algunos instantes se le ve hacer para 
continuar su discurso. Pero a la debili-
dad del cuerpo se impone el brío parla-
mentario. Prieto se dedica a rectificar 
ed discurso de ayer de Calvo Sotelo. Re-
conozcamos, porque no nos duelen pren-
das, que también su rectificación supe-
ra ai discurso del viernes pasado. Em-
pezando por el tono, que no es agresivo, 
y por la intención, que está más limpia 
de malevolencia. Continuando por la 
preparación y terminando por la habi-
lidad dialéctica-. El señor Prieto ha es-
tudiado minuciosamente la parte débil 
de su contrincante, y con la sencillez 
en él natural, le ha argüido con honra-
dez en un terreno técnico, que el otro 
día desdeñó, para soltar la pasión y el 
efectismo. Asi la parte más fuerte de su 
discurso es el ataque a la política de 
cambios, en la que no sólo se defiende, 
sino critica con firmeza a su adversa-
rio. ¿Tiene razón? Difícil es enjuiciar 
con serenidad en este pleito. Primero, 
porque el asunto de una política de cam-
bios es siempre problema dudoso en ei 
que juegan tantos factores que pocas 
veces es factible la crítica objetiva. En 
segundo lugar, porque el tema es pro-
penso a una discusión más mesurada 
que la que puede tener cabida en e] re-
cinto parlamentario, donde el calor de 
:a retórica y la dialéctica experta pue-
den hacer brillante cualquier sofisma. 
Pero ello, no obstante, y sin entrar en 
ei fondo de] problema, que no quedará 
claro, ni con mucho, del ya dilatado de-
bate, el discuto del señor Prieto hubie-
se sido una pieza oratoria indiscutible-
mente valiosa, si no la hubiese afeado 
lamentablemente con un colofón de mi-
tin. Intolerable fué aquella alusión final 
a la quema de ¡os conventos que só]o 
sirvió para que aplaudieran a rabiar los 
que hace mucho tiempo quisieran ver 
libre a su jefe del infamante sambenito 
LA HABANA, 23.—Los terroristas 
han reanudado su actividad con gran 
vigor. 
Durante la tarde han hecho explosión 
cinco bombas en distintos sitios de la 
capital. 
Don José Ignacio Rivera, director ide la tri£te jornada 
del periódico «El Diano de la Mari- „ 
na» y fundador de un nuevo partido de No terminó con la sesión vespertina 
matiz fascista, ha resultado herido gra- 21 Parlamento su jornada de ayer Tu-
vemente esta mañana por unos dis- ^aoa nocturna. Nada sinp-ular ni desta-
paros que le hicieron unos desconocí- r. 7* 0 a 
dos, que lograron huir una vez cometí-!JaDle üubo en ella- Se discutieron los 
do el atentado. presupuestos sin incidentes, con tran-
se cree que este acto es una ven- quilidad, y con la escasa animación es-
ganza de carácter político fraguada! 
por sus adversarlos. 
Las condiciones de paz 
en Arabia 
pueda hacerse ningún nombramiento de 
comisarios en loe Municipios prusianos 
sin «u autorización previa. 
perada, porque es ya mucho parlamen-
tarismo. 
L a s e s i ó n 
El señor ALUA abrió la sesión a las 
cuatro y cuarto. Vacío el banco azul y 
casi vacíos los escaños. Animación en 
E L CAIRO, 23.—Se sabe que laT exi- las tribunas. Mientras se lee el acta 
gencias de Ibn Seud han quedado redu-! entra-n los ministros de Marina, Justi-
cidas a las siguientes reivindicaciones: !cia y Trabajo. 
Primera. El jefe de los idris;tas po- Aprobada el acta, se acuerda cons-
drá trasladarse a Egipto o a cualquier íituir una Comisión especial para dic-
otro país neutral. jtaminar el proyecto de ley sobre el 
Segunda. La región en litigio del l Consejo ordenador de la Economía na-
Nejran .será dividida entre ambos so- cional. 
beranos, y 
Tercera. Ya no se tratará de cues-
tiones de indemnización de guerra. 
El Tratado regirá durante dos años. 
Se pa8& «t 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
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sión de Hacienda sobre la proposición 
ae ley que cede al Ayuntamk-nto de 
Santofta el edificio cuarlel denominado 
de San Miguel; otro de la Comisión de 
pensiones sobre la proposición de ley 
considerando, a los efectos del sueldo 
regulador de pensión, como fallccido-en 
cautiverio al comandante don Sigfredo 
Salnz Gutiérrez. Se acompaña informa 
favorable de la Comisión de presupues-
tos. 
toma en consideración una propo-
sición de ley. del señor González Ló-
pez, concediendo pensión a la viuda de 
Sanchís Banús. 
Se pasa a discutir el dictamen que 
fija la cuantia de los devengos del Cuer-
po da Carrbireros. Hay un voto par-
ticular del señor AZA (popular agra-
rio), q"3 ao c~lA prsssnte, hA sefior / I -
LLALONGA ruega que se aplace la dis-
cusión, que no estaba anunciada para 
hoy. Asi se hace. 
Se aprueba un dictamen de Marina, 
considerando al personal de la Arma-
da que ingresó en el Cuerpo general de 
servicios maritimos como retirado o en 
reserva. 
Lo mismo se hace con otro de la mis-
ma Comisión, que hace extensivo a la 
Marina el decreto de Guerra de 2 de 
febrero último, sobre amortización del 
personal excedente. Formula unas ob-
servaciones el señor RODRIGUEZ DE 
VIGURI (agrario). El MINISTRO DE 
MARINA le contesta brevemente y se 
aprueba el dictamen. Ocurre que el mi-
nistro de la Guerra ha revalidado por 
decreto un decreto del Gobierno provi-
sional, el mismo que ahora el ministro 
de Marina trae al Parlamento. 
Los buzos de la Armada 
to también lo quiere la mayoría, y es 
injusto achacar a ella el hambre de los 
labradores, que ya existía en tiempos 
del Gobierno socialista. 
El Gobierno quiere hacer t:do lo que 
evite el envilecimiento de los jornales. 
Jornales dignos, si; pero no jomalea 
fantasmagórico.':, que luego hr.can caer 
más bajo a los obreros. Jornales míni-
mos hay que establecer, articulando 
para ello un Estatuto de salarios. Míen 
dotc-rninaclón previa, goncrr.1, no l0|2adamente, eln pretensiones fantástl-
Fe en España de la Dictadura 
hará el Gobierno. Termina pidiendo qua 
Jos Lccialistas desistan de ¿u obstruc-
ción. Si persisten en ésta el Gobierne 
tendrá que dirigirse a la Cámara para 
que se dé por suficientemente discuti-
do el proyecto. Contra la obstrucción 
.?e emplea la "guillotina". 
El señor MARTINEZ GIL insiste y 
hav nuevos altercados, principalmenio 
Se aprueba otro dictamen de Mari-
na dando las bases para creación del 
personal de panaderos de la Armada. 
A otro dictamen de Marina, reorgani-
zando el Cuerpo de buzos de la Arma-
da, hay un voto particular del señor 
CARRANZA (independiente), que re-
chaza por la Comisión el señor PEREZ 
MADRIGAL. El ministro de MARINA 
interviene también para explicar por 
qué la República ha enaltecido a las 
clases subalternas de la Armada. Que-
daban por mejorar los buzos solamen-
te, y a ellos se atiende ahora; no debe 
extrañar que algún buzo se retire con 
9.000 pesetas, d e s p u é s de cuarenta 
años de servicio. Niega que las mejo-
ras a los subalternos se hayan conce-
dido porque el señor Casares Qulroga 
fuese abogado del Cuerpo. 
El señor CARRANZA rectifica y re-
tira d voto. 
El* señor BARCIA (Izquierda Repu-
blicana) protesta vivamente de la alu-
sión al señor Casares Quiroga, y dice 
que él se solidariza plenamente con 
aquel ex ministro, que no se puede de-
fender por estar ausente. (Grandes pro-
testáis, en las que interviene el señor 
Calvo Sotelo. El PRESIDENTE llama 
al orden, para que se vuelva a tratar 
de los buzos. Un DIPUTADO popular 
agrario: No está el señor Casares ni 
en Cádiz ni aquí, que es donde debe 
estar. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC: 
El señor Casares siempre se distinguió 
atacando a loa ausente^ 
El señor BARCIA protesta, y d se-
ñor MAEZTU llama verdugo al señor 
Casares. Le contestan los socialistas: 
Al manioomio. (Enormes escándalos.) 
El PRESIDENTE: A los buzos, seño-
res. 
El señor BARCIA: No consiento que 
el señor Maeztu me ataque de esa ma-
nera. 
El señor MAESZTU: Y yo no consien-
to que se defienda a un hombre que 
me metió en la cárcel sin hacer nada. 
(Los socialistas, repetidamente, 1© di-
cen que ee vaya al manicomio. Inter-
vienen en el alboroto, incluso, los seño-
res Bestelro y De los Ríos.) 
El señor BARCIA achaca al señor 
Maeztu haber sido embajador de la dic-
tadura. 
El señor MAEZTU: De Su Majestad 
católica. (Protestas de socialistas y ra-
dícate».) 
El señor CARRANZA habla de nue-
vo con tonos vivos, y se enciende otra 
vez la disputa. El PRESIDENTE le 
llama la atención. Se logra hacer la 
paz y se aprueba, sin nuevas discusio-
nes, el proyecto. 
Haberes de los Carabineros 
entre él y el señor MARTI OLUCHA. 
tras esto se hace, nadie mejor que los (popular agrario) a propósito de los 
Jurados m:::.j3 pu;;den señalar los jor- jornales en la provincia de Castellón, 
nales. Ofrúíxansc iniciativas para evi- Dice el señor MARTINEZ GIL al 
tar las represalias, y el Gobierno lae ministro que está equivocado en la ac-
aceptará. titud que adopta y declara que la rni-
Doclara que no es justo establecer el noria socialista estudiará la manera de 
tumo forzoso en la colocación, porque resolver el conflicto planteado, 
es inmoral, anlieconómico y, además,! E1 seftor MADARIAGA (popular 
ilegal. Asegura que el turno forzoso no agrario) pide la palabra en nor.ibre de 
existe más que en Italia y afec'.a a la Comisión, pero el providente se la 
todo el mv.ndo. niega incomprensiblemente y suspende 
t! debate. El señor MADARIAGA pro-
Se aplicará la "guillotina" .testa vivamente de esta decisión y 
# labondona el salón. Los diputados po-
Si algún obrero, por sus ideas, se ve pulares agrarios le aplauden y tam-
privado de trabajo, el Gobierno api i- bién abandonan sus escaños, 
cará el artículo 13 de la ley de Coloca-1 El ministro de la GOBERNACION 
ción obrera para impedir toda repre-'lee un proyecto de ley. Continúa el 
salla. Pero tomar, desde, ahora, una i debate sobre 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
El señor PRIETO habla para rec-1 Monopolio, pero es lo cierto, y así cons-
tificar. Está desanimadísima la Cáma- ta en ei libro "Mis servicios al, Estado", 
pa y no hay ni un solo diputado po-lque todas recurrieron, sin .oue a todas 
pular agrario. i se las diera satirf acción. Hay casas a 
Anuncia el orador que volvía a tra- l a g ' ^ ge aumentó la indemnización en 
tar de la liquidación de los presu- icifras excesivas, sin justificación bas-
puestos, los petróleos y el problemaIt^njp Dg 32 casns r.6'0 ei ocho se in-
de los cambios. 
El tema de los presupuestos quedó 
aclarado con las interrupciones de los 
señores Chapaprieta y Rodríguez de 
Viguri. No acuso de mala fe al señor 
Calvo Sotelo, dice; pero vi en él una 
demnizó el llamado fondo comercial. 
Declara el señor Prieto que la Em-
presa del Monopolio fué terriblemente 
audaz y corrimos incluso el riesgo de 
que el "Blas de Lezo" no puu'era volver 
a España porque le negaran el cora-
precipitación que le conduce al error. . , T, ^ „ , • , . 1 
\ " . . . H. . . . . bustible en e Extremo UnenLe. Oeciara 
A mi juicio, el mejor arerumento tué! , . , , , 
el del señor Chapaprieta ¿Por qué!^.e.ftué ? fe proulema el del su-
emitia deuda la Dictadura, si tenía |mmistro d€ Petróleo, como 10 íue luego 
s u p e r á v i t a n t e la Nafta rusa. El Estado sufrió las 
• Exhibe el señor Prieto un cuadro I(,onsecuencias de una sentencia de los 
de la deuda pública en España. Antes Tribunales franceses, 
de la Dictadura llegaba a 15.800 mi-i E1 señor LEIZAOLA (nacionalista 
Uones y durante la Dictadura crece j vasco): Sería, un robo si no lo hubiera 
4.656 millones, con un promedio anual i hecho 
de más de 700 millones. 
Reconoce que él anuló el concurso 
para la refinería de petróleos de Barce-
lona pero dice que ello no significó daño 
para el país ni para la Renta, y ase-
gura que. tiene un criterio pesimista so-
bre la conveniencia del refinado en Es-
paña. Además, su resolución tuvo prece-
dente en una orden de tiempos de la 
Monarquía. 
Sigile diciendo que él no se ocupó del 
refino, pero el señor Camer sí, aunque 
la realidad crítica no le permitió aco-
meter una empresa de tanta considera-
ción. 
Las expropiaciones del 
Monopolio 
El señor PRIETO se expresa en tér-
minos muy moderados. , • 
(Preside el señor RAHOLA.) 
Afirma que el señor Calvo Sotelo dijo 
ayer que no todas las Compañías de 
gasolina reclamaron cuando se creó el mista; la República ha intervenido for-
El señor PRIETO: El señor Calvo So-
telo creyó, en cambio, que debía res-
ponder la Compañía, pero como probó 
el eeñor Marracó, el Estado tiene en 
acciones liberadas la cuarta parte de la 
Compañía. 
Juzga el señor Prieto que ¿1 Tribu-
nal Supremo ha sido tal vez excesiva-
mente legalista en su fallo sobre las ex-
propiacion;s. (Entran todos loa diputa-
dos populares agrarios.) Una nueva va-
loración que aumente el precio de la re-
finería de Cornelia significará una es-
tafa para el Estado. 
El señor CALVO SOTELO: ¿Cómo 
vosotros abristeis el pír-o a «so? 
El señor PRIETO; Sab¿ su señoría 
que no se hizo en nuestro tiempo. 
Pasa a tratar el problema de les cam-
bios, distinguí indo los períodos de Cal-
vo Sotelo, Argüelleis, Wais y Ventosa y 
la República. Estos des úl-irnos perio-
dos son de liquidación de la herencia 
del señor Calvo Sotelo. Este intervino 
en los cambiéis por su voluntad opti-
> L & *,iMBlllll 
Se vuelve al dictamen sobre haberes 
de los carabineros. E l señor AZA (po-
pular agrario) mantiene un voto par-
ticular. 
El dictamen de la Comisión cifra en 
18.527.414,09 pesetas los créditos in-
herentes al Cuerpo de Carabineros pa-
ra el segundo trimestre de 1934. 
El señor AZA mantiene que el au-
mento sea exactamente igual al que 
se dió a la Guardia civil. Supone ese 
aumento alguna disminución en algu-
nos sueldes, con respecto al dictamen. 
La mejora, de todos modos, supone un 
aumento del 22 por 100. No cree opor-
tuno verificar en estos momentos la 
total equiparación. 
El señor VILLANUEVA (radical), 
presidente de la Comisión, rechaza el 
voto, declarando que las diferencias de 
sueldo entre el dictamen y el voto son 
insignificantes. Pide a las mmorías que 
opinen sobre el tema para que pueda 
la Comisión decidir definitivamente. 
El señor BADIA (Higa catalana) 
declara que votará a favor del voto 
del señer AZA. El señor PEREZ MA-
DRIGAL (radical) expone su voto per-
sonal favorable al proyecto, y dice que 
los carabineros no tienen casa como 
los guardias civiles, ni tienen escue-
las para sus hijos, ni médico, ni pluses, 
ni dietas. Lo menos que puede hacer-
se es equipararles a la Guardia ci-
vil, por lo menos en sueldo. 
El PRESIDENTE suspende esta dis-
curión. 
Se pone a debate la derogación de 
La ley de Términos 
municipales 
Se da por retirada una enmienda del 
señor Vidal y Guardiola. El señor 
MARTINEZ GIL (socialista) defiende 
otra y sostiene la necesidad de la ley 
de Térmiinrs y etnca a los patronos tri-
gueros, provocando protestas del se-
ñor MARTIN (agrario). 
El ministro de TRABAJO, brevemen-
te, interviene. Declara que su pensa-
miento sobre este proyecto de ley es 
el mismo que mantuvo en el Gobierno 
anterior. Lo ocurrido ahora es que la 
mayoría, en su buena intención, creyen-
do que la ley de Términos es dañosa, 
ha mantenido su derogación, pero ha 
ofrecido todas las garantías. Las apa 
riendas del caso pueden hacer creer 
que los socia'htas, tan intemacionalis-
tas, se aferran a las murallas munici-
palfti», claro es que lo hacen por defon 
def mejor a los campesinos; pero es 
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Hoy jueves, a las cinco en punto de la tarde, se celebrará en el "Salón 9 
M.» Cristina" el duodécimo jueves infantil organizado por la popularisima S 
revista JEROMIN. Con este jueves termina JEROMIN la serie de sus fes- ^ 
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ministas. ,s 
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Jeromín, Félix, Bimbete, Tarugo y Perdigón, Teresa, Don Severo y Re- 8 
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dos por JEROMIN. ^ 
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La fe ¿xcetíivu hizo equivocarse al 
Gobierno de la Dictadura, haciéndole 
acudir a la inflación y hacer gastos de 
lujo como las Exposiciones. Sólo frena-
ban al señor Calvo Sotelo, en su locura, 
los atisbos intuitivos di otro optimista 
como el general Primo de Rivera. 
Doe Exposiciones univeieales a un 
tiempo fueron una ruina para España, 
para Barceolna y para Sevilla. El señor 
Calvo Sotelo aún parece creer que la 
situación de España fué próspera bajo 
su mando. Yo esperaba de su talento, 
dice, que hubiera visto el margen de 
artificialidad que había ¿n aquella eu-
foria. No había control de Parlamento 
ni de Prensa. Yo tomaba sus notas oñ-
ciosas como taquígrafo que era, y re-
cuerdo muy bien lo que decían. Tam-
poco la Prensa extranjera era libre, «s-
taba espléndidamente sobornada a tra-
vés del Patronato del Turismo. 
Censura al señor Calvo Sotelo porque 
admitió 800 millones de capital extran-
jero y dice que él no ha hecho eso pa-
ra no poner en peligro la independencia 
de España. (Muy bien.) Aquel capital 
huyó y llevó la ruina de la peseta. 
El señor CALVO SOTELO: Ni Ingla-
terra pudo evitar >algo parecido y la li-
bra bajó en 1931. 
El señor PRIETO: Vamos a naciona-
lizar nuestros problemas, que no nos 
loa resuelven los países extranjeros. 
(Aplausos.) Sigue diciendo que el opti-
mismo se contagió al comercio espa-
ñol y produjo muchos fracasos entre los 
que se relacionaban con el extranjero. 
Así se creó una deuda internacional es-
peculativa, a la que se quiso atender con 
nuevae aventuras. 
Recuerda que cuando él dijo que la 
República había salvado el comercio, 
hubo protestas en las tribunas. Hay 
quien cree, de veras, que somos el ca-
ballo de Atila, que arruinó la industria, 
el comercio, la agricultura... y la nave-
gación. (Risas.) 
Niega que la República haya inver-
tido 115 millones en la intervención de 
los cambios, y recuerda los juicios so-
bre la gestión de la Dictadura de los 
señores Cambó y Alba, más fríos y más 
sentados que el señor Calvo Sotelo, 
El empréstito oro 
Examina los gastos en que empleó la 
Dictadura el empréstito oro, y dice 
que todo se paga en España en plata, 
de modo que para nada se necesitaba el 
oro. El empréstito oro de 315 millones 
i3e destinó a liquidar las operaciones de 
intervención, (preside el señor Alba.) 
Mientras no se liquide el empréstito oro 
no se sabrá a cuánto alcance la pérdi-
da, que ha de ser de. centenares de mi-
llones. El señor CALVO SOTELO da 
una explicación que no se entiende bien, 
y el señor PRIETO le dice: O yo no 
entiendo nada o estoy loco o su seño-
ría 'ís un obstinado. 
Dice que el señor Calvo Sotelo es 
un buen literato, aunque ahora se ha 
afrancesado un poco (Risas), y recuer-
da ru nota oñeiosa en la que hablaba 
de que nuestros campesinos sacaban 
sus antiguas monedas de oro para ei 
empréstito. 
El señor CALVO SOTELO: Lo que 
dice su señoría si que es buena lite-
ratura. 
El señor PRIETO: Es que aún lo 
habré hecho nejor que su señoría. (Ri-
sas.) 
La realidad es que aquel emprés-
tito fué todo de oro extranjero o re-
cayó sc'jre los Bancos. 
Lee el señor Prieto datos de la li-
quidación de dobles y dice que el se-
ñor Calvo Sotelo cayó en una gran 
ingenuidad que mantuvo con rara obs-
tinación. 
El empréstito Morgan 
Censura al señor Calvo Sotelo por-
que prestó dinero al crédito agrícola 
al 5 por 100. Declara que no es ver-
dad que la Casa Morgan rescindiera 
un empréstito por causa de la quema 
de conventos. Ocurrió esa rescisión el 
día 22 de abril. (Muchos aplausos.) 
El señor CALVO SOTELO: No se-
ria la causa la quema de conventos, 
sino el 14 de abril. 
Sigue el señor PRIETO diciendo que 
Morgan rescindió , porque el cambio 
de régimen entraña perturbaciones 
que impedían la estabilización de la 
moneda. Y fué fortuna para el señor 
Ventosa que no llegara a estabilizar, 
porque a estas horas sufriríamos la 
quiebra universal. El temor del dinero 
ya lo tenían previsto los gobernantes 
republicanos; pero Morgan creyó opor-
tuno rescindir su crédito. 
Justifica el señor Prieto su gestión 
con el Banco de Francia y la remesa 
de oro a Mont de Marsan, y dice que 
el Banco de España ha duplicado su 
capacidad de emisión de billetes. 
Solidarios en la "quema" 
Explica por qué ordenó una inter-
vención del cambio después del 11 de 
mayo. Tenía que hacerlo, porque no 
significaba aquello que la anarquía 
entrara decididamente en España. De-
clara que la responsabilidad del 11 do 
mayo corresponde a todo el Gobierno, 
que estaba reunido en Consejo; pero 
afirma que la culpa de todo fué de los 
monárquicos, que provocaron al pueblo 
el día 10 de mayo. Defiende al señor 
Maura (El señor MAEZTU interrum-
pe y es insultado crudamente) y dice 
que a los católicos les preocupó más 
el ara del becerro de oro de Morgan 
que los altares de Dios. (Lo aplauden.) 
Termina diciendo que cuando la emo-
ción republicana se desborda pone más 
alto el nombre de la República que 
vosotros ponéis vuestras creencias. 
(Ovación de los grupos de izquierda, 
vivas y otras manifestaciones de entu-
siasmo, evidentemente preconcebidas, 
que se continúan en los pasillos.) 
Se levanta la sesión a las nueve en 
punto. 
Sesión nocturna 
sitos que los doce meses de servicio en 
filas se reduzcan a nueve. 
Estima <jue sería posible hacer una 
revisión de la ley de Retiros de oficia-
les, puea muchos de éstos so mostra-
rían dispuestos a la realización de de-
terminados' servicios. Con estos elemen-
tos y una adecuada formación de ofi-
ciales de complemento, serla posible 
organizar los cuadros de la oficialidad. 
(Entra el ministro de Industria.) 
Pide que el armamento del Ejército 
sea efectivo. 
El señor ALBA le hace notar que le 
faltan cinco minutos para comumir el 
tiempo fijado para los turnos en contra. 
El señor NADAL: Será necesario que 
se haga de la minoría socialista para 
que hable cuanto crea oportuno. 
El PRESIDENTE: Esa apreciación 
es injustav 
El señor BASTOS afirma que el pase 
de los servicios de Aviación a Presiden-
cia no • tiene justificación alguna. 
Termina Insistiendo en la necesidad 
de hacer economías en el presupuesto 
de Guerra. (Aplausos en la minoría de 
la Lliga. Entra el ministro de Marina.) 
El señor FERNANDEZ BOLAÑOS 
(socialista) hace notar la necesidad de 
recoger las corrientes de pacifismo que 
N O T A S P O L I T I C A S 
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En el ministerio de Justicia facilita-¡los periodistas las siguientes manifes-
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de 1908 estableció la nulidad de todo primera línea de combate, ^ a mjuSto 
contrato de préstamo en que , se estí- g ^ ^ / ^ ^ los 
púlase un interés notablemente supe-
rior al normal del dinero en el que con-
curriesen ciertos motivos nacido1? de la 
situación especial en que se hallase el 
prestatario. Ante la dificultad de enu-
merar hechos determinantes de una 
usura punible, la ley trazó un concepto 
general, dejando a la apreciación dol 
juzgador los elementos objetivo y sub-
jetivo en que había de fundar su de-
cisión. 
Sin necesidad de recordar las censu-
ras de los antiguos ordenamientos, que 
respondían a organizaciones económicas 
radicalmente distintas, el legislador 
moderno ha emprendido una tenaz lu-
cha contra los negocios usurarlos, los 
caracterizan la aspiración'de la inmen- pactos leoninos, los juicios convenidos 
sa mayoría de España. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
dice que en este presupuesto se siguen 
las desacertadas medidas iniciadas por 
el señor Azaña. 
Dice que todo lo que se gasta en el 
presupuesto de Guerra es totalmente 
perjudicial para la nación. 
Sostiene que el presupuesto que se 
discute es más elevado que el actual, 
aunque las c'fras parezcan decir otra 
cosa. Ello es debido a que algunos ser-
vicios, como el de Aviación, han pasa-
do a otros departamentos. 
Estima que el proyecto es peor que 
el presupuesto de 1933. Para sueldos y 
gratificaciones se fijan más de 200 mi-
llones de pesetas. 
La cifra señalada para maniobras es 
irrísorla, pues es de millón y medio de 
pesetas. 
Hace notar que una tercera parte del 
contingente militar queda sin instruc-
ción. Los demás reciben una Instruc-
ción muy deficiente. 
Tampoco la organización actual per-
mite movilizar el ejército. Este sigue 
tan deficientemente provisto como lo 
dejó la desacertada gestión del señor 
Azaña. Los soldados van vestidos con 
trajes indecorosos. 
Dice que es necesario elevar la mo-
ral del Ejército, que se halla decalda 
notablemente por los reingresos vergon-
zosos de oficiales expulsados por los 
Tribunales de honor. Lee en el «Diario 
Oficial» considerandos de un reingreso, 
en el que se reconoce que el oficial en 
cuestión contrajo deudas particulares 
con los proveedores de la batería que 
mandaba. 
El ministro de la GUERRA contesta 
que, a pesar de las críticas hechas al 
presupuesto, se halla satisfecho, porque 
el Ejército ha sabido formar hombres 
como los tres militares que, como dipu-
tados, han combatido el proyecto. 
Dice, con respecto al reingreso de 
oficiales separados por los Tribunales 
de honor, que el Gobierno se ha limita-
do a cumplir la ley. aprobada por las 
Cortes Constituyentes. 
El señor ÓRTIZ DE SOLORZANO: 
El Gobierno debe cumplir la ley, pero 
deb̂  tener iniciativa para que se re-
forme una ley injusta. 
El ministro de la GUERRA: Se 
muestra dolorido por tales reingresos y 
afirma que en el momento en que los 
Tribunales dé honor terminen su labor, 
el Gobierno, respetando la ley, procu-
rará reparar injusticias. ( 
El señor ALBA hace notar que ha 
pasado ya el tiempo fijado para la se-
sión, y el ministro de la GUERRA 
anuncia que seguirá contestando en la 
s-siór próxima. 
El PRESIDENTE anuncia que ma-
ñana se votarán definitivamente algu-
nos proyectos de ley necesitados de 
quórum, y que se ha presentado una 
proposición para que se considere su-
ficientemente discutido el proyecto de 
derogación de la ley de Términos mu-
nicipales. 
A la una menos cuarto se levantó la 
sesión. 
y los abusos de derecho que, sobre to 
do en las épocas de crisis económica, 
desalojan al crédito bancario, comercial 
y agrícola de las posiciones conquista-
das. A tal criterio defensor de la bue-
na fe contractual responde la reciente 
Introducción en el Código penal vigen-
te, conforme a lo dispuesto por la base 
27, de las disposiciones que castigan la 
usura pecuniaria en sus dos tipleas for-
mas: en el articulo 532 cuando exista 
habltúalldad, y en el 533, sin este re-
quisito, por la simulación contractual 
La misma ley de Azcárate creó en su 
artículo 5.° un Registro central de con-
tratos de préstamos declarados nulos, 
que se llevaría en este ministerio de 
Justicia, formado con los datos y ante-
cedentes que deberían suministrar los 
Tribunales. Y aunque los linderos de 
las respectivas jurisdicciones no están 
todavía fijados por una técnica precisa, 
hay comunes aspiraciones que se refle-
jan en ambas leyes: la de mantener el 
contrato de préstamo dentro de los fe-
cundos cauces de las negociaciones li-
citas y la de perseguir a los explota-
dores de los estados de necesidad, del 
vicio y de la inexperiencia. 
Para ello, y sin perjuicio de que por 
el Ministerio fiscal se excite el celo de 
los llamados por su función a perse-
guir a los configurados delitos, es ne-
cesario obtener la máxima eficacia de 
las normas contenidas en la misma ley 
de 1908 y lograr la mayor garantía pa-
ra las certificaciones que han de expe-
dirse por la Dirección general de los 
Registros de las inscripciones del Re-
gistro central. 
Y con tal objeto, este ministerio ha 
tenido a bien ordenar a los jueces y 
Tribunales" que se observe la más exac-
ta puntualidad en el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por la ley de 
23 de julio de 1908, especialmente lo 
establecida en el articulo 7.°, que se 
refiere a la remisión de antecedentes al 
Registro central en todos aquellos casos 
en que, de conformidad con la ley ci-
tada, se acuerde la nulidad de un con-
trato de préstamo. 
Madrid, 22 de mayo de 1934.— Vi-
cente Cantos Flguerola. — Excelentí-
simos señores fiscal general de la Re-
pública y presidentes de las Audiencias 
territoriales. 
El proyecto de suboficiales 
El ihinlstro de la Guerra hizo ayer a 
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Para ia adquisición de Alhajas, Medalla*, 
Escapularios y Relojes, tengan preMnte 
los señores compradores,' la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. ¿T. 12646. Madrid 
CASA DE GRAN CONFIABA 
Fábrica camas doradas 
VARVERDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 
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ALMORRANAS - VARICES « ULCÉRAS 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación 
Hortaleza, 15. — Teléfono 15970. * 
A las diez y treinta y cinco declara 
el señor Alba reanudada la sesión. Al 
comenzar, sólo se hallan en el salón una 
docena de diputados y el ministro de 
la Guerra. 
Se pone a discusión el presupuesto 
de este Departamento. 
Un voto particular del señor Vidal y 
Guardiola es retirado, por no hallarse 
su autor en el salón de sesiones. 
Un turno en contra 
Bl señor BASTOS (de la Lliga) con-
sume un turno en contra de la totali-
dad del dictamen. (Entra el Jefe del 
Gobierno.) 
Sostiene que en el presupuesto pro-
yectado pueden hacerse notables eco-
nomía?, lo que se logrará con una ade-
cuada organización <1« la» fuerzas y 
eervloio* militares. 
Propont 2M» «oa*WUtr «tos yropó-
auxlllares de tercera línea, y que aqué-
llos quedasen postergados. A pesar de 
que desde el primer momento, me hice 
cargo de la justicia de la mayoría de 
las aspiraciones de suboficiales y de-
más clases, no me decidí a estudiar y 
presentar a la Cámara el proyecto de 
ley, hasta que vi que todos los sectores 
del Parlamento lo recibían bien, pues-
to que, lo mismo las Izquierdas, que 
los socialistas, que los agrarios, han 
presentado varias proposiciones de ley 
con el mismo fin. El proyecto se ha 
redactado muy meditadamente, y es-
tudiado con gran detenimiento por el 
Estado Mayor Central, teniendo a la 
vista todas las proposiciones de ley y 
literatura que hay archivada en el mi-
nisterio de la Guerra, y haciendo me-
ditados cálculos para conocer el alcan-
ce económico de la disposición. Asi em-
piezo a cumplir el programa que me 
tracé al llegar al ministerio, de estu-
diar las necesidades del personal del 
Ejército, de abajo arriba. 
—¿Tiene usted algún proyecto sobre 
mandos militares? 
—Bl Gobierno—respondió el señor Hi-
dalgo—ha acordado ya quién ha de ser 
el general que se encargue del mando 
de la segunda división del Ejército, que 
comprende Cataluña y Valencia; pero 
no puedo dar a ustedes el nombre has-
ta que no lo firme el Presidente de la 
República. 
El recurso de la Ley 
de cultivos 
En la Scretaría general del Tribunal 
de Garantías se ha recibido la contes-
tación de la Generalidad al recurso de 
I ley de Cultivos. En el mismo escrito 
se nombra a don Amadeo Hurtado pa-
ra que defienda la constituclonalidad de 
la citada ley. 
Hoy se reunirá el Pleno del Tribunal 
y señalará el día de la vista, que ha 
de ser dentro del plazo legal de quin-
ce días. 
Dimite el director de Pri-
mera enseñanza 
Ha presentado la dimisión el direc-
tor general de Primera enseñanza. Le 
sustituirá en el cargo el señor Hoyos, 
catedrático de Pedagogía de la Uni-
versidad Central. 
En Estado 
L o s p t ^ j u c i l o s s 
i l c l i e n e s t a r a i l e j f r e s 
Cuando note en ellos malhumor o tristeza, generalmente 
es debido a un desarreglo intestinal; acuda en seguida a 
un buen purgante, éste 0uede, sm duda, evitarle serias 
complicaciones y enfermedades. Si llega este caso, no 
olvide que el más eficaz y agradable de tomar es el Aceite 
de Ricino "Goloso •. Envasado en un lindo vasito de cristal 
El señor ministro de Estado recibió 
ayer la visita del ex ministro señor Ma-
darlaga, embajador de la Argentina, se-
ñor García Mancilla; consejero comer-
cial de la Embajada de España en Ber-
lín, señor Marrades; diputado a Cortes 
señor Del MoraJ, señor Suacces y señor 
Suárez Ferrln. 
Los robos en los cam-
pos de Madrid 
Una Comisión de Vicálvaro, compues-
ta por varios vecinos del pueblo, acom-
pañados del diputado popular agrario 
don Luis Fernández de Heredia, ha vi-
sitado ayer mañana al gobernador civil 
para protestar enérgicamente de los ro-
bos que actualmente se cometen en los 
campos de las cercanías de Madrid, se-
gando cosechas en pie y que todavía no 
han llegado a madurar, y al mismo 
tiempo recabar de él una mayor vigi-
lancia de la Guardia civil para poner 
fin a estog desmanes y desafueros. 
Del Gobierno civil pasaron al minis-
terio de Agricultura, con el objeto de 
obtener de la Sección Agronómica auxi-
lios para expensas manchas de langos-
ta que en el campo de la provincia de 
Madrid han aparecido. 
Conferencia del señor 
Martín y Martín 
El diputado a Cortes e Ingeniero de 
Caminos don Pedro Martin y Martín, 
pronunciará mañana, a las ocho de la 
tarde, en el local del Centro Agrario, 
Avenida de Eduardo Dato, 32, una con-
ferencia de las correspondientes al ci-
clo organizado por el Partido Agrario 
Español. 
El señor Martín disertará acerca de 
"Lo que ha sido y debe ser la Agricul-
tura para la República", 
La Comisión española en 
la Feria de París 
Invitados por el Gobierno francés y 
el Comité de la Feria ha estado en Pa-
rís una Comisión constituida por los se-
ñores De la Torre, presidente del Ins-
tituto de Ingenieros Civiles de España, 
Artigas, Marchesi y Pérez-Urruti ex 
presidentes de dicha entidad, que repre-
sentaban a la Sección española de la So-
clété des Ingenieurs Civils de France. 
En el local de esta Sociedal se cele-
bró una recepción en honor de los m ru-
bros españoles, con asistencia de Mr 
Herbette, embajador de Francia en Ma-
dnd, y del señor Del Castillo, mimslro 
consejero de la Embajada de Ecpaña en 
París. Se cambiaron discursos de san-
do y de solidaridad entre los señores de 
Freminvil e y De la Torre, presidentes 
de ambas entidades. La Comisión espa-
ñola ha regresado muy bien impveío-
nada de sus relaciones con loa Ingenlé-
ros franceses y agradecida a las Aten-
ciones de que ha sido objeto por parte 
v ^ T 0 r ^ Comité de la Feria y enUdades de la Ingeniería francesa. 
Comentarios francesas 
PARIS, 23.—^OÍI Inúai i«- ~"-*~ 
franceses r e c o g i e n d o l n í ^ e ^ e s ^ 
edentes de Madrid acerca d9 ía ? es 
Sf SL2ÍS de Paris" 103 ^ Pi t i -dos monárquicos quieren ll--crar a un 
^la rCE0DPAaraTOP.0n5r ^ ^quTcompacto 
don Alfonso Carlos renuncien a mi de-
rechos en favor del infante don Juan. 
Segnn un rumor, que ningún periódico 
de París ha recogido, pero que circula 
con insistencia, se ha llegado a un 
acuerdo en el proyecto matrimonial del 
infante don Juan con la princesa María 
de Saboya, ouarta hija de los reyes de 
Italia.—Santos FERNANDEZ. 
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No se pudo l l e g a m a u c u ^ k) de Términos 
men como fórmula de sók,oi6n i l ,"corP0,-ai- al dicta-
d/a 19. Esperará hasta esta t a j e Z ? " mi"iste^I del 
t e s t a o l d n ^ e ^ C 3 la COn-
El presidente de la Cámara anunció 
que hoy en primer lugar irá el provee 
to de la derogación d- Términos muni-
cipales, con el propósito de acabar No 
he de ocultar—añadió el señor Alba— 
que he hecho todo lo posible, y de ello es-
toy eatisfccho, para llegar a una fórmu-
la en relación con este dictamen. Lo que 
no se oponÍ a que si esta fórmula no 
se lograse, no termine la discusión del 
proyecto. Después irán presupuestos y 
haberes de Carabineros, porqu» por la 
tarde no habrá debate político" 
La derogación de Términos 
Como consecuencia de haberse corta-
do el debat» sobre Términos municipa-
les, cuando el señor Madariaga había 
pedido la palabra para intervenir, la 
minoría popular agraria abandonó' en 
masa el salón de sesiones. 
Poco después sa reunieron en una de 
las Secciones. 
El señor Gil Robles, antes de subir 
a la reunión, habló con el señor Gue-
rra del Río para tratar de la fórmula 
que el Gobierno propone sobre la su-
presión de la ley de Términos munici-
pales. Estuvo en la reunión y después 
habló con el secretario de la Cámara 
señor Taboada, y ñnalm^nte se entre-
vistó con el señor AJba. Al terminar es-
ta entrevista subió a la reunión de su 
minoría. Poco después bajó toda la mi-
noría de la Sección donde se reunió y 
pasó al salón de sesiones. 
El señor Gil Robles manifestó que 
toda la minoría se había solidarizado 
con el señor Madariaga. El señor Alba 
había dado toda clase de explicacio-
nes. Ha manifestado que en ningún mo-
momento y por ningún concepto quiso 
molestar a la minoría ni al señor Ma-
dariaga. Agregó el señor Gil Robles 
que la Comisión de Trabajo iba a exa-
minar la fórmula del ministro para 
aprobar la ley de supresión de Térmi-
nos municipales, y que del acuerdo de 
la Comisión se dará cuenta esta noche 
mismo a la Cámara. Así se lo manifes-
tó a él el señor Alba. La minoría acep-
tó, desde luego, la fórmula del Gobier-
no. De todas maneras, entiende que no 
puede sufrir más dilaciones la discu-
sión de dicho proyecto, y que, con fór-
mula o sin fórmula, debía quedar apro-
bado hoy. El Gabinete está de acuerdo 
sobre esta necesidad. 
Esto coincidía con las manifestacio-
nes que en iguales términos formula-
ba momentos antes en los pasillos el 
señor Guerra del Río, el cual ante un 
grupo numeroso de diputados decía 
terminantemente que la ley debía que-
dar aprobada mañana, con fórmula o 
sin ella. 
—A tal efecto—agregaba el señor 
Gil Robles—, presentaremos esta no-
che una proposición incidental, y si se 
llegara a una fórmula que la hiciera 
necesaria, mañana mismo quedarla re-
tirada la proposición; pero, de todos 
modos, la presentaremos por si fuese 
necesaria. 
El señor Martínez de Velasco, que 
asistía a la conversación, dijo que la 
minoría agraria estaba en un todo con-
forme con lo manifestado por el señor 
Gil Robles. 
Durante la reunión de la minoría 
popular agraria se entrevistaron con 
el señor Alba los señores Taboada y 
Martínez de Velasco. Este, al termi-
nar la entrevista, dijo a los informa-
dores que no pasaría nada. 
—Esta noche—agregó—se dará cuen-
ta del acuerdo de la Comisión, y si no 
hubiese fórmula, mañana se aplicaría 
la «guillotina», pues se considera de 
urgencia su aprobación por el apremio 
de la próxima recolección. 
El señor Royo Villanova, por su par-
te, dijo a este propósito que había 
hablado con el señor Gil Robles y con 
el señor Martínez de Velasco sobre la 
necesidad de aplicar la «guillotina» a 
la ley de supresión de la de Términos 
municipales y que la aprobación de és-
ta debía preceder a la aprobación de 
las tarifas ferroviarias. 
—Ambos—siguió diciendo el diputa-
do aragonés, refiriéndose a los señores 
Gil Robles y Martínez de Velasco, ea-
n ĉe? L ^ f * 1 1 ha8ta hoy co-
3v^dÍC 0nea mínlmM W ^e-
l \ 8en0r Baquero. presidente 
e ^ r ? HDE. la ^ " ^ n , ha dicho que 
espera hasta las cuatro de la tarde, ho-
m l ^ T 86 T,enn[r& de nuevo la Co-
^ ^ t*01^** ^ reunirán a las 
°nc* de a mañana. A las misma hora, 
la minoría popular agraria. 
El debate presupuestario 
Al levantarse la sesión de la tarde, 
después del discurso del señor Prieto, 
los diputados socialistas y otros cstu-
vieron esperando su salida a los pasi-
llos, donde fué acogido con aplausos ys 
vivas a la República. 
. 10 demás, se consideraba que el 
debate está ya acabado. De «ste mismo 
parecer era el señor Ohapaprieta que, 
después de elogiar al señor Prieto, de-
cía que esas manifestaciones debía ha-
berlas hecho el Gobierno. 
El señor Calvo Sotelo manifestó que 
rectificará de nuevo para contestar al-
gunos puntos del discurso del señor Prie-
to y mantener las cifras que ya había 
expuesto. Dijo respecto al crédito agríco-
la que la Dictadura le había entregado 
diez millones de pesetas sin fondo. 
Hablará de nuevo, cuando Interven-
gan los demás oradores anunciados. 
El señor Prieto pasó junto a un grupo 
de monárquicos que censuraban el final 
de su discurso y le dijeron que el 10 de 
mayo no hubo provocación. El señor 
Prieto contestó que no hablaba del aaun. 
to, sino en el salón de sesiones. Tam 
bién le dijeron los diputados de Reno 
vación, incluso don Honorio Maura, que 
había hecho un flaco servicio a don Mi-
guel Maura al hablar de la unanimidad 
del Gobierno el 11 de mayo y de dimisión 
posterior del entonces ministro de la Go-
bernación. 
Homenaje nacional al 
señor Lerroux 
Zaragoza manifiesta su 
gratitud al Ejército 
Con motivo de los servicios pres-
tados por éste durante la pa-
sada huelga 
Por falta de pruebas, han sido ab-
sueitos los sindicalistas que 
robaron un sumario con-
tra la C. N. T . 
ZARAGOZA, 23.— El Ayuntamiento 
ha tomado el acuerdo de significar al 
Ejército su agradecimiento y el de la 
ciudad con motivo de loe servicios ex-
traordinarios prestados durante la pa-
sada huelga. Asimismo se acordó un 
amplio voto de gracias al general jefe 
de la quinta división y a los elementos 
militares que intervinieron. También el 
gobernador civil ha dirigido un expre-
sivo oficio en el mismo sentido. El ge-
neral ha correspondido agradeciendo a 
dldhas autoridades su deferencia para 
con el Ejército, que dice, se ha limi-
tado a cumplir con su deber, como está 
siempre dispuesto a cumplirlo, cada día 
más identificado con la inmortal ciudad. 
Los que robaron un su-
Convocada por don Juan Pich y Pon, 
subsecretario de la Marina civil, se ha 
reunido en la sección séptima del Con-
greso una representación radical de to-
das las provincias españolas, al efecto 
de tratar del homenaje nacional y de 
adhesión radical a don Alejandro Le-
rroux. A propuesta del señor Orozco 
se aprobó, por unanimidad, nombrar 
una Comisión, formada por los señores 
Pich y Pon, don Eloy Vaquero, don 
Jesús Ulled, Tuñón de Lara, Rodríguez 
Piñero, los presidentes de los Comités 
locales y provinciales de Madrid y el 
secretarlo interino del Comité naciona.1 
del partido, para organizar los siguien-
tes actos: Un mitin en la Plaza de To-
ros Monumental de Madrid, con asis-
tencia de todas las representaciones 
provinciales, limitándose el número; ad-
hesión en ese día y en el siguiente, por 
telegramas o cartas, a don Alejandro 
Lerroux de todos los simpatizantes con 
su política, sin limitación de matices, 
En el domingo siguiente se organiza-
rán en todas las capitales de provincias 
otros actos públicos, en los que, reco-
giendo el discurso que haya pronun-
ciado el señor Lerroux el domingo an-
terior, se haga un resumen del home-
naje al mismo. 
También se ha pensado regalarle un 
busto con la fírma de todos los pre-
sidentes de Comités locales. La Comi-
sión se reunirá todas las tardes para 
ultimar los detalles, con el fin de que 
este mitin monstruo pueda celebrarse 
en la primera decena del mes de ju-
nio. 
» * * 
Loe diputados radicales y todos los 
afiliados al partido radical que desem-
peñan altos cargos, celebrarán hoy un 
banquete de homenaje al señor Lerroux 
y en adhesión a su persona. 
La Comisión del paro 
mario, absueltos 
ZARAGOZA, 23.—Los nueve procesa-
dos por el robo del sumario contra la 
C. N. T. han sido absueltos por falta de 
pruebas. 
Los subsidios a los mineros 
OVIEDO, 23. — En Sama de Langreo 
celebraron una Asamblea los obreros 
Jubilados y subsidiados para tratar del 
percibo de sus haberes, pues aún no han 
cobrado los correspondientes a los me-
ses de marzo y abril y también tienen 
pendiente de cobro los del mes de sep-
tiembre. En dicha reunión se acordó pe-
dir solidaridad a todos los mineros de 
Asturias si para el día 30 del actual no 
han cobrado. 
Huelga resuelta 
VALENCIA, 23.—Han quedado solu-
cionadas las huelgas de trabajadores del 
campo planteadas en Sueca y Cullera. 
La solución de ambos conflictos ha evi-
tado daños cuantiosos e irreparables, 
pues en dichos términos se está actual-
mente en plena campaña de plantación 
de arroz, y de retrasar estas faenas por 
la huelga hubiera significado la pérdida 
de las cosecha--. 
300 obreros a la huelga 
AVILA, 23.—En Navarrevisca se han 
declarado en huelga 300 obreros que 
trabajan en la construcción de la ca-
rretera de Mombeltrán a Burgondo. El 
paro es completo, y en el Ayuntamien-
to se están celebrando reuniones con el 
fin de llegar a un acuerdo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Al llegar el presidente del Consejo 
a, la Cámara, manifestó a los periodis-
tán conformes con ellos, pues de no j tag le ^abía visitado la Comisión 
ser asi resultaría que los socialistas, | encarga(ja de estudiar el plan de obras 
PROPAGANDA SESEÑA 
A 1 0 8 P E S E T A S 
Magníficos y ricos trajes de lana y es-
tambre torzal, legítimos de Béjar, forros 
de seda, hechos a medida, que valen 30 
duros; hay en todos colores. Véanlos y 
se convencerán. CRUZ, 30 (esquina a Es-
poz y Mina, 11); filial, CRUZ, 23. 
ñor Velayos que se habían aprobado los 
artículos 12, 13, 14 y 15 del proyecto 
de ley de Arrendamientos rústicos, ha-
biéndose admitido a los artículos 12 y 
13 varias propuestas que hizo la presi-
dencia. El señor Velayos añadió que 
hoy volverán a reunirse para discu-
tir el artículo 16, que es el más im-
portante de esta ley, porque en él se 
consigna el derecho del arrendatario a 
adquirir la propiedad y dominio de la 
finca arrendada. 
La de Estatutos 
estando en minoría, nos gobiernan a 
todos los demás. 
Se supo que el señor Alba comuni-
có a los populares agrarios que lo que 
trató de evitar fué que con la discu 
para remediar e" paro obrero, según la 
proposición de la C. E. D. A. 
Como el plazo concedido a dicha 
Comisión para ultimar el asunto es de 
treinta días—dijo el señor Samper—, yo 
sión se dificultara el llegar a una fór-, calculo que eii0 estará resuelto hacia 
muía de acuerdo, pero que en ningún j mediacjos ¿e mes. La Comisión comen-
caso trató de molestar a nadie y que; zará & actuar mañana mismo, a fin de 
todo se había producido por un equí-' llevar ei trabajo con la mayor celeri-
voco. 
L a proposición de "guillotina" 
dad posible. 
Anoche se presentó en la Cámara, sus-
crita por los señores Martínez de Ve-
lasco y Lucia, y diputados de las mino-
rías popular agraria, agraria y radical, 
la proposición de "guillotina" para la 
derogación de la ley de Términos muni-
cipales. Dice así: 
"Los diputados que suscriben ruegan 
a la Cámara que, de acuerdo con el ar-
ticulo 23 dei Reglamento, en relación 
con el 76, se dé por suficientemente dis-
cutido el artículo único del dictamen de 
la Comisión de Trabajo, nuevamente re-
dactado, sobre el proyecto de ley de de-
rogación de la de 9 de septiembre de 1931 
llamada de Términos municipales." 
A última hora de la tarde se había 
reunido la Comisión de Trabajo para 
buscar una fórmula de avenencia, de 
acuerdo con los socialistas, para la de-
rogación de la ley de Términos. No dió 
resultado. La reunión terminó a las ocho 
y media. 
Según referencia del diputado de la 
minoría popular agraria, señor Martín 
Artajo, las proposiciones que llevaban 
los socialistas eran más avanzadas que 
las que habían llevado a otea reunión 
anterior. Realmente suponían desvirtuar 
y aun superar la ley de Términos que 
se trata de derogar. A toda costa que-
rían mantener los socialistas los turnos 
forzosos en cada localidad, pues esto es 
lo que les interesa para mantener el ca 
elcazgo de las Casas del Pueblo. Ade-
más, pretendían que sólo se pudiera acu-
dir a los pueblos vecinos en demanda 
de brazos cuando todos los obreros de la 
localidad estuvieran colocados. 
Las derechas estuvieron de acuerdo, 
y con ellas toda la Comisión, en apro 
bar la sugestión del ministro de Obras 
públicas en el sentido de que la orden 
del ministro de Trabajo acbre basca y 
jornales, dictada en 19 de mayo, tenga 
carácter de ley. Se podría incorporad < ;cUitura. Al 
al dictamen «n un articulo adicional. AP. 
La Comisión de Estatutos estuvo re-
unida por la mañana. Al terminar, 
el señor Salmón, que había actuado 
de presidente, manifestó que se habían 
limitado a tratar lo relativo al Parla-
mento vasco, asunto que había queda-
do pendiente de votación para mañana. 
El señor Pascual Leone manifestó que 
había asistido a la reunión únicamen-
te para dar cuenta de su dimisión como 
presidente de la misma, y que esperaba 
volver a ella ya como representante do 
la minoría radical demócrata. 
Los diputados sevillanos 
Ayer mañana se reunieron en el Con-
greso los diputados sevillanos, entre los 
que se encontraba el señor Martínez 
Barrio, con la Comisión del Ayuntamien-
to de Sevilla, que viene realizando ges-
tiones cerca del Gobierno sobre el au-
xilio económico al bitado Ayuntamien-
to, y sobre el cual parece ser que hay 
ya una fórmula que cristalizará en un 
proyecto de ley del Gobierno. Esta Co-
misión — dijo el señor Martínez Ba-
rrio—nos ha pedido su apoyo. Nosotros, 
después de Imponernos en el estudio de 
Las bases de trabajo 
en Badajoz 
Ayer se reunieron con los represen-
tantes de la Federación de Sindicatos 
de Propietarios de fincas rústicas en 
Badajoz el Comité de enlace de entida-
des agropecuarias y la mayoría de los 
narlamentarios por dicha provincia, asis-
tiendo también diputados de Cáceres, | estas gestiones, lo hemos ofrecido sm 
regateo alguno. Jaén y Madrid. 
El presidente de la Federación expu-
so la situación creada ante el anundo 
de huelga de campesinos, tiene un 
carácter marcadamente político y re-
Xionar io , toda vez que la Federación 
se halla dispuesta, y así lo ha mani-
festado al ministro de Trabajo, a acep-
tar y aplicar rigurosamente con leves 
modificaciones ajustadas a la ley las 
SSes que en 1933 impuso para dicha 
S d a el señor Largo Caballero, no 
Stante ser altamente gravosas para 
^ mtereses de la economía agrana. 
Se acordó pedir al Gobierno que man-
tenga la vigencia de tales bases, lle-
gando en defensa de la übfrtad de tra-
bajo, y < 
patronos a 
J v de los derechos de obreros y de los^^ determinacl<)neS de 
pnersría estime procedentes 
S modificaciones a que se alude son: 
^fm^a Que en las sanciones que 
, ñor infracción de las ba-
para aquéllas f^a la ley ^ 
S e S t e por a falta de brazos o las 
SSetTaL efonómlcas que impongan un 
S a r f ^ 
V Í c t S ^ A t f ^ -
^do de S a j o para que pueda per-
mltir10' La C. de Agricultura 
La plaga de la langosta 
El diputado de la minoría popular 
agraria de la provincia de Mudrid, don 
José María Hû eo, ha dirigido un ruego 
al ministro de Agricultura, para que 
ordene que con toda urgencia se lleven 
a cabo trabajos de extinción de los fo-
cos de plaga de langosta, qu» existen 
en la provincia de Madrid. 
En algunas zonag se han manifesta-
do ligeras manchas de larvas y mosqui-
tos, que han llevado la inquietud a los 
labradores; y en otras comarcas, como 
la ribera del Jarama, a partir de Ba-
rajas y Paracuellos, son verdaderos fo-
cos que amenazarán gravemente a la 
cosecha cerealista. 
Don José Navarro Reverter y Gomis, que ha sido nombrado 
subgobemador del Banco Hipotecario 
GrLOSARlO 
D E L A B I O G R A F I A 
En las Glosas sobre los Angeles, qut 
se escriben los lunes. 
Lo biografía sigue hoy siendo el género literario a la orden del dia. 
Pero, cuando el problema de la personalidad de Goya se planteó a 
su biógrafo, la boga tenía todavía más virulencia, por más novedad. 
¿Novedad?... Sí, porque acababa de convenirse que, en rigor se tra-
taba de una invención reciente—y de una invención inglesa—. Vir-
ginia Woolf había ya asignado a esta invención, inclusive, una fecha 
precisa. La de 1910, es decir, la del fin de la primera década de la 
'era georgina"—la reina Victoria había muerto en 1901—... Por 
aquellos días, empezaron a aparecer los primeros libros de éxito de 
Lytton Strachey. 
Hasta después de la Guerra Grande, no vemos al género así in-
ventado para el continente. En seguida, la producción; la sobrepro-
ducción muy pronto de las llamadas "vidas noveladas" empezó en 
todas partes. No tardaron ICLS mismas en invadir la literatura y el 
mercado librero. E n cierto sentido, cabe asegurar que la biografía 
viene a ser, para el siglo XX, lo que, para el X I X fué la novela. Sin 
faltar siquiera la analogía de una reacción de mal humor en no po-
cos. "¡Se trata de una moda, de algo como tal, superficial y pasaje-
ro!", se dice ante el caso de hoy, como se dijo ante el de ayer. ¿Una 
moda? Bien, pero, en las mismas llamadas modas, ¿no se revela siem-
pre—más al desnudo quizá que en ningún otro aspecto de la cultu-
ra—, algún profundo cambio en la dialéctica del espíritu? 
Podríamos añadir que, la novedad traída a la literatura biográ-
fica por el Novecientos viene de la misma fuente que la traída a la 
literatura novelesca por el Ochocientos. L a novela se transforma, a 
principios del XIX porque los novelistas empiezan entonces a ad-
vertir que, tanto o más que los "acoyilecimientos" cuya reunión for-
ma el "asunto" importan los "personajes", sus "caracteres", la ley 
interior de cada uno. MOA, también la biografía ha empezado a co-
nocer en nuestros tiempos este proceso de substitución. De esa ra-
zón, quizá no se percatan los escritores británicos, que, sobre dai 
los iniciales modelos del nuevo estilo, han reflexionado acerca de él. 
Ocurre que, a los mismos, el cambio aparezca como una cuestión re-
lacionada con cierta crisis insular de valores éticos, de costumbres, 
cuando no, como una simple querella entre generaciones literarias... 
Nadie ignora que es común en Inglaterra hacer las revoluciones, em-
píricamente cc*mo todo, dejando luego a otros el cuidado y tarea de 
formular el ideal que las anima: Cromwell es anterior a Montesquieu. 
Más sorprendente puede parecemos que un francés haya tratad? el 
tema con el mismo empirismo. Aludimos a André Maurois y a su 
ensayo "Aspectos de la Biografía". Bien es verdad que se trata de 
m normando y que aquel ensayo se explanó en unas conferencias 
destinadas a auditorios del otro lado del Canal, los de la Universi-
dad de Oxford, si el recuerdo no nos engaña. 
Merece la pena de pararse un poco en esta cuestión sobre la teo-
ría de lo biográfico, llena de luz posible para la otra, de las relacio-
nes entre el Angel y la personalidad. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Termina la Semana de Acción Católica en Almería 
Ayer se celebraron numerosos actos, que estuvieron muy 
concurridos. Se clausura en Yecla la Semana de J . Católicas. 
Fueron aprobadas por aclamación todas las conclusiones 
Ha llegado a Sevilla la presidenta nacional de la Juventud Femenina 
ALMERIA, 23.—Han continuado los 
actos de la Semana de Acción Católi-
ca con una asistencia extraordinaria. 
Esta mañana, en la Iglesia de la Com-
pañía de María, hubo una conferencia 
para señoras y señoritas. Habló prime-
ramente el Obispo, quien lamentó que 
la premura del tiempo impidiera mayor 
desarrollo a estas jomadas. Elogió la 
labor de las damas almerienses y su 
espíritu de sacrificio. 
A continuación habló el señor Al-
tabella, quien afirmó la necesidad de 
la Acción Católica, cuyo programa ex-
puso ampliamente, destacando la fe-
cundidad que tuvo la Iglesia cuando 
los seglares trabajaban unidos con los 
sacerdotes. Habló después de la impor-
tancia de la intervención de la mujer 
en la Acción Católica y terminó re-
comendando la más estrecha unión de 
todos los católicos. 
El señor Carmona describió los es-
tragos ocasionados por la apostasía de 
las masas, consecuencia de la falta de 
educación de las conciencias. Hay que 
sustituir—dijo—el sentimentalismo pia-
doso por la virtud sólida y estudiando 
el Evangelio. La mujer debe tener for-
mación social para trabajar en las 
obras de Acción Católica. Es preciso 
cristianizar la escuela y la Prensa. Elo-
gia a los periodistas católicos, que lle-
vaba las columnas de los diarlos las 
doctrinas del Evangelio y el espíritu de 
la Iglesia. 
Después el señor Enrique dedicó una 
charla a la juventud femenina. 
Por la tarde, en el sindicato obrerista 
autónomo, y ante una gran concurren-
cia, habló el señor Altabella. que fué 
presentado por el secretario del Sindi-
cato, señor Gallart. El conferenciante 
expuso su amor al obrero, al que conoce 
íntimamente, y que es bondadoso y no-
ble. Glosa las Encíclicas de los Pontí-
fices y después habló de los derechos 
de los obreros; del derecho de propie-
dad, de las asociaciones profesionales y 
de los salarios. Fué muy aplaudido. 
En la iglesia de las Claras, y con asis-
tencia de numerosos caballeros y jóve-
nes, hablaron los señores Carmona y En-
rique. El primero recordó la definición 
hecha por Pío XI de la Acción Católica, 
y dijo que es la forma de apostolado 
más acomodada, más necesaria y más 
eficaz en los tiempos presentes, pues lle-
ga a donde los sacerdotes no pueden 
llegar. La Acción Católica viene a reme-
diar la ignorancia y la indiferencia re-
ligiosa y a combatir el laicismo reinan-
te. Viene también la Acción Católica a 
resolver la cuestión social con la edu-
cación de las conciencias y la práctica 
de los principios contenidos en las En-
cíclicas. Hace resaltar el conferenciante 
la importancia de la Semana "Pro Ec-
clesia et Patria" y termina evocando las 
palabras del Nuncio, de que la Acción 
Católica española será la mejor del 
mundo, puesto que España es la nación 
que mejor siente los principios católicos. 
El eeñor Enrique empezó recordando 
las palabras de Pió XI al grupo sacer-
dotal de Acción Católica, diciéndoles 
que la Acción Católica bien entendida, 
bien organizada, salvará a España. La 
principal característica de la Acción! 
Católica es la actividad externa para 
reformar el concepto del cristianismo, 
que no es solamente la práctica de los 
preceptos. Expone la necesidad de una 
organización para que # la actividad de 
los católicos no ande a capricho de ca-
da uno. Hay que formar un gran Ejér-
cito de paz que a la voz de un solo 
mando se ponga en pie para defender la 
jerarquía de la Iglesia. Define en seis 
puntos el programa de Acción Católi-
ca: formación de las conciencias; «du-
caclón cristiana por el catecismo, la es-
cuela y la Universidad; solución cris-
tiana de la cuestión social; Prensa ca-
tólica; reconocimiento de los derechos 
de la Iglesia por el Estado español, y 
cristianización de la familia y morali-
dad pública. Terminó excitando a to-
dos a colaborar en la gran obra de Ac-
ción Católica, primero por religión, y 
luego por patriotismo. 
Terminado el acto, los propagandis-
tas visitaron el Centro de Almería, don-
de cambiaron impresiones y animaron 
a los jóvenes a alistarse en las filas 
de Acción Católica. En el tren de es-
ta madrugada salen para Cuevas de la 
Almanzora, de donde seguirán a Vélez 
Rubî  
las clases sociales. La señorita Mada-
riaga habló del espíritu de la juventud 
católica femenina y de la magna em-
presa que tenían que realizar. Dijo que 
deben estar Influidas de espíritu maria-
no, ya que son de la tierra de María 
Santísima, a la que deben Imitar en 
todo. Les insta a que lleven una vida 
de piedad y a que laboren en las cate-
quesls y en todas las manifestaciones de 
la vida para Imponer el espíritu cris-
tiano. 
La Semana de Juventu-
des de Yecla 
MURCIA, 23.—Comunican de Yecla 
que se ha celebrado la sesión de clausu-
ra de la Semana de Juventudes Católi-
cas. Por la mañana hubo una misa so-
lemne, durante la cual cantaron y co-
mulgaron las Juventudes. Asistió al 
acto el enviado del Consejo central, don 
Ricardo Fernández Mazas. A las seis de 
la tarde se celebró la sesión de clausu-
ra, en la que habló el señor Esteban. 
Se dló lectura a diversos telegramas, 
entre ellos del Nuncio y del Obispo de 
Oviedo, y uno muy expresivo del secre-
tario de la Junta central de Acción Ca-
tólica, en ausencia de don Angel He-
rrera. 
Después de varias intervenciones, se 
aprobaron por aclamación las concluslo. 
nes siguientes: 
Piedad: obligatoriedad de los Ejer-
cicios Espirituales anuales y de un día 
de Retiro Espiritual al mes; comunión 
frecuente, y quince minutos de medita-
ción diarla; visita al Santísimo y rezo 
del rosarlo, lectura espiritual, examen 
diario de conciencia; incrementar la 
Adoración Nocturna, y la conveniencia 
de desarrollar en los Circuios de Estu-
dios una vez al mes temas de piedad; 
dirección espiritual mística y prácticas 
devoclonales. Castidad: se acordó reali-
zar una labor de moralidad en unión de 
los Padres de Familia; se harán cam-
pan — contra teatros, "cines", periódi-
cos, novelas, libros y bailes Inmorales; 
M fomentarán los espectáculos mora-
les, la literatura instructiva, deportes 
y la práctica de la castidad. Caridad; 
se constituirá una sección de las Con-
ferencias de San Vicente; un grupo de 
protectores del Asilo de Ancianos y del 
Hospital; socorros a las buena Prensa, 
etc. Estudio: se harán extensos estu-
dios de religión, organizando cateque-
sls y Círculos de Estudios, cursillos es-
peciales de ciencias, bibliotecas, etc. 
Acción: acatar todo cuanto manden 
los superiores y realizar acciones pia-
dosas en escuelas y Prensa. 
Por último, el delegado, señor Fer-
nández Mazas, expresó su satisfacción 
por el progreso de las Juventudes Ca-
tólicas de Yecla, y aludió a la fiesta 
del Espíritu Santo, y a las conclusiones 
aprobadas, diciendo que obedecen a un 
soplo divino. Terminó el acto con el 
himno nacional de las Juventudes Ca-
tólicas. Próximamente, se celebrará la 
fiesta de la bendición de las banderas 
de las Juventudes masculina y feme-
nina. 
Inauguración de los nuevos 
locales de Acción Popular 
• 
Se nos remite la siguiente nota: 
«El día 1.° del próximo junio se ce-
lebrará la inauguración oficial de loa 
nuevos locales que Acción Popular ocu-
pa en la calle de Serrano, número 6. 
Entre otros actos, cuyos detalles se 
comunicarán oportunamente, el señor 
Gil Robles pronunciará una conferen-
cia dedicada a la organización elec-
toral de la entidad sobre el tema «Ac-
ción Popular y sus enemlgos>. 
E x p l o s i ó n en un barco 
SANTANDER, 23.—En la madruga-
da de hoy, en la embarcación «Lolina», 
de la matrícula de Laredo, se produjo 
una explosión en el motor, a conse-
cuencia de una imprudencia de un ma-
rinero, que acercó un farol cuando se 
estaban llenando los depósitos de gaso-
lina. Resultaron heridos con quemadu-
ras graves el patrón, don Valentín Ca-
cho y el marinero Guzmán Rivas. El 
señorita de Mada- maquinista, envuelto en llamas, se arro-La senonia ae maaa- jó al mar) donde d€Saparec¡ó. Acudió 
en auxilio de la embarcación siniestra-
da la motora «Sotileza», que trasladó 
los heridos a Laredo. 
riaga en Sevilla 
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Gil Robles renuncia al El archiduque Eugenio ha 
homenaje salido para Austria 
Recibimos la siguiente nota: 
"Para evitar Interpretaciones torci 
das de lo que se concibió como una 
muestra de adhesión y afecto, el señor 
Gil Robles nos ruega hagamos constar 
del modo más categórico, que renuncia 
al homenaje nacional proyectado. 
Agradeciendo efusivamente la noble 
actitud de todos los que han prestado 
. L a fecha de su salida de Basilea 
la mantuvo en secreto hasta 
el último momento 
Balo la presidencia del señor Vela-
f i reunió ayer mañana * CoinisUn 
calor y ayuda a la Idea, ruega encare-
LaS Comunicaciones cldamente a cuantos han aportado ya 
7—~ una suma considerable y a cuantos pen-
en Andorra saron contribuir al homenaje, que dls-
, —7-,—¡ ¡ 4. A pongan de esas cantidades a favor de En relación con el establecimi^to de ^ 80cial 
servicios telegráficos fy telefónicos de constituirá el homenaje que más 
Francia en Andorra, los, diputados po- . aírrad€C€r el presidente de Acción 
pulares agrarios don Luis Montes y don £a ae a^aa€ 
José M. Mateo han dirigido a la Cáma- |roPuiar _ 
ra u 1 ruego, en el que manifiestan que 
las comunicaciones telefónicas y tele-
gráficas de Andorra deberían ser ob-
ieto de un Tratado especial de Igualdad, I Septiembre-octubre 1̂ 34. Precio: 1.225 pe-
como ocurre con el servicio de correos Uetas. Detalles: Junta p"efI¡na^one8' 
fraTcés y español. Pide» a los mlnls- I PI MARGALL, 12. - MADRID. 
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PEREGRINACION BUENOS AIRES 
tros de Estado y de Comunicaciones, 
que se hagan las gestiones precisas pa-
ra que España no sea ajena al estable-
r F? r< ü r ft a p • 
J A R D I N R I T Z 
BASILEA, 23.—Esta tarde ha salido 
de esta ciudad, en completo incógnito, 
el archiduque Eugenio con dirección a 
Viena. Viaja en el expreso, y a la es-
tación fuerop solamente una docena de 
amigos inümos para despedirle, pues 
mantuvo la fecha y hora de partida en 
riguroso secreto. 
El archiduque residirá en el castillo 
de la Orden Teutónica Gumpoldskirchen, 
situado en la proximidad de la capital 
de Austria, pero antes pasará una tem-
porada en su castillo de Werfen, cerca 
de Salzburgo. 
EH archiduque se ha negado hasta el 
último momento a los ruegos' del jefe 
de los monárquicos austríacos, encami-
nados a que se le hiciera un recibimien-
to entusiasta a su llegada a Insbruck. 
Por el contrario, quiere hacer el viaje 
y permanecer en territorio austríaco 
de incógnito. 
Convencido el público d« la verdadera 
rebaja de precios, continúa con éxito cre-
ciente la liquidación que, para conmemo-
rar el 60 aniversario, realizan los 
Á L M A C E N É S ' 
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SEVILLA, 23.—Se encuentra en Se-
villa la presidenta nacional de las Ju-
ventudes católicas femeninas, señorita 
María de Madariaga. En unión de la 
presidenta de la Juventud Católica fe-
menina de Sevilla, señorita María 
Abaurrea, ha hecho una visita a Ecija, 
donde dló una conferencia la afiliadas 
al Centro local. En la capital ha cele-
brado varias reuniones con las propa-
gandistas en la Casa Social y en el 
Servicio Doméstico. 
Ayer se celebró la solemne imposi-
ción de insignias en la parroquia del 
Sagrario, después del acto se sirvió un 
desayuno en la Academia, y a conti-
nuación hubo una reunión con las direc-
tivas de todos los Centros. La presiden-
ta habló a las reunidas, del espíritu 
que debe animar a las Juventudes ca-
tólicas femeninas. Por la tarde celebró 
otra reunión con las delegadas (Je los 
pueblos. 
Esta mañana, en la capilla de la Vir-
gen de los Reyes, fué bendecida, con 
toda solemnidad, la bandera de la Ju-
ventud católica femenina de Sevilla, des-
pués de una misa de comunión, en la 
que oficio el Vicario general del Arzobis-
pado, don Jerónimo Armario, y a la que 
asistieron más de mil asociadas, todas 
las cuales comulgaron. Actuó de madri-
na la marquesa de los Ríos, secretaria 
de la Acción Católica de la Mujer. Ac-
to seguido, en el Patio de los Naran-
jos, en tomo de la bandera, se ento-
no una salve. 
Después se celebró una reunión con 
las profesoras de la Academia y las ca-
tcquesis y las clrcull?tas que cambiaron 
Impresiones sobre la gran labor que rea-
liza, especialmente en las catcquesis y 
en la Academia. 
Esta tarde, como final de ios actos, se 
ha celebrado en la Iglesia dei Salvador 
una conferencia de la señorita Mada- A P A R T A D O 4 b U • DlLBAÜ 
riaga. Estuvo el templo completamen-
te lleno de jóvenes asociadas d̂  todas 
M O L I N O S ' 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS 0E 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA DE MOLINOS 
M o r G R U B E R Z 
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Se extiende el conflicto textil en Barcelona 
Como consecuencia de la huelga de contramaestres, 
en la mayoría de las fábricas no se puede trabajar. 
Los obreros protestaron contra la huelga ante el Go-
bierno de la Generalidad 
DOS A V I A D O R E S MUERTOS E N UN A C C I D E N T E 
C a b r e i r o a 
Artritismo - Vías Urinarias 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Se acentúa el ma-
lestar en la Esquerra. Son muchos los 
que exigen que se reúna la comarcal del 
partido con carácter extraordinario. En-
tre los numerosos motivos de disgusto, 
predominan los de carácter interno. Al-
gunos elementos de ja Esquerra, espe-
cialmente los afectos a Companys es-
tán francamente disgustados por la he-
gemonía, cada vez mayor, de Estat Ca-
talá. Y frente a Estat Catalá quieren 
organizar unas juventudes de Esquerra 
que no están dispuestos, en manera al-
guna, a tolerar los del grupo separa-
tista, Dencás, Ayguadé, Gasso! y Badía. 
Estos cuentan, sobre todo, con la enor-
me ventaja de ser los más numerosos, 
entusÍH£tasi disciplinados y tienen ade-
más materialmente copados los puestos 
de la Policía de la Generalidad. En la 
Comisaría de Orden Público, Badía, a 
pejsar de tener asignado un cargo mera-
mente burocrático, es quien manda, dis-
pone y dirige personalmente los servi-
cios. • 
Otro motivo que tiene soliviantados a 
los dirigentes de la Esquerra es el expe-
diente que, sobre asuntos de juego y 
otras inmoralidades, está incoando el 
propio Badía, y en el que aparecen com-
plicados algunos prohombres del parti-
do. De todo ello, que provocó en su día 
no poco escándalo, se guarda hoy abso-
luta reserva. Por más que no falte quien 
desee resucitar ei tema para provocar 
crisis y combinaciones en el Gobierno de 
la Generalidad, a fin de incrementar en 
el mismo la influencia de Estat Catalá. 
Por su parte, en la mayoría consis-
torial de la Esquerra se han agudizado 
las diferencias con motivo de la resci-
sión del contrato de autobuses Torner, 
quien ha perdido la fianza de 160.000 pe-
setas. Casi toda ia campaña electoral de 
la Esquerra en las elecciones municipa-
les se hizo en torno a la concesión de 
líneas de autobuses que habían de acer-
extremas al centro d« la ciudad; ade-
más, hablan inscrito más de quince mil 
personas para ser empleados de las nue-
vas lineas. Los elementos de Estat Cata-
lá, personificados en el concejal señor 
Vaohier, propugnaban una prórroga pa-
ra que el concesionario pudiese cumplir 
sus compromisos; pero ei alcalde, Pi Su-
ñer, los concejales de Acción Catalana 
y los del grupo de L'Oplnió impusieron 
la rescisión y convocatoria de nuevo 
concurso. Con ello han fallado laa pro-
mesas electorales que más contribuyeron 
al triunfo de la Esquerra por laa ba-
rriadas extremas. Los de Estat Catalá 
no recatan su propósito de provocar la 
dimisión del alcalde. 
Otro asunto que se quiere llevar a 
discusión es ei referente a la manera de 
organizar y actuar la nueva policía de 
la Generalidad. Son muchas y muy se-
rias las observaciones que personalida-
des muy encumbradas de la Esquerra 
quieren formular a este respecto. 
Finalmente, apasiona la conducta que 
debe seguirse y la política que se está 
observando con Madrid. Es muchísimo 
lo que podría decirse sobre la división 
de opiniones acerca de cómo se van ori-
llando los conflictos que surgen con el 
Gobierno central. Ultimamente—este es 
uno de tantos ejemplos—se planteó el 
problema del nombramiento, por parte 
de la Generalidadi de unos "procurado-
res" para sustituir con ellos a los fis-
cales municipales; se alegó que tales 
nombramientos no incumbían ai Gobier-
no de Cataluña, pues correspondían al 
Poder central, ya que se trataba de ver-
daderas delegaciones del fiscal de la Re-
pública. Pero como que la Generalidad 
insistía en mantener los nombramien-
tos, se decilió como solución que el Go-
bierno de Madrid revalidase lo hecho 
por la Generalidad y que a los procu-
radores en litigio se íes diera el nom-
bramiento de fiscales municipales. Esto 
ha sido calificado—y algún periódico lo 
manifestó claramente así—como algo 
atentatorio a la dignidad de Cataluña.— 
car, a precios irrisorios, las barriadas ANGULO. 
Se extiende e! conflicto textil 11111 a Companys para que se lleven a 
efecto cuanto antes. 
BARCELONA, 23—La huelga de con-
tramaestres se ha extendido por toda 
Cataluña y está precipitando el paro de 
los demás trabajadores del arte textil. 
En la mayoría de las fábricas, los obre-
ros se ven obligados a no trabajar por 
falta de material preparado. Se ha pe-
dido a la Comisaría'de Orden público 
fuerza? para protección de los trabaja-
dores, los cuales han anunciado el en-
vío de Comisiones para protestar de la 
huelga ante el Gobierno de la Genera-
lidad. 
El representante de la Patronal, se-
ñor Bonet, insistê  en su punto de vis-
ta de abstenerse de negociar con los 
contramaestres mientras no se reinte-
gren al trabajo, ya que la huelga es 
ilegal y, según la ley, no deben entrar 
en negociaciones con los huelguistas. 
Sin embargo, el consejero de Trabajo 
ha dirigido una carta a la Federación 
de Fabricantes de Hilados y Tejidos ro-
gando que se convoque urgentemente 
una reunión de todos los fabricantes in-
teresados en el conflicto, con el fin de 
que procuren rectificar el criterio sus-
tentado hasta ahora y acepten el re-
querimiento que se les hace para una 
reunión con los representantes obreros, 
a fin de estudiar la solución del con-
flicto. 
Perecen dos aviadores 
Las ventas por cupones 
en Barcelona 
BARCELONA, 23. — Esta mañana, 
momentos antes de las diez y media, 
cuando realizaba un vuelo de prácticas 
el hidroavión «Macci-6», de la Aeronáu-
tica Naval, tripulado por el cabo piloto 
Juan Antonio Torres y el cabo mecáni-
co Amador Sales, entró en barrena el 
aparato, al volar sobre la playa de San 
Sebastián, y cayó al mar. A consecuen-
cia del accidente resultó muerto uno de 
los tripulantes. Al otro se consiguió ex-
traerlo con vida, pero falleció poco des-
pués a bordo de un vapor de la Tabaca-
lera. 
A mediodía fué remolcado hasta el 
muelle de la Aeronáutica Naval el "hi-
dro". Ha sido reconocido el aparato, que 
pr-senta grandes desperfectos. 
BARCELONA, 23.—La Comisaria ge-
neral de Orden público ha ordenado la 
inspección de todas las casas en que se 
efectúan ventas por medio del sistema 
de cadena de cupones. En el informe que 
se ha hecho de una casa de la calle Fer-
nando, que hace trajes y devuelve des-
pués el importe íntegro, se dice que hay 
tal cantidad de tickets, que suponen un 
compromiso enorpae que es imposible 
que pueda cumplir la casa. En otros es-
tablecimientos se han observado tam-
bién grandes anomalías. 
Conferencias del P. Laburu 
BARCELONA, 23. — Organizada por 
Propaganda Cultural Católica, ha pro-
nunciado hoy una conferencia el padre 
Laburu, en el Palacio de la Música Ca-
talana. La afluencia de público ha sido 
tan enorme que fué preciso habilitar 
otro local de la misma calle, donde se 
habían instalado altavoces. El tema ha 
sido "Factor social en la formación del 
carácter". 
Estos días últimos, el padre Laburu 
ha pronunciado otras conferencias en 




BARCELONA, 23.—Por una orden 
telegráfica de la comisaria de orden pú-
blico, han sido suspendidos unos Ejer-
cicios Espirituales que iban a celebrar-
se en la ermita de la Virgen de Junca-
della. La orden iba redactada en tal 
forma, que no solamente han quedado 
suspendidos lo<? Ejercicios, sino hasta 
las mipr'c•. 
En libertad 
BARCELONA, 23.—Ha sido puesto 
en libertad el gerente de Estudios Ci-
nematográficos Orbea, señor Demoy, el 
cual habla sido detenido a consecuen-
cia de la denuncia que contra él pre-
Entierro de las víctimas sentaron unos artistas que tomaron 
parte en la película «Boliche». Se ha 
de San Baudilio 
BARCELONA, 23.—En Hospitalet y 
en San Baudilio ha tenido lugar esta 
tarde el entierro de las victimas de la 
catástrofe ferroviaria de anteayer. Han 
sido enterradas ocho victimas. El duelo 
estaba prendido por las autoridades lo-
cales y representant.-s del Gobierno de 
la Generaliclad. A la manifestación de 
duelo s- asoció todo el vecindario. 
demostrado que no hay culpabilidad 
alguna por parte de la Casa Orbea, 
la cual ha presentado una denuncia por 
robo del negativo de Ta citada pelícu 
la, cuyo valor asciende a 300.000 pe 
setas. 
Timadores condenados 
BARCELONA, 23, — El diputado a 
Cortes radical señor Palau Mayor ha 
dirigido al presidente de la Generalidad 
una carta, en la que hace constar que 
por imperr.tivo de la Constitución de la 
República, e incluso de la ley del Par-
lamento catalán, todos los Municipios nados a dos años de cárcel, 
son autónomos y eligen su¿ Ayunta-
mientos por sufragio universal, igual, di-
recto y secreto. En las últimas eleccio-
nes fueron anuladas las de algunoe 
Ayuntamientos y a pesar del tiempo 
transcurrido desde el 14 de enero no se 
han vuelto a convocar elecciones y apre-
||il̂ «'i||li!ll¡llliiilli!!¡IB:i51llll,!lilW:!̂ :|',lliin!l! 
b s m e y o r e s a p a r a t o s d e 
R A D I 
i l a e x p o s i c i ó n d e 
I . C . E 
BARCELONA, 23.—En la Audiencia 
se ha visto hoy una causa contra Mi 
qpuel Vega, Miguel García, José Gonzá 
LOS Ayuntamientos destituidos "ez, José Félix Ferrer y Consuelo Gui-
::é, los cuales están acusados de haber 
timado a un industrial del Paseo de 
Gracia la cantidad de 20.800 pesetas, 
valiéndose de trampas en el juego. Los: 
procesados, que son los mismos que er. 
Valencia estafaron a un comerciante 
una cantidad respetable, fueron conde-
Ootoi Tel. 93.924 
MAHUfACTUDAS Dt W t S DtACtftO 
T O L L D O 
M A R T I K V L L A S C O 
TOLtDO 
APARTTADO 23 
Modernísima. Cama Turca, tubo acero 
doble cromado, elegante y limpia. Fa-
bricamos alcobas, despachos, comedores 
y toda clase de muebles para cafés y ba-
res, y no compre muebles modernos sin 
conocer nuestra calidad y precios. Venta 
en Madrid: ZATO, Pl y Margall, 11, 
PEDIR CATALOGO AL FABRICANTE 
I • H 
1 ?! 
S A L 
V 1 C H Y - E T A T 
para 
hacer el agua digestiva 
jefe socialista elogia al 
Obispo de Avila 
AVILA, 23.—En la sesión del Ayun-
tamiento de la capital, el "leader" so-
cialista, presidente de la Casa dei Pue-
blo, Eustasio Meneses, censuró la con-
ducta de los propietarios contra lor 
obreros y alabó calurosamente al Obis-
po que acude con sus donativos a tr 
cías las suscripciones que abre el Ayu: 
Amiento en favor de la clase obrera. 
W1' 
VALOB 
Infínidad de microbios flotan 
en e/ aire y penetran por la 
boca en nuestro organismo 
causando, según su proce-
dencia, anginas, gripe y res-
friados. Para protegerse con-
tra estos microbios están ¡as 
PASTILLAS D E P A N F L A V I N A 
que ¡os destruyen y hacen a 
nuestro organismo inmune 
contra ellos. 
P A S T f U A S C E 
hnflavina 
j ^ V / T A A V X T E » 
& I K O l > 
niiininiHii •'inmin m m m 
Más de 800 obras en la 
E. N. de Bellas Artes 
AYER S E C E L E B R O LA INAUGU-
RACION OFICIAL 
Ayer mañana, en el Palacio de Ex-
poslclonee del Retiro, se celebró la inau-
guración oficial de la Exposición nacio-
nal de Bellas Artes. Asistieron al acto 
eJ Presidente de la República, acompa-
ñado del secretario de la Presidencia, 
señor Sánchez Guerra; el ministro de 
la Guerra, señor Hidalgo, con sus ayu-
dantes; el ministro de Instrucción pú-
blica, señor Villalobos; subsecretario de 
Instrucción, señor Prieto Bancee; al-
calde de Madrid, director de Bellas Ar-
tes, señor Chicharro; introductor de em-
bajadores, señor López Lago; embaja 
dores de Argentina, Alemania, Francia, 
Italia y Portugal; académicos señores 
Martínez Cubell, Moreno Carbonero, 
Francés; ministros de Polonia y Pana-
má; presidente de la Casa de Levan-
te, señor Villalba, etc. 
DI ministro de Instrucción pública 
pronunció breves palabras de saluta-
ción, e hizo resaltar la importancia de 
la Exposición nacional de Bellas Ar-
tes, Seguidamente, el Presidente 'de la 
República, a Instancias ¿e los organi-
zadores, dijo que aunque no tenía pro-
pósito de hablar, pues creía que el ac-
to se limitarla a las palabras protoco-
larias del ministro, quería destacar el 
carácter de la Exposición en relación 
con laa tendencias desorientadoras que 
son ahora característica en los distin-
tos países. Expuso las diversidades que 
presenta la Exposición, y dijo que és-
ta tenía un sentido de adecuación con 
el régimen, porque éste significa liber-
tad, lo mismo que en la Exposición 
hay libertad para todas las tendencias, 
y justicia, porque se discernirán los 
premios justicieramente. 
Las damas, que en gran número vi-
sitaron los locales de la Exposición, 
fueron obsequiadas con ramos de cla-
veles. 
Después de un "lunch" en honor de 
los asistentes, el Presidente, acompaña, 
do de las distintas personalidades, vi-
sitó detenidamente la Exposición, tan-
to la sección de pinturas como la de 
esculturas. 
El señor Alcalá Zamora, después de 
realizada su visita a las dependencias, 
se retiró de la Exposición cerca de la 
una y media de la tarde. 
Impresión de conjunto 
La Hermandad del Roció 
regresa a Triana 
Por primera vez desfilaron las ca-
rretas por Sevilla, que ofrecía 
el aspecto de las gran-
des solemnidades 
L a imagen de la Virgen fué cons-
tantemente vitoreada por 
la multitud 
SEVILLA, 23.—Esta noche han llega, 
do de Almonte las carretas de la Her-
mandad del Roclo de Triana, cuya en-
trada en Sevilla ha constituido un acon-
temiento. Desde por la tarde la carrete-
ra se hallaba ocupada por una gran can-
tidad de automóviles y carruajes, mu-
chos de ellos engalanados, que espera-
ban la llegada de la romería. Este año 
por primera vez han entrado las carre-
tas en Sevilla, por lo cual la capital 
daba esta noche la sensación de las 
grandes solemnidades, con todas las ca-
lles del centro materialmente ocupa-
das por el público. En el desfile iban 
también numerosos caballistas con be-
llas muchachas, típicamente ataviadas, 
a la grupa. 
Un gran gentío acompañó hasta Tria-
na a la carreta en medio de grandes 
aclamaciones y entusiastas vivas a la 
Virgen. La comitiva llegó a media no-
che a la iglesia de San Jacinto, y antes 
de penetrar la carroza de la Virgen se 
quemó una colección de fuegos artifi-
ciales. Una vez en el templo se cantó 
una salve popular, al final de la cual 
la multitud dió grandes vivas a la Vir-
gen del Roclo y a la Blanca Paloma. 
No ocurrió el menor incidente. 
Donativos para el L S. 0. 
^ 




Suma anterior Sl.881,75 
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Círculo de Estudios del Cen-
tro de Propagandistas de 
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Aquella nota de vuelta a la sereni-
dad y al equilibrio que señalábamos co-
mo un feliz presagio en la Exposición 
de hace dos bienios y que vimos con-
cretarse en la pasada, se ofrece más 
patente en la actual. El propósito serio 
y constructivo de arte se ha impuesto 
al prurito meramente exterior y fácil 
de rebeldía, sin orientación de incon-
gruencia y de extravagancia. 
Muchas de estas extravagancias se 
han disuelto en la nada: la extravagan-
cia sin objeto y la rebeldía capricho-
sa. Es decir, las tendencias que ni 
eran camino ni conducían a ningún si-
tio. Los rebeldes de buena fe, los que 
querían apartarse de algo y llegar a 
algo, los que han marchado, han vuel-
to a encontrarse con el dibujo y han 
llegado a él con algo en las manos, con 
cosas surgidas en la peregrinación, con 
conceptos nuevos, y se produce en este 
encuentro entre lo que es fundamental, 
inmutable y permanente en las artes 
plásticas y lo que a ellas Isga de per-
sonal, de fresco y de espontáneo como 
una bienvenida jubilosa y cordial. 
Mucho de lo nuevo, no lo es tanto 
como todos queremos suponer en un 
ansia impulsiva de novedad. Mucho de 
ello no es más que visión de lo anti-
guo a través de una actitud moderna. 
Vibra en muchas obras que quieren 
TotaJ 82.796,75 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete, en la Oficina de 
Informes de E L DEBATE, Alfonso XI, 
4, planta baja, y después de esa hora en 
la Secretaría del I. S. O., Alfonso XI, 4, 
cuarto. 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
Preciados, 56 
Acción meritoria de un 
agente de ferrocarriles 
• 
La Compañía de los Ferrocarriles 
de M. Z. A. ha premiado la acción 
meritoria llevada a cabo recientemente 
por el guardafreno Juan J. Morante 
Cespedosa. Este, el día 9 del actual, al 
salir de la estación de Homachuelos 
el tren 1.440, del que es guardafreno, 
se dió cuenta de que varios individuos, 
aprovechando la poca marcha del tren 
en el arranque, desprecintaban un va-
gón y subían a una garita con áni-
mo, sin duda, de frenar el tren. Juan 
J. Morante se trasladó a dicha garita 
y consiguió desalojarla, dejando en 
tierra a los atracadores; pero al vol-
ver a su puesto tuvo la desgracia de 
resbalar y caer, siendo arrollado por 
el convoy, que le fracturó una pierna. 
La Compañía, sin perjuicio de cui-
dar de este pundonoroso agente, se pro-
pone, en recompensa del meritorio acto 
F A J A S 
"Cauchodama" 
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| UNGÜENTO GARCIA I 
Cura sin operación ni dolor 
~ Panadizos • Granos • Forúnculos ~ 
E Quemaduras 
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¡ P a r a l a s e m b a r a z a d a s 
I zumo de uva sin fermentar. 
Es una deliciosa bebida reconstituyente, 
tolerada por los estómagos más delicados y 
que evita los vómitos. 
Cuando se inicia el mareo tómese ense-
guida una cepita de MOSTELLE con sifón, 
servido muy i"0 
Además, MOSTELLE por ser muy nutri-
tivo y desintoxicante. es el mejor comple-
mento de la alimentación 
E X T R f l d l R I O DE "EL PUEBLO" 
DE BUENOS AIRES 
Nuestro querido colega «El Pueblo, 
de Buenos Aires, ha publicado un mag-
nífico número extraordinario con mo-
tivo del 34.° aniversario de su funda-
ción. 
El número consta de cuarenta y ocho 
páginas, informadas con un perfecto 
sentido periodístico por firmas nacio-
nales y extranjeras de gran presti-
gio. Artículos, informaciones, reporta-
jes, notas históriqas del mayor interés, 
avaloradas con ilustraciones notableŝ  
forman este número ciertamente ex-
traordinario de «El Pueblo». 
Felicitamos con toda cordialidad al 
querido colega. 
parecer como audaces un concepto | realizado, mantenerle en el servicio que 
clásico de forma, de composición y de i prestaba y concederle, además, una 
manera contenida, sujeta por el color j gratificación de mil pesetas, 
a través del cual se transparenta. 
Y es curioso observar que en la ex-
travagancia se daba la monotonía pro-
pia de lo insincero, de la misma idea 
y de la misma actitud hecha para to-
dos y recibida sin análisis; de la fór-
mula expuesta sin la incorporación de 
ningún elemento personal, mientras que 
del fermento clásico que significa exal-
tación de la visión propia surge la va-
riedad, apuntan temperamentos y pecu-
liarismo. Se percibe cómo van deca-
yendo las recetas. Tras la fórmula po-
pularisima de encontrar finuras y 
transparencias y armonías por gamas 
de grises que hacia de las exposiciones 
campo de ceniza, va surgiendo el co-
lor libre y espontáneo, pero con el mis-
mo propósito de finuras y armonías 
más difíciles,' pero que llevan un ob-
jeto o contienen una emoción personal. 
Y vemos cómo lo que fué general y 
anónimo se individualiza y palpita con 
ideas y expresiones Intimas. Quedan los 
equivocados geniales como Solana, dete-
nido en la mitad de una evolución hecha 
quietud, desbordada ya por otras olea-
das frescas y nuevas. Encerrado en va-
rias ideas extáticas y pesimistas de una 
visión de España, heredada de la gene-
ración áil 98, CTramátíca en el martirio 
de buscar lo tradicional, lo genuino y lo 
pintoresco, para ofrecerlo pobre, triste, 
afeado por un prurito derrot'etas decep-
cionado y amargo. 
Por un contrasentido caprichoso, la 
escultura, la hija más directa del dibu-
jo, la más cercana a la realidad, la que 
percibe más de cerca e interpreta más 
directamente lá forma y el volumen, 
es la que todavía mantiene con tenaci-
dad más que constancia la nota de la 
rebeldía extravagante, de una moder-
nidad equivocada de tres mil años de 
fecha, y vuelve los ojos a las formas 
egipcias o con una dependencia triste 
de la moda y la decoración, mira el ar-
te salvaje de tipo negroide, 
HANS 
U L T I M A H O R A 
i a r a l a s l a c t a n t e s . 
Una niña herida por un 
petardo en Valencia 
VALENCIA, 23,—Próximamente a las 
ocho de la noche estalló un petardo de 
gran potencia que había sido colocado 
en los retretes de un restaurant que hay 
instalado en los viveros municipales. La 
detonación causó gran alarma entre los 
que se hallaban sentados en las mesas 
y paseando por los jardines, así como 
entre los visitantes de la Feria de Mues-
tras, cercana a aquel lugar. 
El artefacto produjo un boquete en el 
muro que da a la parte, exterior. Loa 
cascotes causaron una herida de cuatro 
centímetros en el occipital a una niña de 
cinco años, Josefina Bellbí, que se ha-
llaba sentada con sus padres en una de 
las mesas. 
Otro petardo 
VALENCIA, 23,-A Ut dlet y ^ ¡ 5 ¿ 
de la noche, en los aJmacenes de la vi 
lia sitos en la calle Aragón, en loa que 
tiene su vivienda el jefe de las briga 
das de obreros municipales, don Antomo 
Ferra, hizo explosión un petardo, que 
no ha causado daño alguno. El artefac-
to fué arrojado por encima del muro 
que circunda dichos almacenes y cayó 
en un montón de adoquines. 
La Vuelta ciclista a Italia 
ROMA, 23.—Después de la etapa Li-
vorno-Pisa, de la Vuelta cic" a a Ita 
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D e s e s p e r a c i ó n . 
Es natural que se pierda la espe-
ranza al observar que, a pesar del 
mayor empeño y de la firme voluntad 
de trabajar, van Saqueando las fuerzas. 
Afortunadamente, hay modo de so-
breponerse a tal estado de debilidad : 
la experiencia, deducida de los resul-
tados obtenidos diariamente, demues-
tra que las personas anemiadas y 
agotadas por el exceso de trabajo, 
obtienen siempre el mejor resultado 
con el empleo de las Pildoras Pink, 
Para las mujeres que trabajan con 
exceso o que se cansan con facilidad, 
las Pildoras Pink son un activísimo 
reconstityuente, Merced a su poderosa 
acción sobre la sangre y el sistema 
nervioso, restauran rápidamente los 
organismos más agotados. Dan apetito, 
facilitan las digestionnes y estimulan 
todas las funciones del organismo. 
El enfermo no tarda, pues, en tener 
la alegría de ver cómo recupera la 
salud y cómo se van restaurando 
sus fuerzas. 
ONNES 
Las Pildoras Pink son el mis 
poderoso de los regenadores de la 
sangre y de las fuerzas nerviosas ; 
tienen reconocida eficacia contra la 
anemia, clorosis, neurastenia, debili-
dad general, jaquecas, dolores de es-
tómago, irregularidad del menstruo. 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias al precio de 5,20 Ptas, la 
caja; 31,20 las seis cajas (derechos 
incluso). 
¡¡NO m í USTED 
LIQUIDOS PELIGROSOS!! 
EMPLEE USTED SIEMPRE 
Combustible Ideal, en pastillas 
El que le librará de tener que usar 
en su casa Infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc, que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflamarlos y 
producir desgracias. 
META jamás puedo inflamarse, 
explotar ni derramarse. 
META puede aer usado, sin el me-
nor peligro, por la persona más 
descuidada e inexperta. 
IETA debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 
Plancha; Cacerola para pasar y co-
cer Impvos al vapor; Caliéntate-
nacillas de lujo; Hornillo con cace-
rola para viaje; Callentatenaclllas 
económico; Tacita encajable, para 
infinidad de aplicaciones; Infier-
nillo, 4 pesetas-
PRECIO DEL COMBUSTIBLE 
CAJA 50 PASTILLAS, 4,20 P& 
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo gratis a S, A. META 
Francisco Giner, 2, M A D R I D 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
I 
V A R A Y L O P E Z 
| PBENOIPE, 5 
n a í e s ; • • • • • 
( 
« i . 
Una visita a L a Puebla de la Mujer Muerta 
Pueblo aislado en la Rion-a . iM — 
m a r c h a desde el pueblo m? ' . í ^ a t r88 ^ ** 
vida p r imi t i va . ^ no se m a n ^ 0 ^ 0 ' CaS/8 ÍnhÓ8pi ta8 y 
kin Ho m p r r a ^ f ^ í 0 . 8 6 maneJa la moneda, sino el c a m -
bra de j a m ó n p o r T n a Nn.Pu,,• CamY'M una ,,-
«I a c a r : ^ 5 ^ ^ r n 0 ^ 
Piden a los diputados ^ ^ ^ ¡ r u m , y t ra ída do afluas 
Acción Popular de la provincia NT 
, provmcla, con No «uek haber ^ ^ hatoita. 
cmn donde duermen sin la comodidad 
a« una mala cama. En aJgruñas vivien-
aas no hay más que la cocina, cobro cu-
yoa postes duermen sus habitantes Co-
cinas donde el viento penetra o el humo 
MOga. No hay que decir que la «lectri-
cidad no ha llegado. Signen con su* can-
diles de sebo. 
Se recoge un poco de centeno y de 
tngo. Aún se mezcla aquél «n el pao» 
y apenas un par de vecinos recogen el 
cereal indispensable para obtener el pan 
necesario a su familia. Hay que traer 
pan de fuera, y como La Puebla per-
manece cinco meses aislado en la nie-
ve, de modo que i r al pueblo más cer-
cano constituye una verdadera hazaña, 
muchas veces no hay pan que comer. 
Principalmente el maestro, y también el 
cura y el secretario, nos dan cuenta de 
la mísera vida de estos hermanos nues-
tros. La alimentación es a base de pa-
tatas y alubias. En la cocina no se co-
noce más elemento para guisar que el 
sebo y el tocino derretido. 
En invierno es sumamente imposible 
que llegue un médico. Vive a 15 kiló-
metros. Hay un benemérito practicante 
Más lejana aún que ei facultativo queda 
la farmacia. 
La base de la vida de este pueblo es 
el ganado cabrío. Pero las cabras no les 
dan leche más que para las crías. Los 
robles que existen por estos montes di-
fícilmente pueden ser provechosos. Ob-
tienen carbón; pero parte del trabajo 
de esta labor se ha de Invertir para 
llevar las cargas a lomos de mulos. Un 
día en llevarlas a Torrelaguna o a Bul-
trago, haoer posada, y otro día en el 
regreso. Total, ¡para obtener unas cuan-
tas pesetas! 
sus cuatro diputados, ha girado una 
visita a otro de esos pueblos míseros 
abandonados, sin^ comunicación, a loa 
que no ha alcanzado el más ligero so-
plo de la civilización y ninguna de sus 
ventajas. Puede incluirse en lo que con 
respecto a El Atazar llamábamos las 
Hurdes madrileflas, Hurdes en plena 
provincia central, a unas decenas de 
kilómetros de la gran urbe. 
El camino 
Es t á situado el pueblo entre monta-
fias agrestes y peñascales. Pintoresca-
mente situado, de bella perspectiva en 
esta época primaveral, encierra una 
vida que a los excursionistas nos pare-
ce tristísima, retardada en bastantes 
decenios. Se halla bajo unas montañas 
que delinean, según dicen, la silueta de 
una mujer muerta, en una hondonada 
completamente circundada de cumbres. 
Para llegar desde cualquier pueblo pró-
ximo, es preciso subir y bajar, rudo 
caminar, una de las montañas. No hay 
más que senderos, y el tiempo mínimo 
para llegar desde el punto hasta donde 
se puede ir en coche, ec de tres horas. 
Diputados y directivos de Acción Po-
pular fueron en tres automóviles por la 
carretera de Francia hasta más allá de 
Buitrago. Después, por carretera estre-
cha y polvorienta a la derecha de la 
general, por la de Monljijo, fuimos has-
ta el pueblo de Prád íaa del Rincón. 
Desde allí se formó uaa caravana de 
madrileños y gentes deila tierra. Unos 
van en caballerías. Algfin diputado se 
empeña en hacer el camino de ida y 
vuelta a pie. Loe que fuimos en cabal-
gadura tenemos hoy la impresión de 
que escogió el procedimiento menos 
duro. Comimos en plena montaña, jun-
to a una fuente, desde donde se domi-
naba, en magnífica perspectiva, el valle 
del Rincón y todas las cumbres neva-
das del Guadarrama. Tras la comida 
quedaba por coronar la; ascensión y 
efectuar el descenso dandp tumbos por 
los peñascos. Algunos equivocan la sen-
da y tienen que hacer un recorrido 
a rastras. 
Vamos creyéndonos un poco héroes y 
resistentes a la fatiga; pero nos asom-
bramos y quedamos un pico decepcio-
nados de nuestro heroísmá cuando su-
pimos que esta misma excursión ha si-
do realizada, como cosa normal, por el 
Obispo de la diócesis, doctor Eijo. 
Fiesta en el pueblo 
I ; 
Los chiquillos del pueblo salen a re-
cibir a loe diputados a doa kilómetros. 
Visten de gala. Pantalón jde pana y 
blusas. 
Van limpios y tienen asueto sano y 
simpático. A la llegada, e\ pueblo or-
ganiza una fiesta. Rondalla,» coplas, bai-
les. Bailan sólo las chiqulllks, y en al-
gún caso las mujeres, una qanza a mo-
do de Jotas. Las niñas visan de largo 
como las mujeres, y en elbelo tienen 
rodetes. Esto les da a muelas aire de 
mujeres liliputienses; pero alcanzan 
gran soltura y gracia en el baile. Co-
plas dirigidas «a loe de A*ión Popu-
lar» y a cada uno de los vipitantes, y 
en todas dicen un «Y que |ios les dé 
salud», que muestra la «ligiosidad, 
aunque en la práctica se ha|e adorme-
cida, como la de todos los pueblos es-
pañoles. Todas las coplas comienzan: 
«Una copla cantaré, no sé si me saldrá 
blen...> 
Aleg r í a en l a pobreza 
ten propiamente obrero». Loe montea son 
comunes. Todos tienen su* ovejas y sus 
cabras. No sólo no les preocupa la po-
lítica, sino que casi no M preocupan 
tampoco de la ooeecha. ¡Si aunque sea 
n© recogen oereal para ei pan! ¡Si 
apenas hay diferencia entre la buena y la 
mala! E l pueblo recibe a los visitantes 
con alegría. Sus pretensiones no pueden 
ser más modestas. Que se termine la 
carretera oomeozada. Que haya un oa-
mlno rocinal a RobledJllo. Si esto no 
es posible, que «* gasten 4.000 pesetas 
para poder acarrear «1 coral a las eras. 
Es un pueblo tin camino, un pueblo f in 
carros. También piden una traída de 
aguas poco ooetosa y que el peatón sea 
habilitado para giros. 
A pesar de todo el primití/visimo, ««te 
pueblo quizá sea mejor que E l Atazar, 
Por lo míenos tiene escuela y un maes-
tro celoso. 
El recuerdo de un v i s i t an te 
Entierro del encargado de 
talleres asesinado 
Mientras se verificaba cerraron los 
establecimientos comerciales 
e industriales 
No pueden M r lea vecino» roés agra-
decidos. Mart in Ar t a jo es m á s atendi-
do que nadie, porque aun recuerdan te 
estancia da su padre, don Garios Mar-
tín Alvares, que siendo gobernador fué 
a vlsltairles. Todos preguntan por él. 
Bendicen su nomlbre. 
En el de lo« diputados baUa «1 se-
ñor Mart in A r t a jo. Oty*n por primera 
ve% en él pueblo la TOS de un diputado. 
No estuvo allí ninguno, n i siquiera co-
mo eandidato. Acción PopuSar prome-
te ocuparse con m á s oariño que de na-
die de estos pueblos desatendidos, que 
en justicia merecen mayores cuidados. 
Que lee llegue la civilización; pero que 
ésta no altere la paz de su espíritu. E l 
pueblo escucha y su experiencia le ha-
ce producirse en juiciosas observacio-
nes. A l terminar, aplaude y vitorea. 
Observamos al final que quizá la ca-
rretera sea antieconómica; pero, ¿pue-
de permitirse que continúe esta vida, 
impropia de seres humanos? Alguien 
habla de... traslado. Mas, ¡es tan respe-
table ese sentimiento tradicional de 
apego al terruño que se muestra en es-
toe pueblos! 
A t res d í a s de Ma-
Pareoen rebosar alegría, qua no envi-
dian para nada la vida de las ciudades; 
pero ¡qué penoso au vivir! BJ maestro 
nos muestra ea Interior de algunas ca-
sas. Obscuridad tenebrosa. lia cuadra 
junto a 1* habitación. No vemoa diferen-
ofa perceptible entre la una y la otra. 
Vida p r i m i t i v a 
Todo esto entre los rigores de invier-
nos terribles. La vida es rigurosa y pr i -
mitiva. Casi no se emplea la moneda. 
El dinero que obtienen es más bien pa-
ra guardarlo. Para lo corriente de la 
vida existe el cambio de mercancías. Y 
los vecinos de La Puebla van a loe lu-
gares cercanos a cambiar una libra de 
jamón por una de tocino. Aquél no lo 
necesitan. Este es base de sus guisos. 
Tienen el mismo valor. 
Apenas vemos mozas. Las mujeres en-
vejecen prematuramente. 
En medio de esta vida recia y dura, 
tan triste en apariencia, no envidian a 
nadie. Viven tranquilos, apegados a su 
tierra. Salen para hacer el servicio mi 
l i tar y vuelven a estas casuchas inhós-
pitas. Sólo las muchachas que vienen a 
servir a la ciudad se quedan en ella y 
se eternizan en las casas 
No hay problemas sociales. No exls-
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MATERIAL AVICOLA 
POLLUELOS 
EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5 
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D I N E R O R A P I D O 
Llevando vuestros muebles y objetos al 
TRUST REMATE, Barquillo, 4. TELE-
FONO 27843. 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SAUNAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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d r i d . L a usura 
Vuelta a la caminata penosa. De no-
che los diputados hablan en Prádenas y 
Horcajuelo. Ambos, como La Puebla, de 
unos 80 vecinos. Los últimos tienen ca-
rretera. Piden fuentes y una línea de 
autobuses. Parece que sería fácil en 
cuanto se concediera la exclusiva del 
correo. Ahora, en pueblos con carrete-
ra, la correspondencia de Madrid tarda 
tres días. Hay que recogerla en Buitra-
go, y un peatón recorre una serie In-
acabable de pueblos. 
Todos los pueblos piden. A éstos, mo-
destísimos, es menester acercarse para 
saber lo que quieren. 
Hay un problema del que casi no nos 
hablan que hiere a cualquier concien-
cia. En pueblos más grandes—y cerca-
nos—viven muchas familias a costa de 
estos pequeños pueblos de la Sierra, que 
reciben dinero, cuando menos, al uno y 
medio por ciento mensual. Necesitan 
que se extiendan organizaciones de cré-
dito. 
Volvemos todos pensando que en ac-
tos y reuniones políticas se habla de 
organizar una España nueva, un Esta-
do nuevo, sin conocer verdaderamente 
España y sus problemas. Lo necesario 
—dice alguien—es un Estado agrarista, 
rural, paleto o, mejor dicho, que se vuel-
que hacía el vilipendiado paleto, que 
es él quien encama mejor muchas de 
las virtudes españolas, que sabe ser su-
frido y resignado. ¡Qué distinta se ve 
España desde Madrid desde La Puebla 
de la Mujer Muerta! 
A la excursión acudieron los dipu-
tados señores Hueso, Esparza, Fernán-
dez Heredia y Martín Artajo; el presi-
dente de la organización provincial de 
A. P., don José Delgado; el secretario, 
señor Agullar, y los señores Parrondo, 
Sanz y Cortés. Se unieron el farmacéu-
tico de Buitrago, don Banifacio Fernán-
dez del Pozo; el secretario de Horcajue-
lo, don Félix Bermejo; el alcalde de Prá -
dena, don Leocadio González; el cura 
don Daniel Cabeza y guardas foresta-
les. En La Puebla recibieron las auto-
ridades, que eran el cura don Simón 
Antón; el alcalde, don Demetrio Bravo; 
el secretario de Robledillo, don Andrés 
Egula, y el maestro don José Ramón 
Plácido. 
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Equipad vuestros 
Camiones — Autobuaet — Autocar» 
con 
N E U M A T I C O S G I G A N T E S 
Moldeados en k forma que loa neumMkot 
toman ba|o carga, K> que rtówm el trabajo 
lat tehu y asegura un gran kilometraje 
B A R C E L O N A 
M A P R I D 
El Bloque Pa t rona l ofrece diez mi l 
pesetas a los que descubran 
t los asesinos 
A las cinco d* la tarde se verificó »1 
entierro de don Juan Gris SánobeB, je-
fe de sección de la plater ía Espuñée, 
asesinado en la mañana del dia 22 cuan-
do se dirigía al trabaja 
Desde mucho antes de la bora seña-
lada los alrededores del Depóeito judi-
cial del oesnenterio d* la Almudena es-
taban abarrotados de público de todas 
eüaapes sociales, que iban a acompañar 
los restos de la victima a su últ ima mo-
rada. En la capilla ardiente, que fué v i -
sitadísima durante todo el día, había 
gran número de aorona» enviadas por 
Sociedades y «ompañetros de la victima. 
Entra las numerosas personas asis-
tentes al acto, se encontraban los se-
ñores Salgado, Aleixandre y González, 
de la Cámara de Comercio; señores 
Castellanos, Baixeiras, Mahou, Guitart, 
Aparicio, Sánchez Castillo. Los seño-
res Riesgo y Golcoechea, diputados a 
Cortes; don Genaro Marcos, concejal 
del distrito; señores Espuñés, Basagoi-
tí., Velázquez, don Prudencio Pereda, 
presidente de la Asociación de Plateros 
y similares, y la directiva de la Unión 
de Comerciantes, señores Estefanía, Pa-
rrondo, Rico, Prast y Matesanz. 
A la hora señalada se organizó la co-
mitiva, que se dirigió desde la capilla 
ardiente hasta la sepultura. E l féretro 
era llevado a hombros de varios compa-
ñeros de trabajo del finado. En la pre-
sidencia figuraban loe hijos, don Pablo, 
don Francisco, don Ramón, don José y 
un hermano. 
A continuación, los señores Salgado, 
Basagoitl, Baixeiras, Aparicio y otros, 
que formaban una segunda presidencia. 
Llegados a la sepultura, el señor Sán-
chez Castillo, en nombre del Bloque Pa-
tronal, pronunció unas sentidas pala-
bras, en las que ensalzó las virtudes del 
muerto e invitó a todos a seguir su v i -
da ejemplar. Después, y ante la emo-
ción de los presentes, se dió tierra al 
cadáver, desfilando a seguido los con-
currentes ante la presidencia para tes-
timoniar su pésame. 
Cierre del comercio en 
No se llega a un acuerdo 
en lo de los metalúrgicos 
PATRONOS Y OBREROS M A N T I E -
NEN SU A C T I T U D 
Si las nuevas gestiones fraoasasen, 
resolverá el ministro de Trabajo 
El presidente del Consejo Superior 
de Trabajo, señor Posada, se reunió 
ayer tarde con los patronos y obreros 
del ramo de la metalurgia con objeto 
de buscar una fórmula que ponga tér-
mino al conflicto. Las conversaciones 
se celebraron por separado, primero 
con la representación patronal y des-
pués con los obreros. A l salir el señor 
Posada se le preguntó si en la reunión 
se habla llegado a un acuerdo y si 
podía facilitar referencia de la misma. 
—En realidad no ha sido reunión 
—dijo—. Son unas gestiones previas, 
de las que he de dar cuenta al mi -
nistro. 
Según nuestros informes, no se ha 
podido llegar a un acuerdo, porque tan-
to los patronos como los obreros man-
tienen sus respectivos puntos de vista. 
Parece que los patronos manifestaron 
al señor Posada que persisten en su 
criterio, ya que, lejos de haber me-
jorado la situación, el atentado come-
tido contra el señor Gris pone de ma-
nifiesto que persiste la táct ica seguida 
por los obreros. 
Terminada su conversación con los 
patronos, el señor Posada recibió a los 
obreros, que también mantuvieron su 
actitud. En vista de ello, se da rá cuen-
ta al ministro de Trabajo, para que, 
previo el informe que el Consejo Su-
perior de dicho organismo proponga, 
dicte una disposición que ponga fin al 
conflicto. 
U n a C o m i s i ó n de obreros 
s e ñ a l de duelo 
Los establecimientos comerciales e 
industriales, en señal de duelo, una vez 
que cerraron a mediodía, ya no volvie-
ron a abrir hasta las seis de la tarde. 
Los cafés céntricos sirvieron a los pa-
rroquianos, pero mantuvieron durante 
esas horas lo's cierres echados. 
Un premio de diez m i l pesetas 
Recibimos la nota siguiente: 
"El Consejo Sindical del Bloque Pa-
tronal de España, en nombra propio y 
en él de todas las fuerzas que repre-
senta, hace pública su satisfacción por 
la unanimidad demostrada por todo el 
comercio y la industria de Madrid en el 
acto de protesta por el cobarde asesi 
nato cometido en la persoma de un obre 
ro honrado, prueba v i r i l e inicial de la 
unión nacional que propugna el Bloque 
Hace también público su agradeci-
miento a todos los delegados por la efi-
cacia con que han transmitido las órde-
nes del Bloque a todo el comercio e in-
dustria de Madrid, como igualmente 
por los informes facilitados de aquellos 
pocos patronos que no han secundado 
las órdenes. 
E l Bloque Patronal de España hace 
igualmente público que está decidido a 
que estos crímenes no queden impunes, 
y para/iniciar una labor eficaz en este 
sentido de persecución a los pistoleros, 
y a la vez cumplir la solemne prome-
sa hecha ante el cadáver del desgracia-
do obrero, ofrece un premio de 10.000 
pesetas a los que descubran a los ase-
sinos, para después mostrarse parte en 
la causa y exigir la máxima responsa-
bilidad, a cuyo efecto abre una suscrip 
clón pública, que encabeza con la can-
tidad de 1.000 pesetas, y cuyos donati-
vos podrán dirigirse al Bloque Patro-
nal, calle de la Flora, número 1." 
Pro tes ta de los drogueros 
Se nos envía la siguiente nafta: 
"La Confederación Española de Dro-
gueros, en nombre de 4.000 asociados, 
profundamente dolorida por el repug-
nante y v i l asesinato del encargado de 
los talleres Espuñes, don Juan Gris, pro-
testa respetuosamente, pero con toda 
energía, del estado de Indefensión que 
padecemos los que honradamente tra-
bajamos, afanosas para mejorar la eco-
nomía nacional y elevar el prestigio de 
nuestra industria y comercio. 
Esperamos que el Gobierno sabrá ha-
oer que caiga todo el peso de la ley so-
bre aquéllos que, da poco tiempo a esta 
parte, han hecho desaparecer de Madrid 
el espíritu que siempre tuvo de cariño 
entra sus conciudadanos, padeciendo la 
Invasión del virus Inyectado por propa 
gandas de destrucción." 
Ot ro obrero agredido 
En los talleres de una casa de auto-
móviles, sitos en el Paseo de Rosales, 4, 
se encontraba ayer mañana el obrero 
Victorino Pérez de Miguel, de veintínue 
ve años, el cual, a pesar de la huélga 
de metalúrgicos, ha continuado el tra-
bajo. De pronto, aparecieron cuatro in-
dividuos que, pistola en mano, le ame 
razaron y obligaron a penetrar en el 
taller, donde le maltrataron de obra y 
le dejaron tendido en el suelo. Después 
se dieron a la fuga. 
Victorino fué asistido en la Casa da 
Socorro de Palacio de lesiones y ero-
siones de carácter leve. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
OALIFICACION JURIDICA DE UNA QUIEBRA 
Tercer dia de vista ante la Sala p r i -
mara del Tribunal Supremo para ca-
lificar la quiebra de la Sociedad Anó-
nima J. D. Después que los tres le-
trados recurrentes han expuesto, en los 
días anteriores, sus respectivos recur-
sos, hoy toca a don Melquíades A l -
varez abrir el fuego para impugnar los 
de sus compañeros. 
Dos palabras para atacar el de don 
Angel Ossorlo, e inmediatamente en-
tra a discutir el del señor Sánchez Ro-
mán. 
En este momento procesal de con-
tradecir el recurso de su contrario, 
afirmaba el señor Alvarez que la incon-
gruencia entre el fallo de la sentencia 
de la Audiencia y las pretensiones de 
las partes no puede ser motivo de ca-
sación viable, porque, en varias sen-
tencias, el Tribunal Supremo ha esta-
blecido que pueden calificarse las quie-
bras sin atender a las pretensiones 
concretas de las partes, siendo sufi-
ciente que estas pretensiones estén 
contenidas implícitamente en el plei-
to. El art ículo 1.384 de la ley de En-
juiciamiento civil faculta al juez para 
calificar libremente la quiebra, y el si-
guiente, que supone ya el cuasi con-
trato de «litis contestatio>, preceptúa 
que la calificación seguirá los t rámi tes 
de los incidentes, sin que esto quiera 
decir, como pretendía el señor Sánchez 
Román, que obligue al sentenciador a 
atemperarse al principio de rogación. 
Don Melquíades Alvarez asentía, de 
conformidad con el letrado recurren-
te, a la imposibilidad de incoar proce-
anónima, no tenía otro objeto que ta 
constancia en el Registro mercantil y 
la baja en la contribución, por lo que 
no alteraba la continuidad entre las dos 
Sociedades. 
Dos puntualizaciones finales: la ce^ 
sión de irnos efectos a determinado Ban-
co no se asentó en los libros porque s« 
hizo para salvar una situación apura-
da del señor D., sán perjuicio alguno 
para la Sociedad, que seguía ostentan-
do el mismo crédito. E l contrato f ic t i -
cio de 1927 no es nada pecaminoso, si-
no que contiene una compraventa si-
mulada de bienes de otra entidad en l i -
quidación, que la Sociedad creía poder 
vender, y como no lo consiguió, los ven-
dió simuladamente a otras personas. 
El señor Sánchez Román, tras de re-
cordar los términos de su recurso, 69 
asombraba de que se pretendiese que 
la prueba de fraudulencia arrancase de 
que en el año 1926 el pasivo de la cuen-
ta de pérdidas y ganancias se incluye-
se en el activo de la Sociedad, porque, 
cuando hay ganancias, deben incluirse 
en la columna del pasivo, ya que es un 
crédito de los accionistas contra la So-
ciedad. 
La pretensión del señor Alvarez da 
que la quiebra se declarase fraudulen-
ta, de acuerdo con la circunstancia se-
gunda del artículo 890 del Código de 
Comercio, por incluir en los libros bie-
nes, créditos, deudas, pérdidas o gas-
tos supuestos, quedaba desvirtuada con 
el análisis de las operaciones de la So-
ciedad en quiebra, que tampoco incu-
El presidente del Consejo celebró una 
extensa conferencia con una comisión 
de obreros metalúrgicos, que iba acom-
pañada del señor Lamoneda. 
A la salida manifestó a los periodis-
tas el jefe del Gobierno que la confe-
rencia había versado sobre el conflicto 
pendiente. Los obreros se mostraban 
quejosos de la actitud del Gobierno, 
que juzgaban de Inhibición; pero yo 
les he hecho observar que el ministe-
rio de Trabajo no ha dejado de inter-
venir nunca en el asunto y es tá reali-
zando gestiones incluso en la actua-
lidad. 
He sugerido a los obreros la idea 
de que se sometieran, juntamente con 
los patronos, a un arbitraje confiado 
al Consejo de Trabajo o al ministro; 
pero parece que la comisión que me 
ha visitado no se considera autorizada 
para ello, y preferiría conocer las fór-
mulas de solución para someterlas a la 
Asamblea de obreros. 
Tal procedimiento no es posible, por-
que si el Poder público interviene dic-
tando una fórmula de solución, ha de 
ser para que se cumpla u observe se-
guidamente por ambas partes. 
La entrevista se ha desarrollado en 
términos afectuosos, y he dicho, final-
mente, a los obreros que el ministerio 
de Trabajo intensificará sus gestiones 
cerca de obreros y patronos, y si ellas 
no dieran un resultado satisfactorio, es 
posible que tenga que dictar una nor-
ma obligatoria para acabar con el con-
flicto. 
Un periodista preguntó al jefe del 
Gobierno si la ley de huelgas y arbi-
trajes sería pronto aprobada. 
El señor Samper contestó que así es 
de desear. Si esa ley estuviera apro-
bada, la acción del Gobierno sería más 
eficaz y expedita. 
dimiento criminal contra los quebra- ' r r ía en la causa tercera que exige irre-
dos, porque, siéndolo en virtud del I ̂ uteridades en los libros con daño de 
número 1.° del artículo 889 del Có-
digo de Comercio, no están incursos 
en el 518 del Código Penal, que se 
refiere a los quebrados culpables del 
artículo 888 de aquel Cuerpo legal. 
En lo que volvía a surgir la discon-
formidad era en el apartamiento de los 
hermanos J. D. del juicio principal, 
porque varias irregularidades en que 
incurrió la Sociedad se cometieron 
cuando ambos estaban en el Consejo 
de Administración, y las leyes mercan-
tiles establecen que, a falta de direc-
tor gerente, sean responsables los ad-
ministradores. 
Ha cerrado el informe del decano de 
los abogados la lectura de la senten-
cia de 28 de enero de 1915, que, en'un 
caso muy semejante al actual, resolvió 
que los Tribunales, para calificar las 
quiebras, deben tener en cuenta cuan-
tos elementos patenticen la buena o 
mala fe y hasta la vida privada de los 
quebrados. 
A continuación hace uso de la pala-
bra el señor Ossorlo y Gallardo para 
contradecir minuciosamente las afirma-
ciones de don Melquíades Alvarez en 
la exposición de su recurso. 
La transformación de la Sociedad 
colectiva en anónima, decía, no se hi-
zo para rehuir responsabilidades, por-
que entonces, en plena postguerra, las 
ganancias eran fabulosas, sino para 
pagar contribución por Utilidades, en 
vez de industrial, que era más gra-
vosa. ¿Que no se detalla el activo? 
¡Hasta una partida de cañamones figu-
ra en los libros! Es cierto que, al di-
solverse la Sociedad colectiva, sus so-
cios se repartieron ganancias, pero a 
la nueva entidad aportaron un crédito 
por igual valor. 
Insistía el patrono de los quebrados 
de que el pasivo de la cuenta de pérdi 
das y ganancias no puede imputarse al 
capital, que es inalterable, y explicaba 
cómo la escritura de abril de 1920 de 
disolución de la Sociedad colectiva, de 
fecha posterior a la constitución de la 
tercero, porque la sentencia dice que no 
ha habido tal daño. La causa saxta tam-
bién es improcedente desde el momento 
que no ha habido ocultación alguna en 
loe balances. 
La presunción de fraudulencia para 
el comerciante cuya situación no se 
pueda deducir de los libros, que estable-
ce el artículo 891 del Código de Co-
mercio, tampoco es de aplicación al ca-
so, porque, aun sin inventario, se cono-
cía el estado del capital social. 
Una réplica de don Melquíades Alva-
rez para insistir en que las partidas 
incobrables de la cuenta de pérdidas y 
ganancias deben ir al pasivo, y dos rec-
tificaciones brevísimas de los otros re-
currentes, a las que ponen fin las pala-
bras de ritual del presidente, don Jeró-
nimo G o n z á l z : 
—¡Visto! ¡Despejen! 
Concluido el debate, esperamos con 
interés la sentencia que ha de discrimi-
nar, en tan interesante materia, qué 
pretensiones de las aducidas son ajus-
tadas a derecho y cuáles no. 
Hoy se ponen a Ja venta las 
Leyes Penales " C Y L E " 
Se ha puesto a la venta la primera edi-
ción. Colaboradores: Magistrados del Tri-
bunal Supremo, abogados, secretarios 
judiciales. Se servirán en el acto por r i -
guroso orden de pedido. 45 pesetas ejem-
plar, con lujosa encuademación en piel. 
EDITORIAL "LEX". Torrijos, 29, Madrid. 
Teléfono 54407 
Huelga en P a l e s t i n a 
JERUSALEN, 28. — Para protestar 
contra las restricciones impuestas por 
el Gobierno a la inmigración judia, las 
Comunidades hebreas han declarado hoy 
la huelga general, que ha sido obser-
vada en casi toda Palestina. 
Otra ciudad libertada de 
los comunistas chinos 
En el c o m b a t e hubo 4 .000 bajas 
LONDRES, 23.—El corresponsal del 
"Times" en Shanghai anuncia que las 
tropas regulares chinas se han apode-
rado de la ciudad de Kien Ning Sien 
(provincia de Fu-Kieh). E l número de 
bajas en loe combates que han condu-
cido a la toma de la ciudad asciende a 
4.000 entre muertos y heridos. 
LOE comunistas sólo son ya dueños 
de diez capitales en las provincias de 
A G U A 
D E C O L O N I A 
A f J E J A 
S i b u s c o u n 
Agua de Coionio 
distinto por su pure-
zo y concentración/ 
use lo Añeja. Alcohol 
neutro; esencias na-
turales;olorinfensoy 
sano. No hay Colonia 
mejor para friccio-
nes y para el bono. 
firmeza a los 
nervios, y al cuerpo 
energías y bienestar 
LITRO, 15 PTAS.-FRASCO, 2 ,50 
M B R f A f A « T I 
U n a g r a v e a c u s a c i ó n c o n t r a A z a ñ a p o r l o d e C a s a s V i e j a s 
E l c a p i t á n B a r b a , d e E s t a d o M a y o r , d e c l a r a q u e e l e n t o n c e s j e f e d e l G o -
b i e r n o l e d i o ó r d e n e s t a n f u e r t e s q u e é l h i z o c o n t a r s u g r a v e d a d . V a r i o s 
o f i c i a l e s d e A s a l t o c o i n c i d e n e n q u e s e l e s d i j o : ' ' n i h e r i d o s , n i p r i s i o n e -
r o s . A z a ñ a y C a s a r e s n i e g a n e n s u d e c l a r a c i ó n e s c r i t a t o d a s l a s i m p u -
t a c i o n e s q u e s e l e s h a c e n 
L a g r a n a m i s t a d d e R o j a s c o n M e n é n d e z c a u s ó e x t r a ñ e z a a l o s d e m á s o f i c b l e s 
r > . 
L E R E N A R D D ' A L A S K A 
PRESENTA SU COLECCION DE 
R E N A R D S A R G E N T E S y R E N A R D S F A N T A S I A 
ASIMISMO LA COLECCION DE 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a a p r e c i o s d e f á b r i c a 
AVENTDA CONDE PEÑALVISR, $. — TELEFONO 17780. 
nii i i i 
CADIZ, 23—Hoy, segrundo día d€ la la 
causa de Cacas Viejas, las autoridades 
naa adoptado las mismas precauciona 
que en el anterior. 
En los pasillos se hacen los obliga-
dos comentarios. La declaración del te-
niente d€ Asalto señor Ar ta l se consi-
dera como la más importante. 
El jurado por CAdi'z Vicente Casti-
llo se excusa por enfermedad, y el pre-
sidente de la Sala le envía al médico 
forense. Sustituye a este jurado el pri-
ner suplente, Andrés Cantillo Ramos. 
A las once menos cuarto se reanuda 
la vista de la causa. Signe la prueba 
testifical. 
El s e ñ o r Alvarez Rubio 
Declara don Sancho Alvarez Rubio, 
teniente de Asalto, que pertenecía a la 
compaftia d«l capitán Rojas. Dice que 
supo que el capitán Rojas había sido 
informado por el entonces director ge-
neral de Seguridad, y asegura que en 
la estación, al marchar, el señor Me-
néndez reunió a los oficiales, a los que 
dijo que no quería ni heridos ni pri-
aioneros. Y dirigiéndose al capitán Ro-
los cuarteles, porque después casi heridoa ni priaioneroa». Aflade que v i -
r,iempre remitan Inocentes". "Tiros a la;si tó al director general de Seguridad, 
barriga, tiros a la barriga". Como al'quien le manifestó que deberla romper 
testigo le pareciese fuerte la orden, aal 
lo hizo constar, y el señor Azaña re-
plicó: "Ya lo he dicho bien claramen-
te: Tiros a la barriga". 
A preguntas del fiscal, dice que no 
es necesario que osas órdenes se den 
por escrito. Declara que tales órdenes, 
al transmitirlas a los jefes de los Cuer-
pos de la división, él las suavizaba y 
las humanizaba. Afirma que de esas 
órdenes, aunque sean verbalea, queda 
constancia en la división. 
El acusador privado pregunta si esas 
el acta, a lo que él se negó termt 
nantemente. Entonces Menéndez dijo 
que no la Importaba, porque el acta era 
falsa, a lo que el testigo replicó: «Pues 
si es falsa, puedes utilizarla contra 
nosotros cuando quieras>. A las cinco 
de la mañana salió de la Dirección de 
Seguridad en calidad de detenido, mar-
chando después a la prisión de Guada-
lajara, donde permaneció más de un 
mes. «Es la primera vez—dlcs el ca-
pitán Gándara—que me han dado una 
orden tan fuerte>. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Maniñesta que a todos los oficiales les 
órdenes eran para periodos de lucha. ylextrafiab. u eT!{Jl ajnistad eme narecia 
el testigo contesta afirmatr amenté. En-i , o f ? * Í I ? Í C i í K r í 
tonces el mismo letrado le dice que J mir al fcaPltán con y 
también se emplean cuando esa lucha! c™s\™}*3 e « t r a ^ J W j W de Ro-
ba terminado 4 ^ en el desPaoho del l e c t o r general 
de Seguridad, y que en cierta ocasión Contesta entonces el 
intervalos en la lucha 
sean, por ejemplo, de tres días, pueden, 
considerarse como momento» de la mia-P 
S I E M P R E T E M P E R A T U R A 
D E P R I M A V E R A 
El decreto de • de noviembre de 19SJ (" Gaeeta" del 11) dispone en su V 
Artículo !.• En la construcción de edificios total o parcialmente pagados, sub-
vencionados o avalados con fondos públicos, sean del Estado, de la Provincia o 
del Municipio, Corporaciones oflciales o Empresas concesionarias de servicios 
públicos y destinados a vivienda, enseñanza, acuartelamiento, hospltallíaclón, la-
boratorios de análisis y almacenamiento de sustancias alimenticias, medicamen-
tosas o análogas, SE EMPLEARA EL CORCHO AGLOMERADO SIN AGLU-
TINANTE en la proporción y medida que técnicamente corresponda en cada 
caso, eon arreglo a la índole de la obra de que se trate, y siempre que no se 
justifique que el empleo de este material representa aumento del precio de la 
construcción respecto del de otros con que pudiera iusUtuirse. 
{ N I C A L O R N I F R I O ! 
¡ H I G I E N E , E C O N O M I A Y C O N F O R T ! 
iMiniisiíniimiiii a « " i 
. i i n i i n i i i n i i i i i i M i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i n i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i m i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i 
CINE M A D R I D : "Ixw d« ubajo". 
Una película que no dice nada, a pe-
sar do que «1 titulo parece sugerir pro-
blemas sociales, tan en boga. 
Por resultar en todo incomprensible 
y anodina, hasta el desenlace se halla 
completamente fuera de situación. 
El adulterio, *1 Ilícito cortejo, las su-
gerencias y las escenas pasionales son 
los componentes morales de la película. 
J. O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy, jueves, tarde y noche, "hn chu-
lapón»", la zarzuela de Inmenso éxito. 
M a r í a I s a b e l 
Tarde v noche, "Mayo y abril", clamo-
roso éxito de Quintero y Oulllén; mara-
villosa Interpretación de Amparito Mar-
tí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
L a r a 
testigo que O* u ^ j ^ je habló muy emocionado de que g 
,los se trataba de darle una canüdad para I 
G u e m s m c u a r t e l 
ma lucha. Relata el señor Barba mi 
entrevista ern el actual ministro de la 
Guerra, cuando ha ido ahora a solici-
El estaba dispuesto a no 
¡callar. Entonces fué cuando los oficia-
les decidieron la firma 
nocida. "Todos estos 
del acta ya co-
oficiales, añade 
ja3 le añadió: «Tú ya sabe,, lo que te lar autorización para venir a Cádiz v g á n d a r a d e c l a r a n haber recibido las 
he dicho.» Relata su viaje hasta Casas 
Viejas y el asedio y destrucción de la 
choza de «Seisdedos». Asegura que, cum-
pliendo órdenes del capitán Rojas, de-
tuvo a cuatro o cinco individuos en su 
casa, algunos con armas cargadas, dan-
do todas la impresión de que habian 
sido utilizadas. Niega que Rojas orde-
nara que esposasen a los detenidos. 
Unos d e t e n i d o s iban esposados y 
otros no. 
Se refiere al momento en que las dete-
n dos y la fuerza llegaron a la corraleda, 
y afirma que vió a un individuo levan-
tar el brazo contra el capitán Rojas, y 
entonces el capitán disparó; se dió la 
voz de fuego, creyendo, aunque no lo 
asegura, que era la de Rojas. Recuer-
da que oyó al capitán Rojas lamentar-
se de lo ocurrido, pero añadiendo que, 
a pesar de todo, ésas eran las órdenes 
recibidas. Declara que supo que al lle-
gar Rojas a Madrid dió cuenta inme-
diatamente al director de Seguridad, y 
declarar ante esta Audiencia. El mi-
nistro le dijo: "Hay que ser respetuoso 
con el Poder judicial y declarar toda 
la verdad", preguntándole, al mismo 
tiempo, si necesitaba otra cosa de él. 
El abegado defensor pide que quede 
mismas órdenes 
La defensa ruega se acepte este inte-
rrogatorio como defensa y que quede el 
testigo a disposición de la Sala. Así se 
¡acuerda. 
Don J e s ú s Lomas 
la obra inimitable, siempre actual y viva, aiemprt emocionante, de Cefe-
rino Suárei Bravo, se va a publicar, preciosamente ilustrada, en 
I L E C T U R A S P A R A T O D O S I 
Esta es una de las grandes novelas que prppnra 
para este verano. 
la popular revista 
constancia de estas declaraciones. En! 
su defecto, se acuerda que el testigo',. AH c°ntlnuTaci6n Td€clara el re: 




El cabo Pedro Calvo 
A continuación declara el cabo df 
la Benemérita Pedro Calvo, que era 
uno de los que pertenecían al puesto de 
Casas Viejas cuando ocurrieron los su-
cesos y resultó herido levemente. Este 
testigo declara que fué encargado por 
el jefe de las fuerzas que habian de 
reprimir el movimiento para acompa-
 r t  V i v." j 'al Cuerpo de Asalto. Se refiere al acta cerno la acaba de T , ' , , , 
firmada por los oficiales del Cuerpo, en 
la que se mencionaban la^ órdenes re-
cibidas de "ni heridos ni prisioneros". 
Esta orden la iccibió el testigo del co-
mandante Fantoba, del que mereció una 
reprensión por haberse permitido decir 
que las órdenes eran gravísimas. 
Habla del requerimiento que ge le hi-
zo por el director de Seguridad para 
que rompiese el acta, a lo que se cegó. 
Por lo avanzado de la temporada pró-
xima a terminar, desde hoy funciones 
populares, a tres pesetas butaca. Hoy, 
tarde y noche, " M I chica". Mañana, be-
neficio del admirado y querido actor 
Gaspar Campos, "ÍM ermitas" y " M I 
chica", precios populares. 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e " 
A precios de 3, 2 y 1 pesetas la buta-
ca, está llenando a diario la linda sala 
del teatro ASTORIA. 
dice también que el señor Franqueira le | ence ntraban armas, escopetas, todas 
invitó a declarar; pero cuando anunció bien montadas y preparadas, y qu^ 
que diría la 
haría falta. 
verdad, manifestó que no 
El s e ñ o r Ar r iguenaga 
S e s i ó n de la t a rde ^ J ü 6 i ' líab1!^.^ue;:idv.0 ^ ™ ? A i 
Refiere el momento en que llegó a la ¡S 
ñar a las patrullas a i r deteniendo por:Dirección de Seguridad para prestar de-|= 
las casas a loa nrincipales cabecillas, jclai 'acion-Fué «ntoncea cuando «"P0 que = 
Dice que en poder de los detenidos se KoJ85 había 8Ído detenido. . j s 
Cita la extrañeza que le produjo el ¡S 
ver cómo el capitán Rojas entraba y sa 
él no estuvo en ía corraleda, pero quej1^ libremente en el despacho del direc-[5 
oyó las descargas que originaron los¡tor d« Seguridad, cosa que no estaba 5 
/unilamientos; pero no sabe nada. [permitida a los demás oficiales. Cuenta E 
Termina con la declaración de este I08 v:ó una mañana salir a Rojas lio 
Don Fernando Arriguenaga, que íuO ' testigo, a la una y media, i« vista raodó de la Dirección de Seguridad, y | = 
a Casas Viejas como delegado del go- la causa. ;que al preguntarle qué ocurría manl-! = 
bernador civil de Cádiz: Después de ex-
plicar su viaje y Usgada a Casa» VU; 
jas, asegura que Rojas le dijo que lle-
vaba órdenes severieimas, hasta la de 
aplicar la ley de Fugas. Expone que an-
tes de destruirse la choza, recibió un 
tslegrama del gobernador ordenando 
que arrasasen aquélla. Cree que hubo 
preparación. Expone la excitación que 
creyó hallar en la fuerza, y cita casos 
que lo demuestran. Se refiere a que 
Rojas dijo: "A mi, camelos no", cuan-
do le dijeron que uno de los detenidos 
se encontraba enfermo. 
El no se detuvo ante la corraleda 
porque t»nía el temor y el convenci-
miento de que algo grave iba a ocu-
rrir , teniendo en cuenta la excitación 
advertida en los guardias. Oyó la des-
carga, pero no .la voz de fuego. Da 
cuenta de su conferencia telefónica des-
| I n t e r é s , a m e n i d a d , b e l l e z a , m o r a l i d a d | 
S brinda siempre esta gran revista, que todas las familias deben tener, por 
S las garantías que ofrece y su Inverosímil baratura. 
i 
| L o s m i l l o n e s d e l o s R a f f o r d 
= (t.» parte) 
S novela de apasionante Interés, a la venta hoy Jueves, 24. 
| U n f i l ó s o f o e n u n a g u a r d i l l a 
E encantadora narración de Souve«tr«, íntegra en un solo número, a la venta 
S el Jueves, 31. 
G u e r r a s i n c u a r t e l 
P o p u l a r e s d e " ¡ O h , o h , 
e l a I n o r ! , , 
COMICO (Díaz Artigas-Collado). Ob-
sequian al público, tres pesetas butano. 
Ultimas representaciones. Miércoles, no-
— che, estreno: "Oamarada", de Honorio 
5 Maura. 
Z a r z u e l a 
Hoy, tarde y noche, "Don Gil dt- Al-
calá". Butaca, 2,50. El martes 29, estre-
no de " E l Hermano Lobo". 
( 1 / parte) 
a la venta el Jueves, T de junio. 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
d e M a d r i d 
Por difleultades surgidas para cele-
bración de ensayos del último concier-
to de abono, y siendo imposible aplaaar-
lo por lo avanzado de la temporada, se 
suspende definitivamente el anunciado 
para el próximo día 26 en el ESPAÑOL 
El Importe de este abono ae devolverá 
en la Casa Daniel, a las horas de cos-
•S Todas estas obras se publican INTEGRAS, sin la más leve mutilación, en Sltumbre. 
¡ L E C T U R A S P A R A T O D O S I C a r t e l e r a d T ^ p e c t á c u l o s 
al precio increíble de treinta céntimos. 
Suscripclonee al APARTADO 466. — MADRID. TEATROS 
ASTORIA.—6,48 y 10,45: E l divino lm-
CADIZ, 23.—A la.i cuatro 
de la tarde ae reanuda la sesión. Decla-
ra el testigo Diego Pérez y Pérez, guar-
dia de Asalto de la compañía del ca-
pitán Rojas, que embarcó con éste en 
Madrid. Refiere que el director gene-
ral de Seguridad, en la estación de Ato-
cha, estrechó la mano de todos los ofi-
ciales y, al partir el tren, dijo a Ro-
jas: "Tú ya sabes lo que te he dicho". 
Coincide con las declaraciones ante-
riores en que lo que ordenó Rojas fué 
añadiendo que le habian dicho que tenia |2¡ MM «o*^F*»^»- n,™ iu,»o; w m  i
medi 'que sacrificarse por la República y por M l i n i i n i n i l l l l i n i l l l i n n i i n i i n i l I l l l l l l l i n i ! l l i ! l i n i l l l M i n n i i n i l l l l l l i n i i n i l l l l l l i n i l l l l M i n r pacienta (por la compañía Ricardo Cal 
i i a i i i i i n i H i i i i i i i i i i i i i H i y i n i i i i i i i el Gobierno. 
El nieto de uno de los muertos 
A continuación declara Salvador Rio 
Barberán, niño de trece años, nieto de 
Ganclano Barberán, uno de ios muer-
tos en estos sucesos. Dice que su abue-
lo murió de un tiro en el corazón que 
desde fuera hicieron loe guardias y 
cuando ae ocultaba tras de la puerta 
que permanecía abierta. Su abuelo, que 
sólo que se detuviera a los vec'nos que j tenia armas, ni era amigo de re-
yertas, no se atrevía a salir por temor 
a que lo matasen. 
Manuel García Rodríguez, cabo de la 
Benemérita, que pertenecía al cuarteli-
llo do Casas Viejas cuando se desarro-
Seisdedos", pero si en las deten- ^aron los sucesos. Estuvo recluido en 
de Medina Sidonia con el gobernador. Ic ones. Algünos de los detenidos ofre- el cuartel desde las seis y media de la 
al que relató lo ocurrido, contestándo- cleixm resistencia. Muchos paisanos se ™ ñ a n a a as dos y media de la tarde, 
le: .No se preocupe, porque son órdenesiontregaban cen armas y otroa de *W 
Esta misma frase la escuchó que detuvo la patrulla de la que el té»- « J í « % D f *-™ ^ N fuar-
tigo formaba parte, dispararon o o n t ^ \ ^ < í ^ ^ j ^ ^ ^ J ^ m ^ 
las fuerzas ante*? de que se efectuara la 
se encontra«e con armas. Dice que en 
la corraleda oyó una detonación, a con-
tinuación la voz de fuego, a la que si-
guió una descarga. 
No intervino en el asedio de la cho-
za de 
que hay 
de propios labios del señor Pozo Rodrí-
guez cuando al regresar de Cádiz le re-
pitió el relato de lo ocurrido en Casas 
Viejas. 
A preguntas de la defensa, dice que 
su Impresión era la de que las fuerzas 
conocían las órdenes de la Dirección ge-
nerad de Seguridad. 
El fiscal pide que el testigo quede a 
disposición del Tribunal y que sea so-
metido a un careo con el teniente Fer-
nández Ar ta l . Este no puede realizar-
se, por no encontrarse este oficial en 
el edificio. 
detención. 
Los guardias comentaban entre sí 'as 
órdenes que se habian dado de "ni he-
ridos ni prisioneroe''. Niega que hubie-
se «ido una cosa preparada lo ocurri-
do en la corraleda de 
fuerzas se encontraban en una excita-
c ó n extraordinaria. 
A continuación declara Juan Gutié-
rrez, guardia civil concentrado en Ca-
'ías Viejas con ocasión de los sucesos. 
No presenció lo ocurrido en la choza de 
."Seiadedos". Las órdenes dt líoja.i se 
El jefe de la Guardia Civil hicieron en el sentido de que se detu-
— | viera a toda la gente peligrosa en cuyo 
i poder se en con t rasen armas. Dice que Don Cayctan:) Ciavla Castellón, j ! 
de la Guardia civil, que había llegado. no de ]os detenido» dijo a un guard a 
diciendo que se trataba de dos hombres 
honrados. Nada oyó de que se prepa-
rase lo que más tarde había de ocu-
rr i r en la choza de «Seisdedos». 
Cándido Eivagorda, cabo de Asalto: 
Pide la acusación que se lea la decía* 
dedos" Las I ración prestada por este testigo en el 
sumario, a lo que la Sala no accede. 
Parece que este testigo declaró antes 
que el capitán Rojas hizo un disparo, 
y hoy, en cambio, asegura que no pudo 
hacerlo porque no tenía pistola. 
Manuel Pizonero, guardia de Asalto. 
Dice que se oyó una voz de fuego, sin 
ímber de quién, y entonces diaparó toda 
la fuerza contra los detenidos en la co-
rraleda. Alude a la despedida del se-
ñor Mtnéndez en la estación, donde les 
1 9 3 4 
L E A ; p e r o L E A B I E N Y C O M P A R E 
do la Linea de la Concepción: Estuvo 
en el asedio a la casa de "Scisdedos" 
Supo del telegrama del gobernador de 
Cádiz, en que mandaba arrasar la cho-
za. Oyó la descarga que mató a los de-
tenidos en la corraleda, pero nada vió. 
Supo lo ocurrido porque, encontrándose 
en la plaza, lo dijo un guardia de Asal-
to. Asegura el testigo que, en el caso 
"Cuidado 
llar". Ef 
corraleda de "Selsdedos", donde fueron, Asalto No comparece 
empujados violentamente los detcmdoi en el e(jificio. 
para que entrasen. A pesar de estar al j Federico Ortiz 
lado del capitán, no presenció el d i spa-1^ Casajg viejas. Declara que fué al 
ro de éste n i oyó la voz de fuego. Lfis amanccer a ]a choza del «selsdedos» 
detenidos cayeron muertos. |con ¿ secretario del gobernador de Cá-
Añrma que no puede precisar el nu- diz, viendo solamente dos muertos. Por 
eso le extrañó cuando más tarde le di-
tr?e s c o n m a r c a s q u e s e t i t u l a n d e c o m p e t e n -
q u e n o l o s o n e n r e a l i d a d . C o n 
de veree obligado a actuar con mando, de las descargas hechas por la 
no hubiera obrado como se obró. 'fuerza en la corralcta; pero cree que 
A petición de la defensa, al terminar i fueron por lo menos tres o cuatro. Re-
esta declaración, »« suspende por unos.flere ia forma en que se hizo la deten-
minutos la viste. ¡clón de Barberán, que se metió en la 
rpamida la v is ta choza sin quercr salir' Por lo ^ue la 
be reanuaa ía ^ , 3 » M vió obligada a hacer dos 
Transcurridos quiaee minutos empie-1 disparos sobre el tejado de la car>a 
iza de nuevo la vista de la causa. Aj P » » amedrentarle, 
'reanudarse, la defensa ruega se escu-j 
che la declaración del capitán de Es-j 
1 de la enía aquél se ocultaba, lo que España, que, 
dijo: ^A ver si cada uno me lo, que hay una bomba wn esta- por ]o men0fij f]iez> 
teta ercena se desarrolló en laj Anton,0 verde de la Villa, médico de i ™ y 
Qr  por no hallarse j ' & 
¡ a q u é l l a s q u e e s g r i m e n b a n d e r a d e " p r e -
Villumbrales, médico . „ . . i »* T i T» 
CÍO s i n m e n c i o n a r l a c a l i d a d y c o n 
[ l a s q u e c i f r a n d o s u s c o n c e p c i o n e s e n l a 
" c a n t i d a d " n o o f r e c e n " c a l i d a d " . 
jepon que eran doce o catorce. No pre-; 
s'-nció los fusllam'ento^ de la corraleda. | 
Se suspende la sesión cinco minutos, i 
A l reanudarse, se da lectura a los 
interrogatoricfi de Azaña, Casares Qui-' 
roga, Cabanellas y Del Pozo. Los dos ] 
primeros niegan teiminantemcnte las) 
M E S D E M A Y O 
C o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s 
acusaciones que se les hacen sobre las 
A preguntas del acusador privado órdenes que dieron. El general Cabnne- ^^t—m^^mm^m 
contesta que el detenerse a Barberán i]as manifieeta haber recibido órdenes! _ T _ ' _ _ _ 
^ l ^ ™ ^ i ^ a » J f f ¿ * K V T * o c u u S ' V " ' " - m m * * * •> movimiento .u rg i ío « i i D U R A N T E E S T E M E S E L S I N G E R 
nández, que estaba citado para ^hoy y ^ ^ . , ¿ntrar en sospechas a los guar- t enían la gravedad que «• les atribuye; 
que precisa reintegrarse ínmedia.amen-jdia8 Sabe que por intentar penetrar v Del pOZQ nie£ra qi,e \afi órdenes reci-
te a su destino en la división militar, en ja choza de «seisdedos^, cuya puer- b das y, por consiguiente, las dadas por 
cerrada, cayó un guardia ^ fueran tan gtayeri como ae dice. 
A petición del defensor, que se en-
cuentra convaleciente de una enferme-
dad, se .suspende la vista luT'.ta maña-
na a las diez. 
"T i ro s a la b a r r i g a ' 
^ ? í ! o r d d e v u e l o s i n m o t o r 
división ilitar 
de Madrid. La Sala y las partes acce- ;ta £fe |ba 
den a esta petición. ; muerto. 
i. A continuación declara Juan Sán-
! chez Gómez, guardia civil concentra-
se nresenta este te.V.igo vistiendo uní"-;do en Casas Viejas. Este dice que to-
forme del Cuerpo a que pertenece. Con- dos los detenidos llevaban escopeta.. 
rorme aci . j« a «T^rr, fnis rp- Reñsre la escena de la corraleta, en 
fiesa que el día 8 de enero fué re detenidos, al ver a . u 
querido poj el mimstro d e j j ^ ^ pronunció una exclamación de ^ 
VIENA, 23.—El piloto austríaco de 
aviones «in motor Carlos Frena, ha 
conseguido hoy el «record» de Austria 
en esta clase de aviones con su planea-
dor iRhoenadlen-, en Gaisberg (Salz-
burgo), con once horas, veinticinco ml-
! ñutos de permanencia en el aire, y una 
El c a p i t á n C á n d a r a altitud alcanzada de dos mil metros. 
— — — — i El m c o r d í anterior estaba en cinco 
A continuación declara el capitán heras ci:ar:nta y cinco minutes. 
Faustino de la Gándara, que en aque- Kl «record» mundial sigue en poder 
lia época pertenecía al Cuerpo de Aaal^del aviador alemán Kurt Schmidt, en 
to. Hoy viste el uniforme de Infan-;»u planeador *Grnau Baby», con trein-
ordenaba terla. ' i ta y seis horas treinta y siete minutos, 
fuese re-l Da el testigo amplias •xpUoaoionM „ _ 
"Nadalde lo ocurrido con ocasión del acta 1 
9 H P . t a m b i é n E S E L M A S B A R A T O 
D i s t r i b u i d o r e s : I . V . M . 
E x p o s i c i ó n : G O Y A , 2 4 
M o t o r d e 9 7 2 c e . s o b r e " V i b r o - D a m p e r " 
P a t e n t e e n E s p a ñ a : 8 4 p e s e t a s . 
P o t e n c i a a l f r e n o : 2 6 ^ H P . ( e l m o t o r 
" s p o r t " m á s ) . 
C u a t r o v e l o c i d a d e s a d e l a n t e ( 3 s i l e n -
c i o s a s ) . 
T r a n s m i s i o n e s s i l e n c i o s a s t a m b i é n . 
F r e n o s h i d r á u l i c o s . 
A m o r t i g u a d o r e s h i d r á u l i c o s . 
B a l l e s t a s s o b r e g o m a . 
P a n e l c o m p l e t o d e i n s t r u m e n t o s ( r e l o j , 
i n d i c a d o r e s , c e n i c e r o s , a g a r r a d o r e s , 
c a j a s p a r a g u a n t e s , e t c . ) . 
E q u i p o e l é c t r i c o d e 1 2 v o l t i o s . 
C r i s t a l e s i n a s t i l l a b l e s . 
N e u m á t i c o s " s u p e r c o n f o r t " d e 1 6 X 5 , 7 5 
seficr Azaña, para que transmuieGe a,dolor Todo3 lo3 detenid03 miraron 
los Cuerpos y fuerzas de la división a i iamenazadoramente ^ capit4n Ro;)as 
órdenes necesarias para reprimir lo»INo egtá seguro de que el capitán Ro. 
movimientos que parecían presentarse ^ digparage ni oyó a log guardias 
en toda España. Explica como fué ci- decir que Be intentara agredirlos, 
tado por el juez especial en el suma-j Se SU8pende unog momentos la la* 
rio por los aucesos de Casas Viejas, y ^ 
añade que, estimando necesitaba sor au-
torizado para ello por el ministro de 
la Guerra, acudió personalmente ante 
LSU presencia, quien le dijo que, habién-
dose registrado desórdehea «n Lérida 
Barcelona, era probable ocurries» lo 
llamo en Madrid. Por eso 
que todo intento de sedición 
BALEARES. Inca - Palma de Mallorca: Bartolomé Payeras. 
ANDALUCIA. Sevilla: C. L . E . A. G. Orlente, 60.—LEVANTE. Valencia: Moreno, S. A.. 
Almirante Cadarso, 23. Alicante: Agustín Mora, Sagasta, 14. Aguilas (Murcia): Diego 
R. Molina, Pl. Fortún, 4.—CATALUÑA, Barcelona: "Garage Avenida". Avenida 14 de 
Abril, 384—ARAGON. Zaragoza: Solano y Cía., S. L . . San Clemente, 7.—NORTE: Bil-
bao: Angel Vivanco. Elcano, 27. Santander: Eugenio Vallina Muelle, 26—ASTURIAS. 
Oviedo: Marcelino Fernández, S. L . General Elorza, 2.—^GALICIA. Vlgo: Garage Inglés. 
García Hernández, 91.—LEON. León: Nicanor García. Avenida Padre Isla, 31.—CASTI-
LLA. Valladolid: Casa San Pedro. Santiago. 76. Falencia: Antonio de Fuentes. Av. Casa-
do de Alisal, 28 y 30.—EXTREMADURA. Badajoz: Julio Rincón. Arco Agüero, 21.— 
CENTRO. Avila: Angel de Diego Rubiños. Vallespííi, 3. Segovia: Hijos de Cándido Ló-
pez. Pl. Santa Eulalia, 9. Cuenca: Santiago Brox. Albacete: Manuel Esparcía - LA GINETA 
8 U B A O E N T E S E N T O D A S L A S C A P I T A L E S 
i~'mido con energía añadiendo: 
5 ' ^c^T,/>rn0 ni heridos Nada de He- firmada por los oflciales de Asalto, afir-
f v L ^ 1 « ¿ t » ^ f l.» eirceles ni mando haber recibido í r d e n e . de « ü P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
• • • WlWHiiilillHlli • • r 
O a r r e » San Jerónimo, 9, entl" 
y PAPELETAS DFT MON'i i 
vo-Alfonso Muñoz). Butacai. 8, í y 1 pe-
satas. (27-9-933.) _ , 
CALDERON.—6,30 y 10,30: U ehula-
pona (éxito clamoroso). (1-4-934.) 
C HICO DE PIUCE - A laa ,6 y 10.30: 
Dos grandlo?ai funciones. Niños ultimo 
día que podéis pasear en los caiballltos 
da "cinco y media a aels. El mejor pro-
jrrama conocido. No falte al ultimo día, 
COMEDIA.—A las 6,30: La mías más 
"mlss"; a las 10,30: La "mlss' más 
"mlss". (13-ñ-934.) . 
COMICO (Día» Artigas-Collado).—A 
las 6 45 y 10,15 (3 pesetas butaca): ¡Oh, 
oh el amor! (última remana). (29-4-984.) 
FONTALBA (Carmnn Díaz).—A las 
6.45 y 10,45: Compañcrlta del alma. (Bu-
taca, tres pesetas.) (9-8-934.) 
LARA.—6,45 y 10,30* Mi chica (gran-
dioso éxito), butaca, 3 pesetas. (5-8-984.) 
MARIA ISABEL (Cía. Mar t í -P le r rá ) . -
A las 6,45 y 10,45: Mayo y Abril. (8-5-934.) 
MUSíOZ BBOA (Loreto-Chlcote).—6,45 
y 10,45. Ultimos días de actuación: LA 
casa de doña Andrea. (19-5-334.) 
TEATRO CHUECA.—6,45 y 10,45: Fu-
Manchú. _ „ " 
VICTORIA (Compama Celia Gamez).— 
A las 6,30 y 10,30; La ronda de las bru-
jas. 
" ZARZUELA.-A las 6,45 y 10.«: Don 
Gil de Alcalá. Butaca, 2,50, (21-4-934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A la3 4 <moda). Prime-
ro a remonte: Arce y Zabaleta contra 
Abrego I I I y Ezponda. Segundo a re-
monte: Lasa y Alberdi contra Mugueta 
y Erreaabal. Viernes Irigoyen, Abrego é 
Iturain. 
PLAYA DE MADRID,—Abierta todo 
el día. Autobuses cada diez minutos. Ave-
nida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADF.S.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca, una pese-
ta. Viaje por el Elba (documental). Re-
vista femenina. Córdoba (documental 
• nacional, comentado en español). Ecjair 
Journal (actualidades mundiales). Fies-
ta en Alcazarqulvir, en honor del Jalifa. 
Tienda de loza (nuevo dibujo sonoro en 
colores, Sylly Symphonles de Walt Dis-
ney). Cádiz: El capitán Rojas se dispo-
ne a comparecer ante el Tribunal que 
ha de juzgarle por los sucesos de Ca-
pas Viejas. 
ALMAZAR.—5, 7 y 10.43: El botones 
del Hotel Dalmacla. Triunfo de Dolly 
Haas. (19-8-934.) 
AVENIDA.—A las 6.45 y 10.45: El abo-
gado (John Barrymoree-Beb« Daniels). 
(23-5-931.) 
BARCELO.--4,30: gran Infantil, archl-
cómlca, regalos, butacas una peseta; 
8.46 y 10.45: Muchachas de Vlena, deli-
ciosa opereta de Yan Strauss, por Ade-
la Ken y Szoke Szakal. (1-4-984,) 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1: 
Incendio en el puerto de Nueva York. 
Gran premio automovilista de Trípoli. 
Fiestas de Juana de Arco en París. Bar-
celona: Visita de la Escuadra japonesa. 
Inauguración del Circo Hagembeck, Su-
puesto táctico de aviación en Cuatro 
Vientos. Maniobras del Tercio en Dar-
Riffen. Primeras vistas cinematográficas 
del territorle de Ifni . E l rey de los de-
portes (Emociones de un "cameraman"). 
BILBAO (T, 30796).—6.45 y 10,45 (ter-
cera semana): Se ha fugado un preso 
(13-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Viaje de Ida 
(Kay Francia) (22-5-934). 
CAPITOL—8,30: La mujer acusada y 
debut de Juan García y IU Orquesta. No- , 
che, 10,30: Igual programa. Teléf. 22229. 
Precios corrientes (23-5-934). 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).— 
4,30 (Infantil): Audaz y galante (por 
George O'Brlen) y otras,—6,80 y 10,30: 
Ultimas de Verónica (Franzlska Gaal. 
Todas las butacas, a peseta). Mañana: 
Una mujer como ninguna (opereta ale-
mana) (19-12-983). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,46: 
La cruz y la espada (José Mojica, en es-
pañol) (6-3-934). 
CINE GENOVA (Teléf. 84373),—4.30: 
Gran sección Infantil,—6.80 y 10,80 (gran 
programa extraordinario): El tren de los 
suicidas (orlglnalíslmo " f i l m " de mil 
emociones) y Dos mujeres y un don Juan 
(Consuelo Cuevas y Joaquín Bergla) (9-
^934). 
CINE IDEAL (Cine sonoro), — A las 
6.45 y 10,45: Topace (17-5-933). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836)— 
8.46 y 10.45: I . F. 1 no contesta (éxito 
grandioso). 
CINE DE I A PRENSA (Teléf. 19900). 
6,46 y 10,4!7: El canto del ruiseñor (por 
María Espinalt y Pepe Romcu; gran éxi-
to) < 22-8-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua: Revista Pa-
ramount número 41. El instinto de los 
animales (instructiva). Actualidades Ufa 
número 139. Fabricación del hilo del al-
godón (cultura). Vaya digestión (dibu-
jos). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGCELLES.—4.15: Sección 
infantil.—6,45 y 10,45: Fra Dlávolo (en 
español). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble).—6.30 y 10.30, Viva la l i -
bertad y El diamante Orlow (en espa-
ñol) (Liane Haid e Ivan Petrovich) (27-
3-932). 
CINEMA ESPAÑA—A las 5 v 10,30. 
E l precio de la inocencia (hablada en 
español). La dama del Club nocturno 
(22-11-933). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10,45, Fra 
Dlávolo y fin de fiesta por Arafcl, con 
su espectáculo Astrakanadas sonoras. 
COL1SEVM.—45.45 y 10,45, El adivino, 
por Warren Willían y Constante Cu-
mings). Exito delirante (23-5-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 
10,30, El primer derecho de un hijo (en 
la función de la noche pronunciará unas 
breves palabras el doctor Otaola) (22-5-
934), 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10.30, Una viuda romántica, por 
Catalina Barcena y Luis Alonso. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45, t ú eres mío (Jean Harlow y Clark 
Gable), 
PANORAMA. -11 mañana a 1 madru-
gada, continua; precio único, butaca, 
una pesetJ; Holanda (panorámica). Di-
bujos de Betty Boop. Havavana (tecni-
color). Pesca de ballenas (documental). 
Cadetes y colegiales (revista). 
PLEYEL.—4,46, butaca, 1,00; 6,45, 10,45 
butaca, 1,50, La calle 42 (8-12 933) 
PKOGRESO.-MS y 10.45, El agresor 
invisible y El amuleto (15-5-931) 
PROYECCIONES (Fuenc.-irral. 142 
Teléfono 839Tey.—A las 0,40 v 10 40 La 
fiesta del rey Coll (dibujos en color) y 
Palacio flotante (sensacional " f i l m " Pa-
ramount, con George Brent y Zita Jo-
hann) (12-5-934). 
ROYALTY (Tel. 34468).-A las 4,15 
infantil, con asistencia de Pichi e Ine-
aita, preciosas cómicas, juguetes y rega-
los A las 6,45 y 10,45, No dejes la puerta 
abierta, preciosa comadla maravillosa-
mente interpretada por Raúl Roullen v 
Rosita Moreno (S-13-353) 
SAN CAELOS (Teléfono 72827) —A las 
6 45 y 10.45, Tempestad al amanecer (ñor 
Kay Francis. WaltW Hurton y P h ' í ' 4 
Holmes) (23-3-034) « ' ™ 1 ' 3 
SAN MIGUEL. -6,45 y 10,30, Ro8a de 
medianoche. El divorcio y ía farvHa 
(Stan Laurel y Qiiver Hardv) 
™ l A T ? % ^ J ^ A R R A L (Teléfono 
T i v n r í / ,10130' m ,,'ln '1 *27-2 934). T I \ OLI.—A lag 41Bi tnfanU1 prorra. 
cómico, prociojos juguotcs. A 
las 6,30 y 10,30, éxito eifrume Hoy o 
nunca, la voz marav4Uo«l de Jan Klc-
pura, convertida en deliclo.'-,o argumento 
(25-1-934). 
# * « 
(El anuncio de los rK|y>ctáciiIoH no sn-
pone Aprobación ni rocomondación. La 
fecha entra paréntesis al pie de cada 
cartelera correaponde a la de la publi-
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M A D R I d ^ o n c u r s o ^ ' a ^ c a ^ e m ' a 
d e S a n F e r n a n d o 
L a fecha de loa e x á m e n e s I 
Mañana, a las siele de la tarde, he 
r¿unirá la Junta de Gobierno de la Uni-
versidad, que acordará algunaa medi-
aaa referentes a los exámenes, que de--
Den comenzar .1 primoro .le junio. 
En I03 Inelitutofi están terminándose fñrn 
los exámenes de los alumnos onda lea, 
y el primero de Junio comenzarán los 
exámenes de loa colegios incorporado» 
a <llos. Se calcula que los libres se exa, 
minarán a mellados del mlfimo mefl 
L a m e r m a d e f a c u l t a d e s a l A y u n t a m i e n t o 
Colegio Oficial de M é d i c o s 
El Colegio Oficial de M^dieog noTre-
mite una nota en la que comunica que 
la elección para cargos nominativos de 
presidente, tesorero y vicesecretario se 
celebrará hoy y mañana, de once a una 
y de seis a nueve. Pueden concurrir a 
la votación todos los señores colegiados. 
L a V Asamblea de 
Aparejadores 
En el salón de actos de la Diputación 
dió una conferencia el señor Hernán-
dez Alvarez, ex presidente de la Fede-
ración de Aparejadores. 
Hizo resaltar la importancia de la 
aplicación del decreto últ imamente dic-
tado, el cual regula las atribuciones del 
aparejador. Considera trea aspectos de 
los resultados que ha de tener la apli-
cación del referido decreto del 11 del ac-
tual; el jurídico, ei económico social y 
ei reflejo que en la organización Interna 
ha de tener la nueva dinámica profesio-
nal del aparejador. 
Estudia las c"aract€risUcas de la vi-
da municipal en diversas regiones es-
pañolas y analiza los métodos más con-
venientes para Iniciar la labor que el 
decreto encomienda a los aparejadores. 
Después de la conferencia ?e reunió el 
Pleno y pasó a resumir las normas para 
el desarrollo de la función dci apareja-
dor en las obras. Por gran mayoría de 
votos se acordó que el dictamen de la 
Comisión primera pase a nuevo estudio 
de la segunda, y quede ésta reforzada 
para este solo efecto, por los componen-
tes de la primera. 
Se puso a discusión un dictamen en 
que se pide que coincida con el primer 
Congreso de Aparejadores, una Exposi-
ción de todo lo relacionado con la cons-
trucción, que fué aprobado. 
Se discutió también la po civ.ia de la 
sección V., que trata del estudio de or-
denanzas municipales para su acepta-
ción al medio rural, y se aprobó, por 
715 votos. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
Vis i ta a las iglesias antiguas-
Bajo la dirección de don Ellas Tormo 
se han efectuado las visitas a las igle-
sias de Santa Bárbara y de ¡as Góngora, 
organizadas por la Comisión de Arte de 
los Estudiantes Católicos. 
La fundación de la primera, debida a 
doña Bárbara Briganza, se empezó en 
1750, según laV^lplicación del señor 
s ai Tormo, y tiene 
O • 1 • • 
Wpiraclones clásicas, 
Firmada en primer término por el ee-
- Cort ha sido presentada al Ayun-
)( iento la proposición siguiente: 
"Loa concejales que iuscdben entien-
den que por virtud del decreto del mi-
nisterio de InstruQción pública y Bellaa 
Artes, de fecha 19 del corriente mayo 
aprobado en Consejo de ministros, ae 
ha logrado la fundación del tercer 
Ayuntamiento de Madrid. 
El primero es el que desde tiempo in-
memorial regenta el Municipio madrile-
ño, y tiene su sede en la Piara de la 
Villa. Hace cerca de doa añoa se pro-
cedió a nombrar el segundo Ayunta-
miento al revuelo de unog accesos a unos 
ministerios de nueva planta, para que 
se ocupara nada menoa que de "loa pro-
blemas urbanísticos del extrarradio de 
la capital, a fin de proponer las baaes 
para au resolución." 
El tercer Ayuntamiento que al pre-
sente se crea tiene una misión bastante 
mág romántica que el segundo, pues au 
jurisdicción territorial se extiende a to-
do el término y su competencia profe-
sional alcanza a todos los asuntos ha-
bidos y por haber, supuesto que todos 
caben en el "etcétera" que remata el 
articulo tercero de la aludida disposi-
ción. 
Sorprende Ingratamente que mientras 
se anuncia coa plausible insistencia la 
preparación de una nueva ley munici-
pal, ae haya promulgado con olvido de 
tantas y tan fundamentales cosas y de 
la colaboración de quienes sustentan la 
investidura edilícia madrileña un decre-
to que pretende sustraer a la competen-
cia del Ayuntamiento madrileño mate-
rias que le corresponden con exclusivi-
dad según textos vigentes y que le per-
tenecerán sin duda en los futuros. Y 
sorprende más cuando se sabe que la 
legislación vigente pone en manoe de las 
autoridades superiores medios expediti-
vos para aubaanar errores y corregir ex-
trallmllaclonea que ae produacan en las 
Corporaciones locales. 
Se explican pertectamantt loa fir-
mantes que la mayoría gobernante del 
Ayuntamiento no esté muy capacitada 
para adoptar una actitud consecuente 
con el contenido del decreto y con las 
prerrogativas que al Concejo está obli-
gado a defender. Sufridamente viene 
soportando las intromisiones de los go-
bernantes republicanos y socialistas, 
que significan, al parecer, un reconoci-
miento de la impotencia del Ayunta-
miento para resolver problemas de al-
guna trascendencia o d« cierta delica-
deza espiritual. 
Pero los firmantes que han venido 
excitando el coló del Concejo para que 
se hiciera digno de merecer todo gé-
nero de confianzas y pusiese mano en 
empresas de verdadera trascendencia 
para el porvenir df Madrid, y que se 
han opuesto a esas absurdas alteracio-
nes de lugares y nombres que, por lo 
visto, han servido de pretexto al de-
creto, proponen que el Ayuntamiento 
acuerde: 
Primero. Desarrollar en lo aucwilvo 
mayor celo en el estudio de los grandes 
problemas de Madrid. 
Segundo. Que, previas las investiga-
ciones necesarias, se ponga remedio a 
las alteraciones de lugares y nombres 
artísticos, históricos y monumentales. 
Tercero. Que se manifieste el dis-
gusto que produce al Concejo toda in-
tromisión del Estado en sus tareas, sea 
cualquier el momento, la ocasión o el 
pretexto de realizarlo.* 
Con motivo de esta proposición, pa-
rece que se entablará un debate en la 
sesión municipal próxima. 
dores bizantinos y a Plplno, a quien el La "Gaceta" publicado el siguiente 
Papa consagró como rey de loa francos 6111111010 <Je la Academia de Bellas Artes 
Plpino fundó, Jurídicamente, el Estado de San Fernando: 
pontificio. Instituido por esta Corporación un 
El padre Llorca presentó el glorioso |J1>reíIlloT,a°ual PWJ solemnizar la Fiesta 
reinado de Cario Magno y detalló sus 
junto con la magnificencia barroca, en 
mármoles, bronces y piedras. En ella se 
ven esculturas de Domingo Oliveri y 
lienzos de Giaquinto, González Veláz-
quez, Flipart, Mura y Cignaroli. Los se-
pulcros de Fernando V I y su esposa soíi 
obra de Sabatini, y el del general O'Don-
nell, de Jerónimo Suñol. 
La de las Góngora data del siglo X V I I 
y pertenece al estilo barroco. En ella 
se admiran obras de Juan Pascual Mena 
y un lienzo de Atanasio Bocanegra. El 
señor Tormo fué muy felicitado por la 
concurrencia. 
Banquete al director de la 
Escuela de Veter inar ia 
E l señor Riaza leyó las adhesiones re-
cibidas y el señor San? Egaña ofreció 
el banquete. 
El señor González Alvarez dió las 
gracias a sus compañeros, y expresó su 
deseo de que se mantuviera la identiñ* 
cación de todo el profesorado. 
Segunda conferencia del 
E l Profesorado de la Escuela de Ve-
terinaria ha ofrecido un banquete a su 
director, don Rafael González Alvarez, 
para celebrar que el ministro de Ins-
trucción pública no le haya admitido la 
dimisión que había presentado de la Di-
rección del referido Centro de ense-
ñanza. 
padre L lo rca 
En el Salón María Cristina, y orga-
nizado por el Centro de Defensa Social, 
ha dado el reverendo padre Bemardlno 
Llorca, S. J., la segunda conferonc'.a de 
un ciclo de tres, en la que desarrolló el 
tema "E l espíritu católico anima la obra 
cultural del imperio Carolingio o de Car-
io Magno hasta la gran reforma de 
Cluny". 
El conferenciante expuso la situación 
de los Estados europeos al principio de 
la Edad Media, en el orden religioso, de 
la cultura y social; pero, sobre todo, en 
el aspecto católico y en su relac:ón con 
la Santa Sede. Mencionó a los empera-
obras y la gran Influencia que ejerció, 
no sólo en el reino de los francos, s no 
también en Europa Occidental y en 
Oriente. 
Las famosos asambleas de los fran-
cos y loa memorables Sínodos tuvieron 
tal importancia y trascendencia, que re-
sulta este periodo hiatórlco de extraor-
dinario Interés para el triunfo del cato-
licismo en casi toda Europa. 
La últ ima parte de la conferencia la 
dedicó el padre Llorca a la reforma de 
Cluny, apogeo espiritual de los monas-
terios de la Edad Media. La cultura se 
desarrolló potentemente apoyada por los 
monjes, que, además, se dedicaron al 
trabajo manual, a la roturación de los 
campo*, a las enseñanzas profesionales 
y a las labores ar t ís t icas en los libros 
y coplas de códices. La Santa Biblia y 
lo* Evangelios de aquellos siglos tienen 
fama universal. 
El padre Llorca fué muy aplaudido 
por sus numerosos oyentes. 
La tercera y últ ima conferencia se 
celebrará» el próximo lunes, y t r a t a r á 
sobre "El espíritu de la Iglesia Católi-
ca e>.s ser alma de las grandes empre-
sas de los pueblos cristianos en el apo-
geo de la Edad Media". 
Conferencia del padre Laburu 
El próximo domingo, a las once de 
la mañana, dará una conferencia en el 
teatro Colieevm el reverendo padre Jo-
sé Laburu S. J., que t r a t a rá sobre "Los 
deberes sociales de los patronos cató-
licos". La entrada será por rigurosa in-
vitación. 
M á s de cinco m i l pesetas 
en alhajas, devueltas 
E l conductor del automóvil M. 23.396, 
Enrique Pérez Manzano, encontró en di-
cho vehículo un maletín que contenía 
alhajas valoradas en más de cinco mil | 
pesetas. Hizo las averiguaciones oportu-
nas y ha pqdiclo. devolver el maletín a 
su dueño que lo había dejado olvidado. 
En el Ayuntamiento se ha facilitado 
una nota en la que hace notar este 
ejemplo de honradez dado por Enrique 
Pérez Manzano. 
de la Raza, se abre el concurso corres-
pondiente al año 1934, sobre el tema 
"Estudio de los antiguos cuadros espa-
ñoles conservados en las Repúblicas his-
panoamericanas". Los originales debe-
rán presentarse acompañados de la do-
cumentación gráfica lo más completa 
posible. 
El concurso se verificará con suje-
ción a las siguientes condiciones: 
Primera. Será limitado a los auto-
res de nacionalidad española o hispa-
noamericana. 
Segunda. El premio consistirá en 
una medalla de oro y el título de aca-
démico correspondiente. 
Tercera. Serán admitidas obras iné-
ditas o ya publicadas, debiendo estar 
éstas escritas en lengua castellana. 
Cuarta. El Jurado calificador del 
concurso es la Academia, con facultad 
de declararlo desierto si, a su juicio, no 
se presenta ninguna obra que merezca 
el premio. 
Quinta. Las obras serán entregadas 
en la Secretaria general de la Acade-
mia, antes de las doce horas del día 
30 de septiembre próximo, con decla-
ración de residencia de sus respectivos 
autores. 
Sexta. La entrega del premio, si ha 
lugar a su adjudicación, se ha rá en la 
forma que la Academia determine. 
ail|!H,iii!a.l!i'!!,1!l!»li!l i: 9 I É •«•"•B^RinpílüBIIIMit 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
T i n t e s d o m é s t i c o s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E L P A J A R O A Z U 1 
para frió y caliente 
Los más económicos por su gran rendí 
miento en solidez y coloridos 
De venta en droguerías y en el depósit 
calle del Prado. 15. Almacén df> droga? 
perfumería y artículos ri» et 
Ingenieros de relecomumcacion y* • 
r r e c a u c i o n e s p a r a e v i t a r 
u n a m a n i f e s t a c i ó n 
miWiWMiiWM • 1 • • I B * ttlllfl IIKWP • * * * > 
La Escuela Oficial de Telecomunica-
ción nos remite la siguiente nota: 
"Habiendo sido concedidas las ma-
triculaa de todas las asignaturas, de los, 
que han solicitado exámenes libres para 
ingeniero de Telecomunicación, cuyos 
sxámeneg han de comenzar en primen) 
de junio próximo, se pone en conoci-
miento de los Interesados que, desde lue-
go, pueden pasar por esta Escuela para 
abonar los derechos de examen y reco-
ger la papeleta correspondiente, termi-
nando el plazo para ello el día 31 del 
corriente." 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
U N A U T O M O V I L S E N S A C I O N A L 
C I T R O E N 
Carrocvrle todo «caro 
monoensco, d« con-
capción inédita, «xtr» 
rígida, d« ptrfil «nt** 
ramont* ••rodinimic* 
eliminando completa-
manto al chassii. 
Tracción delantera. So-
lución ligara que per» 
mita un nivel muy bajo 
al vehículo y una asta» 
bilidad desconocida. 
Frenos hidráulicos: los 
más eficaces que exis-
ten. Equipan millones 
de vehículos. 
COMCtSlONAIlO |N MAMO 
F E l » X A l V I « A 
(0UAI0O OAfO. 
acorwriúcú 
Un vehículo de concepción enteramente 
moderna. Concebido bajo el signo del pro-
greso adelantándose por lo menos en dos 
años a toda la competencia: se impone por 
el conjunto de cualidades debidas única-
mente a soluciones nuevas aplicadas en su 
construcción. 
V E L O C I D A D : 100 K M S . H O R A 
CONSUMO: 9 LITROS por 100 KMS. 
PESO: 9 0 0 KGS. 
P R E C I O : 
9 . 5 0 0 p t s 
Suspensión por ruedas 
independientes y ba-
_ torsión, que 
elimina <ompletaM»»-
le las ballestas y no 
exige entretenimiento 
alguno. 
Motor potente. El más 
elevado rendimiento' 
Merced e un encamt* 
sedo de cilindros de 
fundición durísima « • 
tiene desgast» 
Estado general.—Las presiones altas 
no han variado de posición de ayer a 
hoy, pero se debilita la preeión por la 
Península Ibérica y Azores. Aumenta 
la nuboaldad por Francia y las Islas 
británicas. 
Temperatura* de ayer en Eapafla.— 
Albacete, máxima 25, mínima IX; A l -
geciras, 19 y 17; Alicante, 24 y 16; A l -
mería, 28 y 17; Avila, 24 y 12; Badajoz, 
SO y 14; Baeza, máxima 26; Barcelona, 
28 y 19; Burgos, 25 y 10; Cáceree, má-
xima 28; Caatellón, 28 y 16; Ciudad 
Real, 26 y 9; Córdoba, 31 y 14; Co-
ruña, mínima 13; Cuenca, 25 y 9; Ge-
rona, 32 y 14; Gíjón, 16 y 12; Grana-
da, 26 y 12; Guadalajara, 28 y 11; Huel-
va, máxima 31; Huesca, 30 y 14; Jaén, 
29 y 17; León, máxima 27; Logroño, 
29 y 12; Mahón, 26 y 16; Málaga, 23 y 
16; Melilla, mínima 17; Murcia, 27 y 11; 
Orenae, 31 y 14; Oviedo, máxima 18; 
Falencia, 28 y 10; Pamplona, 27 y 13; 
Palma de Mallorca, mínima 11; Ponte-
vedra, 30 y 11; Salamanca, máxima 28; 
Santander, 18 y 14; Santiago, 31 y 11; 
San Fernando, mínima 18; San Sebas-
tián, 20 y 11; Santa Cruz de Tenerife, 
mínima 18; Segovia, 27 y 12; Sevilla, 
32 y 15; Soria, 26 y 10; Tarragona, 25 
y 16; Teruel, 23 y 9; Toledo, 30 y 13; 
Tortosa, mínima 15; Tetuán, 20 y 14; 
Valencia, ?6 y 16; Valladolid, 31 y 10; 
Vigo, 80 y 18; Vitoria, 25 y 13; Zamo-
ra, 30 y 11; Zaragoza, 31 y 14. 
Para hoy 
Anoche, la Dirección General de Se-
guridad, tuvo noticias de que para las 
ocho y media se intentaba organizar 
en la Plaza Mayor una manifestación, 
al parecer comunista. Para impedirlo 
fuerzas de Asalto y de Caballería ocu-
paron dicha Plaza y las bocacalles pró-
ximas, como Arenal, Atocha y Plaza 
de Santa Cruz. A las nueve se retira-
ron dichas fuerzas, sin que se hubiera 
alterado el orden. 
(Miércoles illa 28 de mayo de 
"El Liberar aprovecha la dificusión 
financiera del Parlamento para com-
batir la amnistía. 
"La prueba de que la amnist ía fué In-
oportuna lo acredita el actual debate 
parlamentarlo, en la parte que se re-
fiere a los condenados por las Consti-
tuyentes como responsables de la dic-
tadura. 
SI la amnistía ea "olvido", a la vis-
ta está que nadie ha perdido la me-
moria. Y si es "perdón", ya se ve tam-
bién que ni los amnistiados perdonan 
a los que les condonaron, ni éstos a 
aquél los" 
"Él Sm-hilista" dice sobre el proceso 
de Casas Viejas: "Ha comenzado en la 
Audiencia de Cádiz la viata de la cau-
sa seguida por el asesinato colectivo 
de Casas Viejas. E l crimen múltiple que 
tuvo efecto hace dieciséis meses en este 
mísero pueblecito gaditano no se halla 
tan lejos en el tiempo que haya produ-
cido en torno suyo la menor sombra 
de olvido. Por. su cercanía, como por su 
volumen, no ha desaparecido de la me-
moria de los españoles el hecho san-
griento ni desaparecerá fácilmente. La 
vista de la causa aviva la tragedia de 
nuevo. Otra vez se proyecta la aten-
ción del pala hacia aquellos sucesos, y 
ahora con la probabilidad de que Es-
paña sepa a qué atenerse en cuanto a 
los responsables 1 drama." . 
"La Libertad" comenta la proyectada 
huelga en los campos: " ¿Y en estos 
momentos en que una aurora de es-
peranza alumbra los campos de Espa-
ña se habla de una huelga de labrie-
gos? ¿Precisamente ahora, cuando se 
anuncia, cuando se espera, cuando es-
tá próxima a ser recogida una cosecha 
espléndida, de cuyo? beneficios han de 
participar patronos y obreros, indus-
triales, comerciantes y consumidores?" 
"El Sol" hace el siguiente comenta-
rio, a propósito del debate financie-
ro en las Cortes: "Venimos quejándonos 
crónicamente en estas columnas de la 
indiferencia de los políticos todos, o 
casi todos—de los que gobiernan y de 
los que no gobiernan—, por las cuestio-
nes económicas; de la falta de sensibi-
lidad de nuestra vida pública ante pro-
blemas tan fundamentales y visibles 
como el de la decadencia productora y 
el del paro forzoso y de la frivola in-
consciencia con que en el Parlamento 
se deja pasar un presupuesto que lleva 
un déficit de proporciones fabulosas. Y 
no venimos quejándonos de pocos me-
ses a esta parte, sino desde hace años, 
puesto que años hace que la economía y 
la Hacienda españolas se despeñan sin 
que nadie haga nada serio y apropiado 
para socorrerlas, o por lo menos para 
no complicar su decadencia." 
1938) protesta en todo hombre honrado, con-
tra ei asesinato, los asesinos y quienes 
pretendan disculpar el asesinato come-
tido a sangre fría, con premeditación 
y alevosía, diciendo que es "un crimen 
sociaf". 
La rectificación de Calvo Sotelo en el 
debate sobre la situación financiera me-
rece a "La Nación" un fondo que con-
cluye asi: "No podemos hoy hacer co-
mentarios más detenidos. Consideramos 
que nuestro deber primordial consifte en 
dar a conocer integramente los argu-
mentos que ayer se expusieron en la Cá-
mara, ya que otros loa silencian o des-
virtúan. Es preciso divulgar los discur-
sos de Calvo Sotelo, y que el país tenga 
completos elementos de juicio. Porque la 
opinión pública, la que sea recta e im-
parcial, se convencerá de los motivos 
que tenían nuestros revolucionarios y 
.-us aliados hábiles o encubiertos para 
impedir a todo trance, y con tesón man-
tenido durante tres años, que loa minis-
tros de Primo de Rivei^ hablasen. Pero 
he aquí por dónde estamos seguros de 
que esas voces llegarán a la conciencia 
de todas los españoles." 
"La Epoca" dice a los enemigos del 
.señor Calvo: "Si hubieran conservado un 
resto, no ya de conciencia, de la más 
elemental sensibilidad, ei acento de no-
ble indignación con que el ex ministro 
de Hacienda de la Dictadura Invocó EU 
derecho a no ser juzgado por habladu-
lías cuando de cada uno de sus acto? de 
gestión queda una documentación copio-
sa y clara, acaso les hubiera abrumado 
con la convicción de su propia Indigni-
dad." 
"El Siglo Futuro" protesta contra el _ 
asesinato del jefe de un taller de píate-1" 
ría en Madrid: 
"Muy acorchada está la sensibilidad 
dg las gentes, pero el crimen de ayer 
tiene necesariamente que levantar la 
"Informaciones" sale ai paso de ios 
ataques que se dirigen al señor Gil Ro-
bles: "Venimos asistiendo con pena a ios 
ataques, ironías y mortificaciones que 
desde ciertos sectores de derechas se di-
rigen al señor Gil Robles, por la pre-
sunción—a lo que parece coincidente con 
la realidad—de que va a gobernar en re-
publicano. Con otras palabras, y a ve-
ces con las mismas, son idénticos esos 
ataques a los que le dirige el señor 
Azaña. Van encaminados a estorbar que 
gobierne dentro de la República, cosa a 
la que, según se le dice, no tiene dere-
cho> por la sencilla razón de que - > se 
presentó ante los electores como i spu-
blicano. Como tampoco lo hizo en cali-
dad de monárquico, conforme a esa teo-
ría resultaría que no podría gobernar de 
ninguna manera y con ningún régimen. 
De suerte que una actitud adoptada pa-
ra conservar su libertad de movimientos 
vendría a inmovilizarle a él y al grupo 
dt- diputados que le siguen con entusias-
mo". 
, "Heraldo" publica las siguientes l i -
neas que, sin duda, son un comentario 
a la declaración dej capitán Barba: 
"¿Qué dicen a esto los que a falta de 
razones y argumentos han enarbelado 
una bandera antirrepublicana a base del 
equipo de Casas Viejas" durante dieci-
séis meses? ¿Qué dice la Prensa reac-
cionaria, que ha agotado páginas y pá-
ginas diariamente para enlodazar la con-
ducta de un Gobierno republicano?" 
COMCtSIOHAHO IH MAM© 
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Ateneo (Prado, 21).—< t , Inaugura 
ción de la Exposición de pinturas de 
Santiago Santana. 7 t., don Domingo Ro-
mero: "Observaciones al proyecto de ley 
munÍGlpal". 7,30 t., don Antonio Lashe-
ras: "Concepto matemático de la teoria 
del «eguro". 
Acción Popular (Centro dt Cuatro Ca-
minos, Avda. de Pablo Iglesias, 15).— 
Don César Calleja: "Curiosidades y 
anécdotas de algunos hombres célebres". 
Oentro del Ejército y de la Armada 
(Avda. del Conde de Peñalver, 12).—7 
tarde, don Luis Suárez AUamirano: "La 
electrodiofaquía del doctor Lacarrere. 
Un nu^vo procedimiento para la cura-
ción de la catarata" (con proyecciones). 
Escuela Nacional de Sanidad (Reco-
letos, 21).—7 t., don José Olral: "Reper-
cusiones sociales y económicas de la ali-
mentación humana". 
Exposición de cunicultura y peletería 
(García de Paredes, 53).—7 t., don Juan 
M. Urquijo: "Genética Avícola". 
Instituto Rublo (Moncloa).—11,30 ma-
ñana, conferencia por el doctor Ara. 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—7 t., Fies-
ta de la poesía y la música andaluza: 
Cuartllls^-prólogo, i>or don Francisco Se» 
rrano Angnlta. Audición poética, por la 
señorita Carlita 9. Mutters. Recital de 
bandurria, por Saems Ferrer, acompaña 
do al piano por Martin Imaz. 
Renovación Eapafida (VUlanueva, 4). 
Secolón Femenina: 7 t . recital poético-
rellgloso, por don José Enrique Gfppini. 
Para m a ñ a n a 
Z a p a t o s b l a n c o s d e a n t e y a n t e y c u e r o 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
L a c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a d e z a p a t o s s p o r t i v o s y d e v e s t i r 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
M o c a s i n e s n o r u e g o s , H a w a y a n o s . S a n d a l i a s S a h a r a . . . 
E x q u i s i t o s z a p a t o s d e r e p t i l e s . 
L O S Z A P A T O S M A S B A R A T O S D E L M U N D O , P O R 
S E R L O S M E J O R E S 
y , a d e m á s , G R A T I S , 
si el día de su compra es el favorecido en el sorteo que cele* 
braremos el 1.° de junio, a las doce, y al cual invitamos. 
A n t e s d e l a s o n c e y m e d i a , z a p a t o s a m i t a d d e p r e c i o , d e 
n u m e r a c i o n e s i n c o m p l e t a s . 
HoApltal central de la Cruz Roja.— 
12 m., «eslón clínica. 
Otras notas 
JL 
Pe&a Fleta.—-En su local (Farmacia, 
númttro 12> oelobiará la "Peña Fleta' , 
jal día 2tí unoa ej.rclciog práctiepa lite-
rario» muaicalcj y «1 reparto de premios 
non motivo del fin de curao. 
Cxposlolón de carteles "Pro-GuipiV/ 
noa".~La, Unión de Dibujantes Espafió-
les, Inaugurará a laí doce, «n el pa^pn 
d^ Recoletos, la Exposición al aire l i -
bre de los carteles del Certamen "Pro-
CFUÍPÚBCO»". Permaneceré instalada du-
rante quince dia.B, y puede «er visitada 
por mañana jr t u t e . 
G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 . F e r n a n d o V I , 1 7 . S e v i l l a , 8 . 
G a r i b a y , 1 7 ( S a n S e b a s t i á n ) 
AOEKCXA PBADO 
UAUUUJ.—Alio XAl v 
t - L D E B A T E 
E l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e f o o t b a l l 
Los e s p a ñ o l e s sal ieron ayer pa ra C é n o v a . T a m b i é n m a r c h ó 
el equipo b r a s i l e ñ o . Una op in ión favorable p a r a E s p a ñ a . 
Es ta t a rde , octavo de f ina l Estados U n i d o s - M é j i c o . H o y 
comienza el Congreso de la F. I . F. A . 
L A V i l S U B I D A M O T O R I S T A A N A V A C E R R A D A 
F o o t b a l l 
(De nuestro enviado especial) 
ROMA, 24.—Estamos en pleno régi-
men de campeonato mundial. Han lle-
gado cerca de 200 delegado*, represen-
tantes de 48 naciones afiliadas a la 
F. I . F. A., los cuales presentaron esta 
tarde sus credenciales. 
Mañana se celebrará la sesión inaugu-
ral del X X H Congreso de la F. I . F. A. 
en Campidoglio. Asisten como represen-
tantes de España los federativos nacio-
nales señores García Durán( Roscali y 
Cabot. 
Inmediatamente de llegar me he per-
sonado en el Hdtel Flora, donde se aloja 
el equipo de Estados Unidos. Llegué en 
los momentos en que los directivos re-
unían a los jugadores. E l equipo es un 
mosaico, pues los hay oriundos de Es-
cocia, I tal ia e Incluso de Brasil. 
También he visitado en el Hotel Bos-
ton a los mejicanos, loa cuales se mues-
tran muy optimistas, asegurando que 
presentarán su mejor formación posible 
desde su úl t ima participación interna-
cional. Es t án debidamente preparados y 
no dudan de mi triunfo sobre Estados 
Unidos, 
Hablando del partido Espafia-Brasü,' 
nos dicen que conocen como los perua-
nos perfectamente al equipo brasileño y 
aseguran rotundamente que España ga-
nará fácilmente a Brasil ei domingo en 
Génova. 
Mañana, a las dos de la tarde, hora 
española, se celebrará en el Stádlum del 
P. N . F. ei encuentro Estados Unidos-
Méjico. Hay una gran expectación por 
este partido entre el públicoi por la sen-
cilla razón de que el vencedor jugará 
el domingo en Roma contra la squa-
dra azzurra.—KARAG. 
« * « 
N . B.—Ya está aquí el equipo austría-
co: Platzer, Clsar — Sesta, Wagner— 
Smistik—Gall, Cisek—Blcan—Sindelar-
Scball—Viertl. 
Un gran equipo, come para quedar-
se campeones. 
« • » 
Los checoe sólo han inscrito 1<J Ju-
gadores. ¿ P a r a qué m á s ? Y pueden ser 
los finalistas. 
España alistó 22 jugadores. Y por-
que no se admiten. ¡Óh!. Si se admitie-
ran más, hubiéramos visto «3 Interesan-
te deafile de 48 ó más jugadores. 
Los arbitraje» 
He aquí lea árWtroa de los primeros 
partidos: 
Itialia-BE. W . , en Roma. M. Marcet 
(Suiza). 
Ghecosloyaquia-Biunania, «a Trieste. 
M. Langenua (Bélgica), 
Hungría-Egipto, en Ñápeles, gíg Ber-
lessina (I ta l ia) , 
Argentina-Sueda, «n Bolonia, Herr 
Berraneclc (Austria), 
Holanda-Suiza, en Milán, Herr Eklend 
(Suecia). 
Austria-Francia, «n Turln, Herr Van 
Vern (Holanda). 
Alemania-Bélgica, en Florencia. Sig. 
Mettea (I ta l ia) . 
Otro entrenamfento 
BARCELONA, 32.—Esta tarde, en 
Las Corts, ha habido un entrenamien-
to de los seleccionados para Jugar en 
Italia. García Salazar ha dicho que to-
davía no tiene formado el equipo qus 
ha d« Jugar en Génova, Aún no han 
podido entrefiaree Iraragorrl y Fede, 
que están enfermos. Desde luego, se da 
por descontado que ac tua rá Zamora 
Las defensas serán Ciríaco y Quinco-
oes. De loa medios, Cilaurren y Marcu-
leta son indisoutiblee. En el ala izquier-
da de los delanteros figurarán, desde 
luego. Chacho y Gorostlza. En el cen-
tro jugará, probablemente, Lángara, Si 
el terreno es parecido al de Barcelona, 
ea prabable que Juegue en el ala de-
recha Solé. 
Marcha del equipo español 
BARCELONA, 28,—Bata tarde ha sa-
lido para Génova en el "Conté Blanca-
mano" la selección española. En este 
mismo barco iba la selección brasileña, 
que llegó por la mañana , Amboe equi-
pos marchan con dirección a Génova, 
donde han de enfrentarse. 
García Salazar dijo que va muy ee-
peranzado, porque los jugadorea se en-
cuentran en el mejor estado moral. En 
vista de la mejoría de Iraragorri, cree 
que la línea delantera podrá formarla 
con Lafuente, Iraragorri, Lángara , Cha-
cho y Gorostlza. De medios jugarán, en 
las alas Cilaurren y Marculeta. E l me-
dio centro no es seguro todavía, pero 
cree que podrá alinear a Muguerza. La 
defensa la In tegrarán seguramente Za-
mora, Ciríaco y Quincoces. 
Los Jugadores que han salido para 
Génova son: porteros, Zamora y No-
gués; defensas, Ciríaco, Quincoces y 
Zabalo; medios, Cilaurren, Marculeta 
Muguerza, Fede, y Soler; delanteros, 
Lafuente, Ventolrá, Iraragorri, Luis Re-
gueiro. Lángara , Campanal, Chacho, Le. 
cúe, Gorostlza y Bosch. 
A l cuidado de los jugadores va el en-
trenador del Sevilla. Llevan también un 
cocinero. El portero del Sevilla, Elza-
guirre, qus todavía está convaleciente 
de la fractura del brazo, viaja como tu-
rista. 
La Copa Castilla 
En el local de la Federación Caste-
llana se ha verificado el sorteo para 
las semifinales de. la Copa de Castilla. 
E l resultado fué el siguiente: 
27 de mayo.—Racing de Santander-
U C. Salamanca. 
Madrid F. C-A. D. Ferroviaria. 
Alcántara Deportlva-Athlétic de Ma-
drid * 
C D. Carabanchel-C. D. Nacional. 
3 de junio,—Los mismos partidos en 
campos contrarios. 
La Copa «Jeromín» 
El domingo se jugarán cuatro inte-
resantísimos partidos de campeonato, 
correspondientes a loe cuartoa de final, 
del torneo organizado por la populari-
sima revista «Jeromín», entre los ocho 
clubs que han quedado clasificados, 
A las nueve de la mañana (campo 
del A lcán ta ra ) : Deportivo Piscis-Peña 
Campos, 
A las diez (campo del A lcán t a r a ) ! 
Deportivo Alcazaba-Deportivo Caraban-
chel, 
A las nueve (campo del Cafeto) t 
Alcántara Deportiva - Deportivo Estu-
diantil, 
A las tres (caiñpo del Piscis): Vo-
landa-Sportlva San Miguel, 
Con este motivo se suspende el par-
tido que había anunciado entre la se-
lección madrileña infantil de fútbol y 
el Deportivo Piscis, 
M o t o r i s m o 
La V I I subida a Navacerrada 
E l próximo domingo 3 de Jimio se ce-
lebrará la V I I subida al Puerto de Na-
vacerrada. La carrera está reservada a 
motocicletas y sddecars y comenzará a 
las once de la mañana. E l recorrido es-
tá comprendido entre los kilómetros 2 al 
19 de la carretera de Villalba a La Gran-
Ja, y es tará debidamente neutralizado. 
La inscripción con derechos aendlloa 
se cer rará el día 28 de mayo y con do-
bles el día 1 de Jimio. 
En la Secretaría del Moto Club de Es-
paña, Plaza de Fermín Galán, 7, ae fa-
cilitan amplios detalles sobre esta carre-
ra y loa premios que se disputarán en 
ella. 
C i c l i s m o 
La tercera etapa de la V. a I tal ia 
LIVORNO, 22.—Hoy se ha corrido la 
tercera etapa de la vuelta ciclista a 
Italia, Génova-Livomo, 221 kilómetros. 
La salida se dló a las 9,45, y la lle-
gada fué disputada al "sprint" por un 
numeroso grupo de corredores, clasifi-
cándose en primer lugar Guerra, segui-
do de Olmo y de Binda. 
La cuarta etapa 
ROMA, 18.—Guerra ha ganado la 
cuarta etapa de la Vuelta ciclista a I ta-
lia, Ldvorno-Pisa, 41 kilómetros. True-
ba llegó después del 50 corredor. Maña-
na llegarán los corredores a Roma.— 
Karag. 
* « « 
ROMA, 23,—Vuelta ciclista a Italia, 
Cuarta etapa Lávorno-Pisa. 1, Guerra, 
en una hora, cinco minutos, treinta y 
nueve segundos, a una velocidad media 
de 41,727 ; 2, Olmo; 8, Piamontesi. 
En la clasificación general figura 
Guerra en el primer puesto. 
EL I I Premio Orfoea 
do lo Madrid celebrará el próximo do-
mingo 27 una carrera que, bajo la deno-
minación de I I Gran Premio Orbea, ha 
sido organizada para los socios de la 
misma de las categorías primera, se-
gunda, tercera y cuarta. 
La salida se dará a las siete de la 
m a ñ a n a en el Paseo de Camoecs, 
- Los premios concedidos son: Clasifi 
cación general: 
1, una bicicleta de carreras; 2, 125 
pesetas; 3, 75 pesetas; 4, 60 pesetas; 6, 
40 pesetas; 6, 30 pesetas; 7, 25 pese-
tas; 8, 15 pesetas, y 9, y 10, 10 pesetas 
Por categorías se han señalado 15 pe-
setas para el primero de segunda, ter-
cera y cuarta, 
A los clasificados que tengan firmada 
la ficha por la Sociedad, se conceden 15 
pesetas para loa cuatro primero». 
La inscripción queda abierta hasta el 
25 del corriente en Lepante, número 4, 
y hasta las once de la noche en el do-
micilio social, Torrijos, 28. 
Se ha concedido una prima de 25 pe-
setas para el corredor que de regreso 
corone el Al to del León con una venta-
Ja de doa minutos como mínimum so-
bre »u próximo seguidor. 
A v i a c i ó n 
Vuelo» sin motor 
E l domingo pasado el Grupo de Vue-
los sin Motor Dédalo, verificó en La Ma-
rañosa sus acostumbradas práct icas de 
este deporte, haciendo numerosos lanza-
mientos, de los que se distinguió el del 
señor Núñez-Valletta, de 54 segundee de 
duración. 
Merecen citarse loa de los señores 
Bengoechea, Merino (J.), Córdova y Me-
rino (A . ) , Loa señores Córdova y Meri-
no (A.) verificarán ed próximo domingo 
(si el tiempo no lo impide) las pruebas 
de piloto de clase "A" . 
H o c k e y 
En el Club de Campo 
Mañana viernes, a las cinco y media, 
se celebrará en el Club de Campo un 
encuentro entre el equipo femenino de 
Hockey del CQub y el del Racing de San-
tander, 
Después del partido s« celebrará una 
fiesta en honor de las Jugadoras foras-
teras. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Corrida de escalas.—Por fallecimiento 
del señor Gálvez Mora, auxiliar qus fué 
da la Escuela Normal de Ciudad Real, 
asciende al sueldo Inmediato don José 
Montlleó Serra, auxiliar de Ciencias de 
la Escuela Normal de Lérida, sueldo que 
podrá percibir como tal concepto o bien 
como gratificación. 
Gratificación por direcciones.—Se ac-
cede a lo solicitado por los regentes de 
las escuelas prácticas anejas a las Nor-
males de Córdoba y directores da los 
grupos escolares "López Dléguez", "Cer-
vantes", "Séneca", "Carlos Rublo" y 
"Hospicio", también de dicha localidad, 
concediéndoles como gratificación por 
sus cargos la cantidad de 400 pesetas, en 
vez d« las 350 qua venían preclbiendo, ya 
que el censo de Córdoba es de 103.106 ha-
bitantes. Dicha gratificación se entende-
rá efectiva a partir de 1 de enero de 
1931. 
Anulación de una convocatoria. — E l 
ministerio ha resuelto anular la convo-
catoria del concurso que para proveer 
la plaza de Dibujo de la Escuela Normal 
de Córdoba había anunciado, y da por 
amortizada la mencionada vacante y en-
cargando de su desempeño al profesor 
de esa asignatura en el Instituto de Se-
gunda enseñanza de dicha población. 
Concesión de quinquenios.—Se resuel-
ven los expedientes Incoados por los in-
teresadas que se mencionan, profesoras 
de las escuelas de adultas de Madrid, 
otorgándolas el ascenso de 500 pesetas 
por cumplimiento de quinquenio en el 
desempeño de sus cargos respectivos-: 
doña María Sabina García Tapia, doña 
María Alina Brzezilclka, doña María 
Denesy, doña María Mexla Béchet (pro-
fesoras de Francés) ; doña Clara Cam-
poamor Rodríguez, doña Josefa Méndez 
Alvarez, doña Sara García, doña Leonor 
Blanco, doña Emilia Juste Arias y do-
ña Concepción Porcel (profesoras de Ta-
quigrafía y Mecanografía). 
Toma de posesión.—Se dispensa al 
maestro nacional don Primitivo Esco-
lan© da tomar posesión de la escuela 
para que ha sido nombrado como maes-
tro cursillista del 28, por pasar a prestar 
sus servicios en las escuelas municipales 
de Madrid, para las que ha sido desig-
nado en virtud de oposición. No obstan-
te, conservará el número que la corres-
ponda en su día en el escalafón por pa-
sar a excedencia activa y quedar com-
prendido en el apartado sexto de la or-
den de 31 de marzo último de la que 
ya dimos cuenta. 
Creación definitiva de plazas.—La "Ga-
ceta" inserta la relación de escuelas gra-
duadas creadas definitivamente. En to-
tal, hacen un número de 35 secciones, 
que habrán de ser provistas por los tur-
nos reglamentarios. 
Opositores a Inspectores de Primera 
enseñanza.—Opositores convocados para 
hoy: Don Arturo Silva Castro, don Mi-
guel Soledad Aixala, don José María So-
ler Pía, don Miguel Tegerina Fernández, 
don Domingo Tirado Benedí, don José 
Toba Fernández. 
Suplentes: don Juan Torrecilla Mar-
tín, don Manuel Torres Martínez, doña 
María de la Asunción Touchart, doña 
Evangelina Touchart Arroyo, don Ino-
cencio Trens Fernández y doña Valen-
tina Turrientes Miguel. 
L a s R u l e t a s " . A t o c h a , 9 5 
CALZADOS, MEDIAS, CALCETINES 
Cuarenta probabilidades para conseguir 
estos artículos gratis. 500 PESETAS 600, 
de premio por cada 5 de gasto. 
S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
T A B L A D A ( M A D R I D ) 
Pensiones da 1S a 18 pesetas (incluido»! raoonoeimlenioa, visita», anáhaia, 
pnemnotórax, inyacclones, etc.) 
Director: DOCTOR ALVAREZ FERNANDEZ 
Informe* al Administrador de! Sanatorio y en Madrid, Aduana, fV. 
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S O C I E D A D A N O N I M A D E 
E N S E Ñ A N Z A L I B R E 
Canf«c!ona<t» •« aanoaas da arta 
Sociedad puedan can-
(eana an ai domkAo so-
oaL Mamiel G. lengona. 4 - Madrid, 
todoi le» dte leboiabU. da once e 
una. previ* pretentadón del ieigua»do 
provisional • oche meses de 
•xittanaia. la SédeJ ka instalado 
sesenta co l ed los c a t ó l i c o s 
aon diez mil alumnos, recibien-
do e s m e r a d a e d u c a c i ó n . 
j C a p f t a l i s t d s c d t ó l i c o s ! 
suscribir acciones Sádel es ase-
gurar un rendimiento a vuestro 
kñ\ y contribuir a la e^uca-
catóiica <U nuaakra Patria. 
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G A R C i A - C A l A M A R T E & C I A . | 
B A N Q U E R O S I 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 | 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 | 
M A D R I D 
L o s v i d r i o s r o l o s 
R e c i t a l d e M a n e n 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la v i s ta . . . , i n t e r é s 2 
A 3 meses . . . . . . . " 3 
A 6 meses " 3 ,60 






S Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos- z 
S tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra- Z 
Z mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor jmportancia Z 
2 Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi- ¡3 
S pales plazas de América, así coooo letras al cobro en las condiciones Z 
S más ventajosas. z 
— Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con- = 
S tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a • 
HI empréstitos y custodia de títulos. 
Z Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta Z 
5 de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. 5 
= Cámara acoraiada. Moderna instalación de cajas individuales de dlfe- : 
S rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 5 
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P e l o t a v a s c a 
Los campeones de España 
RAMPLONA, 23. — Terminados los 
campeonatos de España, «amateurs», 
han quedado clasificados campeones: 
A punta, Cataluña. 
A remonte, Guipúzcoa. 
A pala, Cataluña. 
A mano, Guipúzcoa. 
A t l e t i s m o 
Era u * hombr. J o v « * * * * ^ 
^ perla r s c l ^ t ^ ^ 
vaha botines blanco, y ™ l l * " ^ n . 
r i ta . Da la calzada habla ^ 0 " * 
tomóvil del ^ ^ ^ ^ d e l 
m jove* miraba haaa ^ b f t l C ^ . „ 0 
p ^ c i p a l . ^ 
y entones él se estiró la* f 1 ^ ' 
có de un bolsillo un criatal redado^ 
se lo puso en un ojo. Para que el cri* 
tal no cayera «1 suelo tenia que hacer 
unos gestos muy raros. 
El carbonero que estaba sentado a la 
puerta de su establecimiento, se levan-
tó, se acercó a él y después de mirarlo 
de los pies a la cabeza, Uamó al due-
ño de la vaquería y ai maestro barbe-
ro para enseñárselo. Ló rodearon, y co-
mo el Joven fingiera no darse cuenta 
de su presencia, tras comprobar que 
apestaba a esencia de clavel, se retira-
ron. A l sentarse de nuevo al carbonero, 
—¡Qué tío más raro! ;Cómo podrá 
dr vestido de blanco? 
—No tiene nada de particular—dijo 
el lechero. 
-¡Se necesita tupé!—afirmó él pe-
luquero. 
Y los tres siguieron mirando al joven 
como al acabasen de descubrir a un 
habitante de Marte. 
Una señora abrió las maderas del bal-
cón hacia él que habla estado mirando 
el joven, que se puso muy colorado, y 
se retiró. 
X los pocos segundos »e oyeron los 
primeros compasea de un vals que al-
guien interpretaba al piano en él piso 
principal. E l del traje gris perla se 
emocionó, y él cristal que se había 
puesto en un ojo cayó al suelo. 
—¡Su padre!—dijo el carbonero—. Ya 
no está completo. 
Pero el joven, con una presencia de 
ánimo que daba frío, no se preocupó 
del cristal y continuó firme. 
Unos chicos, que hasta entonces ha-
bían estado jugando al «football> con 
un bote de conservas, le rodearon. Lo 
mismo hicieron algunas mujeres que 
tenían mucha prisa, pero no por ello el 
sujeto se dió por aludido. 
Una mujer propuso que le pinchasen 
en un brazo con un alfiler para ver si 
tenía sensibilidad, pues, según aseguró, 
hay algunas personas que les da un 
ataque o algo parecido, luego se que-
dan sin poderse mover, y eso es muy 
grave. 
BU vals había sido ejecutado. EH del 
traje gris se mordió el labio inferior. 
Un caballero se acercó al grupo enarbe-
lando un bastón. E l joven, precipitada-
mente, se metió ea el automóvil y puso 
en marcha el motor. Aún pudo el ca-
ballero descargar dos estacazos sobre 
un cristal del coche, que cayó hecho 
añicos. 
—Pues no estaba muy grave—dijo 
una mujer. 
—Si vuelve por aquí, lo estará—ase-
guró el caballero. 
—¿Qué ha sido?—preguntó un dien-
te de la peluquería. 
¡Oóoao pasan los años, amigo don 
Juan! Allá, por el 1902, premiaron ua 
cuarteto, que «« estrenó en «1 Real, y 
que resultó ser del propio Manén. m 
ilustre violinista se adornaba entonces 
¿1 rostro con poblada barba, encanto de 
las damiselas de la época. Más recien-
te es la excursión a Pamplona con «i 
quinteto. Deambulábamos por la pla-
za, durante las fiestas de San Fermín, 
y tocábamos jotas en él teatro Gayarre. 
Ahora se nos presenta de nuevo el vio-
linista catalán, conservando sus facul-
tades de virtuoso y su arte paradójico. 
Porque hay dos artistas en la misma 
persona, proporcionando un continuo 
conflicto musical. Don Juan Manén, 
compositor, es hombre ultraserio, de t i -
po germánico, que escribe un concierto 
con aspecto de sonata, y que quiere po-
pularizar un "Adagio", tomando un te-
mita de "El dúo de La Africana", de 
Caballero, dándole tal importancia y ha-
ciéndole trascendente en tal manera, 
que parece el capricho de un músico 
holandés. El compositor sabe su oficio 
y desarrolla, modula y construye como 
un maestro. En cambio, Juanlto Manén, 
violinista, tiene tal técnica, finura de 
sonido y es tan ágil, que se complace 
y recrea, mostrando al público sus tra-
vesuras violinísticas, en escalas, terce-
ras, armónicos y sobreagudos, en pie-
zas' de Paganini y de Sarasate, a las 
que el propio artista ha añadido nue-
vos trucos y pasajes, para producir ma-
yor efecto. No todo es oropel en este 
concierto; la "Romanza en fa", de 
Beethoven, y la "Chacona", de Badh, 
pusieron una nota brillante en el pro-
granía, prestando relieve al conjunto. 
Muché me ha complacido escuchar una 
vez nks al insigne artista catalán; al 
públlcórtambién. Indudablemente, a juz-
gar p o i l a s grandes ovaciones con que 
premió fu labor. 
Joaquín TI)RIÑA 
•mu1 
¡ O J * 
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CCESITO DINERO 
Camisetas* sport niño 0,50 
Camisas caballero cremallera 2,65 
Camisetas sport caballero - 0,80 
Piezas tela 5 metros 3.05 
Tual seda colores 1.05 
Medias seda gasa extra 1,05 
Medias hilo superior 1.35 
Opal superior color 
Corsés faja »eñora . . -
Sábanas cameras 
Percal batas precioso 
Calcetines seda caballero 
Camisas caballero percal 
Mantas plancha 
• OJO! 43, LEGANITOS, 43. ¡OJO! 







—Nada. Un monóculo hecho puré y 
una luna lateral moleculizada. 
Roban a un cobrador 
Leonardo Nanclares Capella, cobrar 
dor de una fábrica de harinas, denun-
ció que cuando viajaba ayer en la pla-
taforma de un tranvia del disco 4S, ! • 
robaron una cartera «n la que guardaba 
4.175 pesetas en billetes. 
Soldado her ido 
El soldado del regimiento número 81, 
Adrián Suárez Faltaicia, fué asistido 
ayer de una herida en una pierna, de 
pronóstico meñoS glüve, que le causó un 
automóvil que pasó* muy próximo al ca-
ballo que montaba. 
C a í d a desgraciada 
En la Casa de Socorro del distrito de 
La Latina fué asistida de lesiones me-
nos graves que se causó al caer ca-
sualmente en Puerta Cerrada Carmen 
Quesada Jiménez, de diez y siete años, 
domiciliada en la calle del Ferrocarril, 
número 7. 




F R E N O S H I D R A U L I C O ! 
O T O C C I O N OE M A M O C E N T f l A l ¿ S Ü m a r c a q p r e c i o ? 
¿ S u t é c n i c a y l u j o ? 
G A R A ^ T I A - E C O N O M I / l 
N O V E D A D - S U N T U O S I D A D 
E S T A B I L I Z A D O R O E V I R A J E S 
Campeonatos de la Gimnástica 
La primera jomada de los campeona-
tos de atletismo de la Gimnástica tuvie-
ron los siguientes resultados: 
Barra,—1, Uría, 16,88 metros; S, A . 
Pérez ; 3, Rodríguez. 
1,500 metros.—1, Calle, 4 DD., 60 s.; í . 
A García; 3, Mencia. 
Disco.—1, Uria, 32.58 metros S, A. ' 
Pérez ; 8, Rodríguez. 
Triple salto.—1, Pérez López, l t ,76 
m.; 2, M . del Río; 8, Mencía. 
100 metros.—1, Sanz, 12 0.; 1, Sán-
chez; 8, M. del Rio. 
Jabalina.—1, Villa, 40,«6 metro»; 2, 
Sanz; 8, Pérez. 
400 metros Uso».—1, 9. P ioue; S, 
Panlagua; 8, Crespo. 
110 metros vallas.—1, Sanz, 12 »., 2-6: 
,2, Zamora) 3, Mencia. 
E X P O S I C I O N D E S D E H O Y 
6 0 Y A 2 4 , 
RODILLAS 
DIA 24.—Jueves. Fiesta de la B. Vir-
gen María, Auxilio de los Cristianos. — 
Santos Manahén, Donaciano, Rogacia-
no, Félix, Silvano, Robustiano y Juan de 
Prado, mra.; Vicente, pb. y cf., y Santas 
Juana, Susana y Marciana, mrs. 
La mise y oficio divino eon de este 
día, con rito semidoble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna. — San Ramón 
Nonnato. 
Cuarenta Horas (iglesia de San Igna-
cio). 
Corte de María.—De la» Mercedes, 
Don Juan de Alarcón (P.), San Millán 
(P.), San Luis y de Góngoras. De la Paz, 
San Isidro (P.), María Auxiliadora, Igle-
sia de Salesianos, ronda de Atocha, 17. 
De la Paz y Gozos, San Martín. 
Parroquia def Santa Bárbara.—A las 
7 t., continúa la novena a la Santísima 
Virgen de la Milagrosa, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia del Carmen.—A las 10,30, 
misa mayor, y por la tarde, a las 6,30, 
novena a la Santísima Trinidad. Predi-
cará don Francisco Romero, Magistral 
de Zamora. 
Parroquia de la Concepción.—A las 
6,30 t., novenario a Nuestra Señora del 
Amor Hermoso. El sermón estará a car-
go del R. P. Rafael Alcocer. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, 
misa comunión general para los Jueves 
Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 10 
misa mayor. Por la tarde, a las 6 30 
continúa la novena a la Santísima Vir-' 
gen y Madre del Amor Hermoso, con 
sermón a cargo de don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Parroquia de San José.—A las 6 30 t 
solemnes cultos a la Madre del Amor Her' 
moso, con sermón por don Antonio Ló-
pez Luruena. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa comunión de los 
Jueves Eucarísticos, con exposición, ben-
dición; de 12 a 6, Adoración Perpetua. 
Parroquia de San Mar t ín . -Termina el 
triduo a Santa Rita de Casia: A las 6 t 
S S S í & . i ? 8 * * ^ r08ari0' serm<5n. don Ramón Molina Nieto, ejercicio y reserva 
M ^ r T ^ d 1 I>UríS,mo C o ^ ó n de M a n a . - A las 8, misa comunión gene-
Ho J r f V 0 « J u e V e s Eucarísticos y ejer-cicio de la Hora Santa 
10^0ar,^!U,a de San S«bast ián.-A las 
K r d T ,may,0r con «^Posición. Por 
la tarde a las 7, novena a Nuestra Se-
É S í ^ & i S r ^ pred,ca"d° ^ 
Parroquia de Santiago^-A las 8 rn 
munton general para lof Julve L c a S " 
ticos y Adoración Perpetua. D t t S t o t . l t 
misa de 8.30 se hará el ejercicio de" M s 
de la* Flores. Por la tarde, a las T i 
novena a Nuestra Señora de la Salud' 
pred.cando don Jesús García Colomo 
Parroquia de Santa Teresa v v i . 
durante la . m ^ s d, 9, l ^ n ' y . u . ^ 
7 t , ejercicio de novena con exposición, 
estación y sermón por el R, P, Enrique 
Albiol. 
Basílica Pontificia.—A las 6,30 y 8, co-
munión general para los Jueves Euca-
rísticos. Por la tarde, a las 7, Hora Santa. 
Buena Dicha—Novena t los Juevea 
Eucarísticos. A las 8, misa comunión ge-
neral y exposición de S. D. M. hasta las 
12,30. Por la tarde, a las 7, ejercicio de 
la novena, con sermón por el R. P. Fer-
nando Diez. 
Cristo de la Salud—Novena a Santa 
Rita: 11, misa solemne. Por la tarde, a 
las 6,30, novena con sermón por don Ra-
fael María Sardá. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Ho-
ras),—A Is 8, exposición; 10, misa solem-
ne, y a las 6,30, continúa la novena a la 
Santísima Trinidad, predicando el se-
ñor Onaendía. 
Nuestra Señora de Montserrat (San 
Bernardo, 79).—A las 10, misa cantada. 
A las 6,30 t, continúa la novena a la San-
tísima Trinidad, predicando el R. p. Rs^ 
fael Alcocer. 
EJERCICIOS DEL MES DE LAS 
FLORES 
Parroquias,—De los Angeles: a las 7 
m., meditación, misa y comunión. A laa 
7 t., ejercicio.—De los Dolores; por la 
tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. Miér-
coles y sábados se terminará con ofreci-
miento de flores, y los domingos, a laa 
10, habrá misa cantada, y por la tarde, 
exposición mayor.-San Ildefonso: 6 t 
se rezara la corona de laa Doce Estre-
llas y ejercicio del mes. San Marcos: a laa 
7 t rosarlo, meditación, felicitación sar 
batlna letanía y despedida a la Santísl-
ma Vlrgen.-San Mlllán: 6.30 t , exposi-
salv¿ ^0Sa ,̂0• eJerclcio, reserva, letanía, 
MI^letl^8,~:AgU8t,n08 Recoletos (P. Ver-
f,frD ' S H / 1 las 7 t- rosarlo, letanía, lee 
™- ' c^tlcos y despedida, y los domin-
as de fiesta habrá además ex-
S ? T 2 ? mayor.-Ba^íl ica de la Milagro-
sa. »,30 m exposición, misa y ejercicio; 
v* f^SS?160' rosario. ejercicio y sal-
I iT. 11 orftava8: Be rezará el ejercicio 
mpmini ' ' í 0 " el santo rosarlo.-Co-
3 ¡ S 5 * f 0 r M de Calatrava (Rosales, 12): 
S í ^ S en misa de 8,15. Los domin-
\ ? J K ? de fie9ta' el ejercicio será en 
!fnJf .S-a de 9' y Por la tarde, a las 5, ex-
^ ¿ " - R e l i g i o s a s del Corpus Chris-
"•.o.-iu t., estación, rosario, ejercicio, ser-
món, reserva.-Del Salvador v San Luis 
uonzaga (calle Zorrilla): a ias 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t., exposición, rosa-
rio, ejercicio y bendición. 
RETIRO ESPIRITUAL DE LA UNION 
APOSTOLICA 
E3n ^a Residencia de los PP. Paules 
1 ^fCla de Paredes, 14) se celebrará hoy 
el día de Retiro de la Unión Apostólica. 
El Retiro del próximo mes se organi-
zara en el Cerro de los Angeles, para el 
día 21 del próximo junio, y según laa 
normas que se darán a conocer oportu-
namente. 
« * » 
(Este periódico ae publica con censura 
edealóattcaX 
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INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA0*0̂ "0™ 
E l C o í i s e j o d e E c o n o m í a 
N a c i o n a l e n l a " G a c e t a " 
^ ^ ^ ' l l n 3 nac.iona, debe tener 
un asesoramiento técnico 
Permanente" 
"Conviene se proceda en este asun-
con toda u rgenc ia" 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
La 'Gaceta' 




ayer publica el decre-
n ^ L n f aut0ri2a al Gobierno 
yecto de lePy por l , ^ , 35 Cortes el ?«>• 
sejo de la 1 que se crea el Con-
riiación 8\Eb;?a0ir; \Nacio^- La auto-
bras del n L - f en la* slS^ntes 
' 'A(pnríire,ambul0 del decreto: 
DolU ca 'end0- a la ne«s idad 
pounca económica nacional 
ase.oramiento permanente ' 
trabajo de los técnicos 
de los intereses 
sentados 
pala-
de que la 
tenga un 
producto del 
y de la opinión 
sistemáticamente repre-
en una institución de derecho 
sinTHo. el fln de subvenir a nece-
sidades urgentes y principalmente para 
dad y Se la lnspiradón de 
futura de los 
públ) 
basár 
• •« inspiración de continui-
coordinación la actuación 
- Gobiernes en este ramo." 
la e x n S í •ern0 act,,al-sigue diciendo en 
™ efxp?slflon a las Cortes-, formado 
pos eriorldad a la entrega del 
yecto, lo ha estudiado 
Interior I <% 
de 50.000 ... 
dft 25.000 .... 
de 12.600 .... 
de 5.000 .... 
de 2.500 .... 
de 600 .... 
v H de 100 a 200 






de 1.000 ... . 
v H de 100 v 200 









7 0 6 0| 
0 5 0 
Amnrttznhle 4 * 
de 25 (100 
de 12.500 
de 6.000 
de 2 500 
de 500 
Amort « % IDOO 
con 
antepro-
el deteni-s ^ n n 6 61 aSUnt0 merece y- Por con-
o nn.t conveniente a los intereses na-
cionales, decide elevarlo a la categoría 
s ^ 0 ^ 0 .de ^ ' ' ^ sesenta a a soberana decisión de las Cortes". Conti-
so^nHlend0 q!le comParte las razones 
*9 P?r la Ponencia y reproduce, 
como antecedentes obligados, textualmen-
te Ja exposición de motivos con que 
aquella prologó su dictamen. 
Con urgenc ia 
el preámbulo del modo si-
de 50 000 
de 25 000 
de 12.500 
de n000 
























7 0 6 6 
70^66 
7 01 6 5 
7 Oj « 6 
7 0 6 fi 








Amort s 1917 
de iV)noo 
de 28 noo 
de 12.000 
de 5.000 




"El Gobierno ha estimado las venta-
f i?re, e el Principio de la incom-
patibilidad de los consejeros, tal y como 
se prescribe en el artículo 8.°, puesto 
que_ siendo el equilibrio de la economía 
nacional en un momento dado, producto 
de las armonías que entre sí establecen 
los intereses privados, mas también, y 
muy principalmente, de las oposiciones 
que entre los mismos surgen, según com-
prueba la experiencia, es de absoluta co-
rrección lógica y de necesidad práctica 
que quienes en el Consejo no sean re-
presentantes específicos de un interés 
privado o de varios, sino técnicos aten-
tos al bien nacional, resuelvan las oposi-
ciones entre los varios sectores, actuan-
do como jueces y despojados por modo 
absoluto del carácter de partes. Y no es 
solamente esta razón de principio la que 
mueve al Gobierno a mantener el régi-
men de incompatibilidad de los conseje-
ros. Otra de hecho, no menos influyente 
que la anterior, ha de ser tenida en 
cuenta, a saber: que el consejare técni-
co de Economía, en la regulación que se 
presenta a las Cortes, tiene que ser a la 
fuerza un funcionario cargado de nego-
cios públicos, • dado, sin atenuación po-
sible, totalmente, a las preocupacipnes y 
ocupaciones por aquéllos engendradas, sin 
que pueda sobrarle tiempo para otra 
suerte de actividades: exactamente igual 
que le acaece al director de un Banco 
o al de una gran empresa privada. 
Hácese en este preámbulo la afirma-
ción expresa que precede, porque la Po-
nencia se abstuvo de fijar la remunera-
ción de los consejeros técnicos, y al ci-
frarla el Gobierno quiere darle como fun-
damento la sustancia de las considera-
ciones anteriores. 
Al entregar el Gobierno a las Cortes 
el proyecto de ley que a seguida se in-
serta, hace constar cuán conveniente es 
para la prosperidad patria que se pro-
ceda en este asunto con urgencia. Es-
paña necesita elaborar rápidamente una 
política económica sólida, de gran estilo, 
de fuerte empuje. La voz de las clases 
menesterosas que piden trabajo y un me-
jor tenor de vida; la conveniencia de re-
giones enteras; las sugerencias que ins-
pira nuestro medio geográfico; el afán 
de que la República pueda legar a las 
generaciones futuras una España más 
poderosa, fon factores que encuentran un 
campo de coincidencia y un crisol nece-
sario en la creación del Consejo que se 
propone. Y al hacerlo no declina el Go-
bierno sus responsabilidades como tal Go-
bierno, ni las de los futuros, en materia 
económica, que para eso surge en el pro-
yecto el nuevo organismo como Cuerpo 
puramente asesor. Ni—es claro—que tam-
poco anula los poderes democráticos. 
Busca simplemente, asentar una funda-
ción que inyecte eficacia a la democra-
cia y que precise las grandes lineas de 
la orientación económica coordinadas, 
constantes, independientes de las sucesi-
vas fluctuaciones de la política y supe-
riores a los puntes de vista de loa par-
tidos. , . • •£ 
La ú n i c a v a r i a c i ó n 
Amort n <% me 
de 50 000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 000 
de 2 500 
de 600 
Amort. B Vr 1927 |. 
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d»» 5 000 

















1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
10 0 6 0 
1 0 0 6 0 
1 0 0 3 5 
100,35 















Fttror. 4 U % 
1W8. A . H % 
- B 






Madrid 1868 B % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 fe 
V. Mad. 1914 6 % 
— 1918 6 % 
Mol. U. 1923 8 V, % 
Subsuelo 6 U % 
- 1929. 6 % .... 
Int. 1931 6 U <», 
Ens 1931. 6 U % 
Con rarantta 
Prensa 6 % 
C. Emisiones 
HSdroeráflca 
- « .... 
H Ebro « % 1930. 
Tnasatl. 6 V, ^ m 
Idem Id. !d. nov 
Idem fd. 6 % 1926 
Idem Id 6 % 192? 
Turismo 6 % . . 
E . T&ntrer-Fez ... 
E . austríaco 6 % 
Malzén A 






























































9 0 7 a 








8 5 8 5 
8 57 5 
9 9 2 5 
9 0 7 5 
9 5 2 5 
1 0 1 
1 0 5 5 0 
a Local. 6 «. 
- I H , % ... 
Interprov 5 * ... 
— 8 % ... 
tt Loca l 8 % 19S2 




Céd. argentinas ... 
— Costa Rica .. 
Acciones 





E . de Crédito 
H Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
- 50 .. 
Rio de la Plata ,.. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
I L Española. C .. 
- f. c... 
f. o.. 
Chade, A. B. C. ... 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Meneemor 
Alberche o., f. c. 
Idem Id. f o ... 
Sevillana 
U. E , Madrileña. 
Telefónicas oreí 
Idem ordinarias 
Rlf. nortador ... 
Idem f. c 
Idem. f. p 
Idem nominativa!1 












5 6 1 
3 2 













3 3 1 








2 9 2 
3 0 6 













1 4 7 
41 5 0 
106 75 
1 0 3 2 5 
2 3 5 
1 0 0 6 0. 
1 0 0 6 0 
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Amort S <>!, I92JI 
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Amort R i, 
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10 0 7 
1 0 t t 7 0 
1 0 0 7 0 
1 0 0 7 0 
1 0 » 
1 0 0 7 0" 
9 ] 
91 
9 0 9 0 
9 0 9 0 














Cotizaciones de Barcelona 
Antr. Día 23 
Ac.plonrs 
ord 
9 0 2 5 
9 O! 2 5 
9 O' 2 5 
9 0 2 5 
9 Oí 2 5 






Catalnfta de Gas 
Chade A B C 
Hullera Rsnaftola 
Hispano Colonial 














•uta 3 ««• 1 • . . . 
- - 2» .... 
- - 3» 
- - 4.» ... 
- - 5" .... 
- esp 
5 l<> % .... 
Bama 3 * 
famnlona 3 






Alsasua 4 u, 
H -Canfranr 
M Z A « 
40 
10 0 6 0 
10 0;6 0 
100160 
1 0 0 6 0 
23 3 
2 3 2 
2 3 3 2 5 
94 4 0 
9 4 4 0 
9 4 4 0 
100 60 
% 1934 A 
— — B 
Ornela ferrov B %• 
ferroviaria 5 % A 
1 0 2 
1 0 2 
102 
1 0 2 
1 0 2 
10 2 
9 8 
1 0 0, 6 C 
1 0 0 6 0 
101 
2 3 2 5 0 
2 3 2 5 0 
1 0 3 
1 0 3 








Mmansa 4 "í 
Trasa ti « «í-

















3 3 0| 
5 4 5 0 
2 4 2 
16 5 
5 9 
3 3 7 5 
1 2 41 




3 0 0 
2 9 
2 2 
2 5 7 








5 0 2 6 
1 7 3 
115 5 0 
3 
5 4 5 0 
2 4 0 
16 5 
4 5 0 
3 0 2 
5 0 2 9 5 
2 2 5 
2 5 5 







5 15 0 
5 0 
5 5, 5 0 
5 2 2 5 
5 0 7 5 





7 5 5 0 
6 4 7 5 
5 8 2 5 
5 0* 
7 4 2 5 
7 3, 
7 01 
6 7 5 0 
7 4 7 5 
8 0 7 5 




1 0 2 5 0 10 1; 75 
52 
5 0| 










8 0 5 0 
74 
58 
Antr. Día 23 
Naviera NervlCm. 
Sota v Aznar .... 

















2 0 0 
15 
8 
6 3 0 
2 5 4 
2 21 
71 
2 5 0 
6 3 
2 5 51 
5 0 
Cotizaciones de París 
Cotizaciones de Bilbao 
7 5 10 3 
7 5 9 9 
Aerlone» 
Banco de Bilbao 
B UrnuHo V 
B Vizcaya A 
F c La KublB 
Santander líilhao 









Antr. Día 23 
116 0, 
1 4 0 
10 5 0 
2 9 0 
18 0 
2 0 0 
3 9 0 
148 
6 12 
6 1 2 





6 2 0 
3 % oeroetuo .... 
— amortlzable.. 
Banco de Francia. 
Crédit Lvonnals. 
Société Générale.. 







Kulmann . ... 
(Caucho Indochina 
Pathé Cinema íc.) 
Rousse cona 4 






Mina? Tharsls ... 
I/Abetllp 
l'-finlx 'vida) .... 
Amjllas 
Owenza 
Plrltap de Hite)va 
Mina* dp SfxT» 
'"rasnll'intlnfl 
H' c d" Vnrfe 
M 7 A 
Antr. Día 23 
78 
84 
1 2 3 2 5 
213 5 
1 0 8 5 
1026 
7 9 0| 
9 2 6! 
4 8 0 
184 
3 0 0 
2 0 0 
6 2 5 
3 7 2 
71. 
18' 
2 0 5 
88 
1 4 7 5 
5 
4 3 1 
16 0 5 
2 6 9 
6 5 7 




6 i o : 
3 0! 
3 2 5 




2 1 0 5 
10 8 5 
10 0 4 
7 9 0 
^ 1 8 










14 4 0 
4 3 0 
15 80 
2 6 5 
6 50 
645 
5 0 7 
15 0 0 






















3 7 2 1 
7 71 0 9 
5 1C 
5 Oí' 
2 l | 7 9 
1 5, 6 ó 
5 9, 8 s 
12 9 1 
2 2 3! 
í 9 4t 
1 9. 9 0 
2 7| 7 5 
1 2 2 5 0 
2 2 6 7 5 
110, 
5 12 
2 5 3 1 
3 8 18 
















Duro FelKuera ... 
Idem. (. c 
Idem, í. p 
Guindos 
- f. C. ...... 
Petróleos 
Tabacos 
O. Naval blancas. 
UniÓQ v Fénix . 
Andaluces 








Idem. í, c 
Idem, f. p, 
Madrid Tranvías. 
Idem. t. c. 
Idem. f. p 
E l Aguila 
A Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem t. c 
Idem, f. p. 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, t, c .. 
Idem, í. p. ., 
Explosivos .. 
Idem t. c. ., 
Idem. f. o, ., 
Idem en alza 
Idem en bala 











2 2 4 
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1 9 9 0i 
2 7 7 5 
' 9 1 2 12 2 
2 2 6 
1 1 0 
5 0 8 
2 5 
Ubllcuciones 
Alberche 1930 .... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española I ... 
- serie D ... 
Chade 6 To 
Sevillana a.' 
- 10.' 
ü. E lécu ica 5 %. 
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- B 6 % 
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Alsasua. 4.5U % ... 
Huesca-Caní. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas 5.50. 
Alicante l.« 3 %. 
5 % A (Ariza) .. 
4 50 % B 
4 % C 
4 % D 
4 60 % B M . , . 
5 % F 
6 % G 
5 50 % H 
6 % I 
5 % J 
0 Real-Bad 
t.'Ord.-tíeviUa .... 
Metro 5 % A 
'dem 5 % B .... 
1 l?m 5.50 % C .. 
M Tranvías 6 % 
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- estam 1912 
- - 19:41 
- a v, % ... 
- Int oret 
ti de Petrrt fi % 
\sturlaBa 1919 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
NUEVOS CARGOS EN E L NORTE 
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2 3 9 
2 3 8 7 5 
1 7 11 7 5 
17 15 0 
6 2, 6 0 
6 2 4 0 
3 7| 4 0 
3 7 3 0 
Vuelven los comentarios so-
bre el proyecto de aumento de 
tarifas ferroviarias; bien es ver-
dad que ni con este tema ni con 
las perspectivas de las próximas 
Juntas generales logra el mer-
cado despertar del marasmo en 
que se encuentra estos días. 
¿Se celebrará hoy la votación 
del quorum para las tarifas? 
¿Habrá número suficiente de 
diputados para la aprobación 
de este proyecto? 
En los corros se aseguraba 
que la votación definitiva se in-
tentar ía hoy; claro es que tam-
bién se había dicho hace unos 
días que la votación se cele-
braría el miércoles. 
El t res por c iento 
Completando la noticia que dimos ha-
ce unos días respecto a inmediatas desig-
naciones de cargos en la Compañía del 
Norte, en los Centros interesados se ase-
gura que, como consecuencia del pase de 
don Juan Antonio Bravo al cargo de ad-
ministrador delegado, el señor Moreno 
Ossorio tendrá el de administrador, y don 
Enrique Grasset, director. 
El secretar io del B . Exte r io r 
No se han salvado estos días 
del marasmo general los Fondos 
Públicos, No obstante, en la 
tendencia de ayer, más variada 
de matices dentro del departa-
mento, se observaron algunas 
características peculiares. 
La más saliente es la mejor 
disposición que se veía en el 
Amortlzable 3 por 100 de 1928. 
Después del retroceso de más 
de un entero experimentado en 
esta última regresión, salía di-
nero en abundancia, y a última 
hora ayer no había más toma-
dores, sin contrapartida. 
O t r a e m a n c i p a c i ó n 
Por haber sido nombrado don Grego-
rio Fraile juez instructor en el asunto 
de la operación del maíz, ha cesado en 
sus funciones de secretario del Banco 
Exterior, y entre tanto, será sustituido 
por el vicesecretario don Alejandro Ur 
záiz. 
El p roblema del c a r b ó n 
en los Ferrocarr i les 
La Asociación General de Transpor-
tes por vía férrea ha publicado un fo-
lleto, dedicado al estudio de " E l pro-
blema del carbón en los ferrocarriles". 
En dicho folleto se estudia la situa-
ción de las Compañías como consumi-
doras del carbón, la obligación que se 
les impone en el consumo de carbón na-
cional, el régimen de tasas, las diferen-
cias de trato que tienen las Compañías 
respecto a las empresas mineras, por par-
te del Estado; el aumento de gastos que 
supone para las Compañías las eleva-
ciones de precios experimentadas, la 
comparación de precios de carbones na-
cionales e ingleses y la inconveniencia 
de nuevas elevaciones de los precios. 
R e c a u d a c i ó n de Ferroca-
rri les del Oeste 
La recaudación de los *Fcrrocarriles 
del Oeste de España, continúa en alza, 




1 al 10 de mayo 1934. 
1 al 10 de mayo 1933. 
1.048.546,28 
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Del 1 enero al 10 mayo 1934. 
Del 1 enero al 10 mayo 1933. 






También ha empezado a re-
gistrarse una emancipación en 
la baja general que sufrían es-
tos días los valores del grupo 
de electricidad. Corre esta sal-
vedad a cargo de las acciones 
de la Hidroeléctrica Española, 
que se desentiende de la ten-
dencia común y recuperan te-
rreno: de 147 pasan a 148, y a 
este precio queda dinero. 
—Lo de estos días—dicen—ha 
sido circunstancial y consecuen-
cia de las condiciones en que 
el mercado se encuentra; las La "Gaceta" de ayer publica la reía 
bajas producidas en otros va- ción nominal domiciliada de los señores 
lores han dado lugar a realiza-¡que han obtenido inscripción en el Re 
clones súbitas. Hace dos días¡gistro Oficial de Exportadores 
llegó uno al corro, pidió dinero, 
se lo pusieron a 147, y sin pa-
rarse en más consideraciones, 
concertó la operación. 
—El negocio — añadió otro — 
sigue en las miamas condicio-
nes de mejoría da tiempo atrás. 
Regis t ro de expor tadores 
El 25 por 100 en 
correta jes 
E l p r o b l e m a d e l a p l a t a 
WASHINGTON, 23. — El presiden! 
Roosevelt ha dirigido un mensaje al Con 
greso anunciando que han comenzado las 
negociaciones con los países vecinos so-
bre la utilización de la plata y el oro 
utilización coordenada de preferencia co 
mo patrón de valores y base monetaria 
Un acuerdo sobre esta materia—añade 
el mensaje—sería una importante base 
hacia una unidad más equitativa 
cuanto al poder del dinero y a la regla 
mentación de las deudas. 
« ' « i i i a i B ^ a » ^ 
T i n t o r e r í a E s p a ñ o l a 
La casa que mejor tiñe y limpia. 
Infantas, 24. Alberto Aguilera, 28. 
Siempre las transacciones so-
bre cupones, con motivo de cual-
quier emioión, dan lu.^ar a ace-
rados comentarios sobre el te-
ma de los derechos de Agencia. 
Los derechos de Agencia 
— dicen los especuladores — so-
bre cupones son excesivamente 
caros: 50 céntimos por cupón 
es una cantidad elevadísima. Es 
elevada ya para las accionas,1 c¡ones, al contado, al precio tope, 
como Petrolltos, que tienen un^m-tes y Alicantes. Hay papel para Al 
precio de 35 pesetas, y con ere- cantes a 225, y para Nortes a 255. 
ees, por lo tanto, lo es para una, En Tranvías, papel a 101. 
operación sobre un cupón que se | Mejor dispuestos los Petrolltos, que 
paga a cinco pesetas y que se tcner posicione.-;. En Explosivos, ni un 
ha llegado a pagar a tres pese-|ceni a fln próximo, a 34,75, pero sin man 
t^s. En los momentos actuales tener pOSiCones. En Explosivos, ni un 
una operación de compra y|atigbo de novedad. 
venta áe un cupón supone pa-| Todo transcurre en la más completa 
gar unos derechos de Agencia ldesanimación| sin apenas formarse el co-
c-n 
7; 3 5: que importan el 25 por 100 del 
7 3 3; total de lo que so adquiere 
219 0 
« I - S I Sin 
.'i 4 2 0 
3 3 8 0 
No hay, puede decirle, más 
característica que ésta de im-
portancia en todas las sesiones 
bursátiles de la semana: falta 
de actividad. 
rro. El tope cierra las transacciones. 
4 9 8 
4 9 7 
18 9 
18 7 
0 7 0 
0 5 0 
1 G 8 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
negocio CAMBIO 
i Tesoros, 5,50, 102,80 y 103; Villas, no-
vísimas, 82,90, 82,95 y 83; Telefónicas 
preferntes, 106,50 y 106,75; ordinarias 
103 y 103,25; Petrolitos, 34,50, 34,25 y 34 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
La gente se aburre, el arbl Efectos públicos.—Interior, 202.600; Ex-
traje está quieto. Siempre a úl- (eriori 18.000; 4 por 100 Amortlzable 
tíma hora de la tarde hay nia-| ¡pog-gg <¿I6I ¡ooo'Se '0261 '001 Jod § loog-g 
yor efervescencia; pero las opc-¡i926, 23.000; 1927, sin impuestos, 511.500 
raciones fuera de la Bolsa, lo¡1927, con impuestos, 381.000 ; 3 por 100 
mismo que durante la sesión, (̂ 928, 216.500; 4 por 100, 1928, 152.000 ; 4,60 
1929 quedan reducidas al mínimum. 
F u e r a d e l c u a d r o 
La única va r incón que el proyecto de 
ley contiene, respecto al_ Informe de la 
Ponencia, es tá en el articulo 21. párra-
fo b) Se refiere a las colaboraciones que 
el Consejo podra? solicitar, y dice: De lafl 
empresas privadas para que expongan 
.'voluntariamente" \os elementos docu-
mentales auténticos de su administración. 
S í advierto "voluntariamente" no exis-
tía en el proyecto primitivo. 
_ Miiurnp1 • ET 'I',:'|,S'|';!B1;Í¡M:IIIWIII«:II!III!!I 
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B A N C O D E 
VALENCIA 
Habiendo sufrido extravío 




tas. nominaies_ ^ A nnr ^ de p al 4 por 
const 
,euda P e ^ ^ ^ S r s a l con fecha 
l5tituido en «staafJvU0Cr de doña Patro-
Rn^'v doña Mercedes Boltes 
Ros, 
blico, para ^ ^ . ^ r l f l a u e dentro del 
Cí0 ^ ^ u n mes a SSSS desde la pu-
plazo de un mes, » . la "Gaceta 
blicación de este an"n^0seerción del mis-
de M a S r ; r D V ^ E d e " S "Las 
mo en ^ P f ^ ^ ' ^ , según determi-
provincias ^ . / ¿ f R^;lamento vigente 
5» e \ f , r n1co adv r e n d ó s e que tran.-
d8 eote ^ " ^ ^ s m reclamación algu-
L „ fnrta responsabilidad. 
e T a en a ^ d ' ^ a y o de 1934.-E! -e-
cretario, J. QUESADA. 
ohra de SANCHEZ PEREZ 
d e A j e d r e z 
S a T ^ í t i n . Fe. P u e y o ^ e l t r á n . C^o. Ed^ 
t0rial E s p a ñ o l é Baify-Bailliére 
Fyratodas buenas librerías. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ayuntamiento de Sevilla, 49,75 
las B. Hipotecario, de 100 peseta; 
Urbanizadora Metropolitano, 310; Obliga-
ciones: Mieres, 45. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
En las reuniones celebradas en Telé-
grafos y en las galerías del Banco de 
España, no se hizo ninguna operación. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Nortes, 256; Alicantes, 225, dinero; Pe-
trolltos, 34,50, dinero, fin corriente; Ex-
plosivos, 659 por 657. Todo a fin próximo. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 255,50; 
Alicantes, 224,25; Explosivos, 650; Cha-
des, 336; Petrolitos, 33,50. 
Cierre.—Norte, 257,25; Alicante, 224, di-
nero; Explosivos, 655; Rif, portador, 
294,25, dinero; Chade, 336; Petrolitos, 34. 






Pesos argentinos 366 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 23) 
Continental Gummiwerke 151 
Chade Aktien A-<J 
iSiemens und Halske 132 
,Deutsche Ablosungsanleihe ... 17,70 
4,50 por ICO Hamburger Hipo-
thcken '. 90,75 
Siemens Schuckert 86 1/2 
Gelsenkirchner Bcrgbau 60 1/4 
Berliner Kraft & Licht 134 1/8 
• F3 R 
Nueva 
" D i c c i o n a r i o 
164 
Gesfürel Aktien 95 
A. E. G. Aktien 24 
Farben Aktien 133 
Harpener Aktien 89 
Deutsche Bank & Diskontoges. 53 
Dresdener Bank 59 
A. T 36 
Reichsbank Aktien 150 
P h ó n i x 
Hapag Aktien • 23 













BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 23) 
Chade serie A-B-C 680 
Serle D 132 
Serie E 132 
Conos nuevos 27 1/2 
Acciones Sevillanas 165 
Donau Save Adria 35 1/2 
Italo-Argentina 90 1/2 
Elektrobank 617 
Motor Columbus 232 
l . G. Chemie 572 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones dei día 23) 
General Motors 31 7/8 
U. S. Steels 40 5/8 
Electric Bond Co 14 1/8 
Radio Corporation 7 1/4 
General Electric 19 5/8 
Baltimore and Oblo 23 
Pennsylvania Railroad 30 5/8 
Anaconda Copper 14 1/8 
American Tel. & Tel 115 1/4 
Standard Olí N . Y 42 7/8 
Consol Gas N . Y 33 1/8 
National City Bank 27 








Buenos Aires 33,97 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 17» 3/8; Brazilian Traction, 9 15/16; de estos últimos días sobre la situación 
Hidro Eléctricas securities ord., 5 7/8; ipolítica y social: los hechos que se van 
Mexican Ligth and power ord., 6 1/2; sucediendo en este terreno son poco sa-
idem ídem ídem ídem pref., 8 1/2; Sidro itisfactorios y aumentan el retraimiento, 
ord., 3 3/4; Primitiva Gaz of Baircs, 12; I Por otra parte, los precios topes con-
Electrical Musical Industries, 33 3/8; So- t inúan invariables y el negocio perma-
flna, 1 5/16. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 102 3/4; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 78 3/4; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 97; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 48; Cédula Argentina 6 por 100, 64; 
Mexican Tramway ord., 4 7/8; Whitehall 
Electric Investments, 22; Lautaro Nitra-
te 7 por 100 pref., 7 1/8; Midlan Bank, 87 
1/2; Armstrong Whitworth ord., 5 1/2; 
ídem ídem 4 por 100 debent., 82 1/4; City 
of Lond. Electr. Light. ord., 35 3/4; ídem 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 30 1/2; 
Imperial Chemical ord., 36 1/8; ídem ídem 
deferent., 9 3/8; ídem ídem 7 por 100 
pref., 32 3/4; East Rand Consolidated, 28 
5/8; ídem ídem Prop Mines, 46 3/4; Unión 
Corporation, 6 7/8; Consolidated Main 
Reef., 3 1/16; Crown Mines, 12. 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 23) 
Cobre disponible 32 5/16 
A tres meses 32 5/8 
Estaño disponible 232 3/4 
A tres meses 229 1/8 
Plomo disponible 10 3/4 
A tres meses H 
Zinc disponible 14 1/2 
A tres meses 14 5/8 
Cobre electrolítico disponible. 35 1/4 
A tres meses 33 3/4 
Oro 136 1/2 
Plata disponible 19 11/16 
A tres meses 19 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
A pesar de que el fondo del mercado 
parecía mejor en la sesión del martes, 
la Bolsa no ha rectifleado en esta nue-
va jornada su perfil. 
La misma monotonía, la misma desa-
zón general, el mismo malestar en todos 
los corros, y análoga inactividad en to-
dos los departamentos. 




paralizado, sin arrestos 
en grado máximo. 
Más entonado el sector de Fondos pú-
blicos, en el que hay diferencias en al-
za y en baja y quedan posiciones de de-
manda y oferta. 
Pero la característica dominante es la 
de carencia de tranEacciones. En el 
Amortlzable de 1929 hay alzas hasta de 
cuarenta céntimos; en cambio en el 5 
por 100 de 1920, hay retroceso de treinta 
céntimos. 
Para Bonos oro no queda tan firme el 
corro, pues tienen papel a 233 y dinero 
a 232. 
En valores municipales se registra 
una lenta recuperación para Villas no-
vísimas: a 82,90, 82,95 y 83. Hay papel 
para Erlanger, a 116. 
Sin modificación alguna en el grupo 
de Cédulas del Crédito Local y del Ban-
co Hipotecario. 
Dinero otra vez en Ríos, a 73, cam-
bio precedente. 
Mejoran las Hidroeléctricas Españolas, 
que tienen dinero a 148; en Mengemor, 
demanda a 148; en Guadalquivir, dinero 
a 99; en Unión Eléctrica Madrileña, pa-
pel a 110; Alberches, papel a 43 y 41; 
on Electras, dinero a 131. 
Para cupones de la Telefónica sólo 
hay un cambio, a 5 pesetas: abrieron con 
dinero a 4,50 pesetas Para las prefe-
rentes hay operación a 106,75 por 106,50. 
En Rif, portador, sin interés ningu-
no, queda papel a 293. Más olvidadas 
que días atrás las Felgueras, y sin oír 
palabra sobre Guindos. 
* * « 
Sin nada en el grupo de valores fe-
rroviarios: se hacen unas cuantas ac-
Hnos. i^rancu ~ ^ " - a Obrerías. Noraaeutscner i.ioyu ~ 
y todas ^ m m K m m a m m m IIIÍIBIIIIIIIIIM^̂ ^ m m m • Í W I M ^ W I M M umumm n •ffiBiiiMiiMiimiiiiiiiniiiiiiiiiii m n n n i i i B u i 
SJÍSSS» DIGESTONA (Chorro 
por 100, 1928, 22.500 ; 5 por 100, 
108.000; Bonos oro, 13.000; Tesoro, 5 por 
100, abril 1933. 189.000; 5 por 100, octu 
bre 1933, 144.000; Ferroviaria, 5 por 100 
45.500; 4,50 por 100, 1928, 60.000; Villa Ma 
drid, 1914, 14.500; 1931. 7.500; día 6 pró 
ximo, 104.000; Ensanche, 1931, 51-000; día 
6 próximo, 8Í8.500; Ayuntamiento de Se 
villa, 2.500; Hidrográfica, 5 por 100, 2.500; 
Trasatlántica, 1925, mayo, 1.000; 1925, no 
viembre, 13.000; Tánger-Fez, 76.500; Ban 
co Hipotecario, 4 por 100, 28.200 ; 5 por 
100, 80.500 ; 6 por 100, 38.000 ; 5,50 por 100 
72.500; Crédito Local, interprovincial, l 
por 100, 22.000. 
Acciones. — Banco de España, 25.000 
Electra Madrid, B, 3.000; Hidroeléctrica 
Española, 108.000; Mengemor, 15.000; Al 
berche, ordinarias, 30.000; Telefónica, pre 
ferentes, 104.500; preferentes cupones, 
260 cupones; ordinarias, 61.500; Rif, no-
minativas, 26 acciones; Petróleos, 17.000; 
Unión y Fénix, 1.400; Alicante, 10 accio-
nes; "Metro", 15.500; Norte, 43 acciones; 
Tranvías, 36.000; Altos Hornos, 42.500; 
Española de Petróleos, 430 acciones; fin 
próximo, 200 acciones; Explosivos, 4.000; 
Urbanizadora Metropolitana, 45 acciones; 
Río de la Plata, nuevas, 7 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 3.000; Sevillana, 
décima serie, 22.500; Eléctrica Madrile-
ña, 6 por 100, 1923, 5.000 ; 6 por 100, 1930 
2.5O0; Telefónica, 5,50 por 100, 16.500; Mie-
res, 30.500; Ponferrada, 5.000; Norte, pri-
mera, 8.000; segunda, títulos nacionaliza-
dos, 500; Hue'-:a-Canfrac, 15.000; Espe-
ciales Norte, 12.500; Valencianas Norte, 
3.000; M. Z. A., primera hipoteca. 38 obli-
gaciones; serie G, 5.500; serle H 5 000-
"Metro", serie, B, 35.000; Tranvías, 1.000-' 
Vidrios de Precisión, 2.000. 
IMPRESION E N BILBAO 
BILBAO, 23.—La Bolsa ha iniciado 
hoy un ligero ascenso, con recuperación 
de alguno^ valores, dentro de los esca-
sísimos negocios que la vienen caracte-
rizando. Los Alicantes han ascendido 
1,50 pesetas; los Explosivos han recu-
perado 2,50, quedando pedidos sobre este 
cambio al cierre. Las Ibéricas han 
nado siete pesetas; las Vizcayas y 
Basconias, cinco. En cambio. Sota 
descendido diez pesetas. En Fondos 
blicos se nota un ligero ascenso en 
didos. En Obligaciones, calma. 
El Consejo Superior de las Cámara* de 
Comercio, Industria y Navegación ha di-
rigido un escrito al ministro de Obras 
públicas en relación con el problema fe-
rroviario. Dicho escrito, que ratifica el 
criterio expuesto en otras ocasiones, se 
resume en las conclusiones siguientes: 
"Primera. El ferrocarril forma parte 
de la economía nacional y sus necesida-
des deben ser estudiadas conjuntamente 
con los otros problemas que afectan a 
aquélla. 
Las tarifas ferroviarias deben ser Ins-
piradas, no sólo en un criterio financie-
ro, sino en un criterio económico, a fln 
de que su sistema sea apto para estimu-
lar la producción y el comercio bases del 
tráfico. 
Segunda. Conviene sobremanera po-
ner término a la situación de inseguri-
dad en que se halla todo lo concerniente 
al régimen jurídico en materia ferrovia-
ria, respetándose en sus legítimos dere-
chos al capital privado y manteniéndose 
la eficacia de los pactos con el Estado. 
Tercera. Para fijar el régimen defini-
tivo en materia ferroviaria hay que par-
tir del Estatuto de 1924, que determina 
un estado de derecho que no puede ser 
desconocido. 
Cuarta. Conviene facilitar la aporta-
ción de capital, a fin de que pueda ser 
continua la mejora del primer estableci-
miento y no se llegue en momento algu-
no a un desajuste entre las necesidades 
del tráfico y la capacidad de transporte. 
Quinta. Toda medida de urgencia de-
berá ser provisional, pues que, cualquie-
ra que ella sea, constituirá una carga 
que no podrá durar. Su mismo carácter 
de urgente le restará la autoridad del 
estudio profundo y aquilatado que servi-
ría de justificación a una solución de 
fondo. Además, una solución de urgencia, 
adoptada necesariamente en vista de una 
parte superficial, de una fase aguda del 
problema, aisladamente considerado, tsn-
drá un plazo limitado de eficacia y más 
tarde o más temprano dejará descubierta 
la necesidad que con ella se haya trata-
do de cubrir. 
Sexta. Para la solución de fondo es 
menester que se proceda a la revisión de 
las cargas fiscales y de los gastos de 
explotación con miras a la reducción de 
unas y otros, apartando del servicio fe-
rroviario la condición de base tributaria 
en tanto cuanto sea necesario para fa-
vorecer la eficiencia económica del fe-
rrocarril, y eximiendo a éste de tener 
los precios de sus consumos y sus gas-
tos por personal a merced de medidas 
de Gobierno. No pueden ser olvidados 
los límites que en esta materia resultan 
impuestos por la necesidad económica y 
jurídica de que las tarifas cubran el 
coste del servicio y faciliten la debida 
rentabilidad del capital ferroviario. 
Séptima. Si después de depurado el 
coste de* explotación, de acuerdo con lo 
que dispone la base décima del Estatuto 
de 1924, hubiese insuficiencia en los in-
gresos para cubrir íntegramente todas 
las cargas, inclusas las pensiones de re-
tiro, y para remunerar además el capi-
tal, habría de precederse a la revisión 
de las tarifas, a fin de reajustar, por 
medio de ellas, las exigencias de la ex-
plotación y las posibilidades y convenien-
ctfcs de la economía acusadas por el trá-
fico, ya no ' monopolizado por el ferro-
carril. 
Octava. Como desde hace tiempo vie-
ne pidiendo el Consejo, para todo lo con-
cerniente al régimen de tarifas, debería 
actuar una Comisión que estudiase la f i -
jación de los precios del transporte, te-
niendo en cuenta la función a la vez f i -
nanciera y económica de la tarifa. Con 
dicha Comisión podría colaborar una re-
presentación de las Cámaras, como ele-
mento de ponderación. 
Novena. Para la coordinación del fe-
rrocarril con sus competidores contienen 
fórmulas adecuadas las Conclusiones de 
la Conferencia Nacional de Transportes 
Terrestres, reunida en 1932, conclusiones 
en que fué expresada la opinión unáni-
me de los elementos económicos, entre 
ellos los representados por este Con-
sejo." 
^ |,R|,,:Pr|,|?T!"'(|",:!B!,lHi'!,ffl "'"SB1"!??11 H l ' i 
Philips Ibérica, S. A. E . 
Paseo de las Delicias, 71, moderno. 
Acordado en la Junta general ordina-
ria de accionistas, celebrada por esta 
Entidad el día 12 de abril próximo pasa-
do, el reparto de un dividendo del 7 por 
100 sobre el capital de acciones, libre 
de impuestos, se pone en conocimiento 
de los señores accionistas que, a partir 
de la fecha de este aviso, el pago del 
mencionado dividendo se efectuará con-
tra entrega de cupón número 6, en las 
dependencias del Banco Hispano Ame-
ricano, sus Sucursales y Afiliadas, y en 
la Caja de la Sociedad. 
Madrid, 22 de mayo de 1934.—El secre-
tarlo del Consejo de Admón., José Ma^ 
ría MOLINA MORENO. 
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- M r a los M o r e s de accio-
nes p r e i e r e n í e s 7 por l o o 
N 
200.000 acciones preleren 
les de 500 p é s e l a s nomi-
nales 
c o n c u p ó n 1.° d e s e p -
• t í e m b r e , n . ' 4 0 
S E R E C U E R D A 
• los 
•colonista» que la 
roscripclón 
se c i e r r a EL DÍA 20 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exiníd la leqítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
mcctella de oro en la Exposición de Higiene de Lonci:e5 
• . » I J l , # . . ^ r p 
E L D E B A i & 
Una escena de " L a mujer acusada", que proyecta Capí to l con extra-
ordinario éxi to 
Elisabeth Bergner, l a genial i n -
t é r p r e t e de " t t i t a l i n a de Rusia**, 
y primera f igura de "Ariane, l a 
joven rusa", que el lunes presen-
t a r á el Avenida 
E N E M I G O S 
I N S E P A R A B L E S 
«*» rjARiAo (iixofi Y bUDDY m m 
Y 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Se ha celebrado en Sevilla, en la ca-
pilla del Cristo de la Expiación, la bo-
da de la encantadora señorita Miquell-
na Solís y Lasso de la Vega, con el 
Joven teniente de Artillería y maestran-
te de Sevilla, don Ignacio Romero Os-
bome, marqués de Marchelina. 
Los muros de la iglesia aparecían 
revestidos de damascos rojos, y toda 
ella adornada con profusión de luces, 
plantas y flores. La novia vestía ele-
gante traje blanco de -rcrépe romaine» 
y velo de tul y encajes. Llevaba la cola 
del vestido la hermana de la novia Gra-
cita Solís y Lasso de la Vega, que vea-
tía lindo traje rosa. El novio lucía el 
uniforme de gala de artillero. 
Fueron padrinos la madre del novio 
doña Enriqueta Osborne Guezala, mar-
quesa viuda de Arco Hermoso y el pa-
dre de ella, don Pedro de Solís y Des-
malssleree. Bendijo la unión el Carde-
nal Arzobispo de Sevilla, doctor Ilun-
dain, y celebró la misa de velaciones el 
padre Muñoz, S. J. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, don José María 
de Ibarra y Lasso de la Vega, conde 
de Ibarra; don Ricardo de Rojas Solís, 
marqués de Tablantes y conde del Sa-
cro Imperio; don Pedro de Solís y Las-
so de la Vega, don Luis Halcón y Lasso 
de la Vega, conde de Peñaflor, y don 
•miiBi 
U n gracioso momento de "As í es Broadway", pel ícula de la Fox, que 
el A l k á z a r estrena el lunes 
HOY SE ESTRENA EN EL PALACIO DE 
LA MUSICA "TO ERES 
"Tú eres mío" está dlrigrida por el co-
nocido director Sam Wood, y su argu-
mento ha «ido escrito especialmente por 
Anita Loos, que luego lo adaptó a la pan-
talla y lo dialogó en compañía de Ho-
ward Emmett Rogar». La música y las 
canciones pertenecen a Nació Herb y 
Arthur Preed. 
Sam Wood ha conjuntado en esta pro-
ducción «1 apuesto y varonil Clark Ca-
ble, Junto a la nerviosa • inquieta Jean 
Harlow. 
EL PRÓXIMO LUNES 
Acontecimiento artístico en 
A V E N I D A 
ESTRENO DE 
Ariane, h joven rosa 
Triunfo definitivo de 
CATALINA DE RUSIA 
(Distribución E. VTflALS) 
UNA PELICULA DE PRIMERA CATEGORIA: 
La mujer acusada 
por Nancy Carrol! y Cary Grant. 
UN F I N DE FIESTA EXCEPCIONAL: 
el famoso tenor 
Juan García y su orquesta 
con un modernísimo repertorio d« música y canciones 
modetna». 
UNA TEMPERATURA PRIMAVERAL 
•1 modernísimo sistema de refrigeración que hoy inaugu-
ra la tala CAPITOL garantiza t n » temperatura deliciosa. 
TRES SUGESTIVOS ELEMENTOS 
qu« sólo puede ofrecer el suntuoso 
C A P I T O L 
PRECIOS CORRIENTES 
Jean Har low, protagonista con 
Olark Gable de " T ú eres m í o " , 
que hoy estrena el Palacio de la 
Música 
B A R C E L 0 
HOY JUEVES 24 
ADELA K E R N 
y el graciopíslmo SZOKE CZAKAL 
en 
Muchachas de Viena 
Opereta de Johann Strauss, con 
sus valses encantadores. 
Joan Blondell, protagonis-
ta de "Así es Broadway" 
• 
Joan Blondell ha interpretado "Asi es 
Broadway", un "f i lm" dialogado en es-
pañol, que se estrenará próximamente en 
esta ciudad. Esta película, que represen-
ta la vida de una artista en medio del 
ambiente de escándalo y frivolidad del 
mundo teatral neoyorquino, está interpre-
tada a la maravilla por su protagonista, 
que en ella pone a prueba sus excelen-
tes dotes artísticas. 
Palacio de la Música 
HOY, ESTRENO 
e r e $ J 
^ S : m i © 
COllSEl CAMBIA DE ESPECTACULO 
A partir del próximo martes, y coin-
idiendo con la inauguración d« un mé-
todo refrigerador, presentará el Coü-
sevm un conjunto de grandes espectácu-
C I N E SAN CARLOS 
HOY, JUEVES 
primer reestreno 
TEMPESTAD AL AMANECER 
por K A Y FRANGIS, 
WALTER HUSTO 
y n i T L I P S HOLMES 
los internacionales, en su maravilloso 
escenario. Pronto comenzaremos a dar 
detalles de los sensacionales espectácu-
los que Colisevm pondrá al alcance de 
todos los madrileños. 
Juan Marta Maestre, marqués de Gó-
mez de Barreda. 
Por parte del novio fueron testigos 
«u hermano don Alejandro Romero Os-
borne, marqués de Arco Hermoso; don 
Francisco Armero y Castrillo, marqués 
de Nervión; don José Estrada y More-
no, marqués de Casa Estrada y don 
Rafael Osborne y Cuezala. 
A la ceremonia asistió toda la noble-
za sevillana. Lafi muchachas vestían 
mantilla blanca, que hacía resaltar su 
aristocrática belleza. Los invitados fue-
ron obsequiados en la residencia de los 
padres de la novia, antiguo palacio de 
los condes de Casa Galindo, grandes de 
España, que estaba adornada con cla-
veles blancos y rosas. 
Los marqueses de Marchelina han 
marchado a pasar los primeros días de 
su boda a la finca «La Plata», que en 
Carmona poseen las padres de ella, y 
después realizarán una larga excursión 
por el extranjero. 
—En la parroquia de San Gil, de Za-
ragoza, contrajeron matrimonio la en-
cantadora señorita María Isabel San 
Gil y de Pedro, nieta de la marquesa de 
Artasona, con el Joven ar is tócrata don 
J í Joaquín Ar iz t i y Pérez de Enlate, 
sobrino del marqués de Nibbiano, am-
bos de antiguas familias de la nobleza 
aragonesa. 
La novia vestía traje blanco de «cré-
pe» y velo de tul. Fueron padrinos la 
madre del novio, doña Dolores Pérez de 
Enlate e Hidalgo, viuda de Ariz t i , y el 
hermano de la novia, don José San Gil 
y de Pedro. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, don Ramón y 
don Antonio de Pedro y Musitu, el mar-
qués de González Castejón, el conde de 
Ruiz de Castilla, don Pablo Jordán de 
Urríes y don Juan Ojeda, y por el no-
vio, el marqués de Nibbiano, el vizcon-
de de la Rivera del Adaja, don Cecilio 
de la Vega, don César Yagüe y don 
Javier Allende. 
Los invitados, todas las familias de 
la nobleza residentes en Zaragoza, fue-
ron obsequiados con un almuerzo, y el 
nuevo matrimonio marchó ecn largo via-
je de bodas por Levante y Andalucía. 
—En el próximo junio se celebrará 
en Reinosa (Santander), la boda de la 
encantadora señorita Ana Muiría Gar-
cía de los Ríos y Rodríguez de Mora-
les, con el Joven doctor en Medicina 
don Enrique Angolóti y Cárdenas, hijo 
de los señores de A^igoloti (don José 
María) y sobrino deáFia duqucí-?. de la 
Victoria. ' 
Los futuros esposos, que son muy 
conocidos en la sociedad madrileña, es-
tán recibiendo valiosos regalos de sus 
amistades. 
—Para el caballero de Montesa, don 
Ricardo Suárez-Guanes y de la Borbo-
lla, hijo de los finados señores de Suá-
rez-Guanes e Ibáñez-Bu. ' tamante (don 
Miguel) y sobrino de los anteriores 
condes del Valle de Pendueles, ha sido 
pedida la mano de la encantadora se-
ñorita Elen.. Amat y Calderón, sobrina 
del anterior embajador de España en 
Wáshington, señor Calderón. 
Viajeros 
Marcharon: a San Sebastián, la baro-
nesa de Oña; a Guadarrama, el marqués 
de Inicio. 
Han llegado: de Roma, la duquesa de 
San Carlos; de París, la duquesa de Da-
to; de Francia, el ex embajador don Jo-
sé Quiñones de León. 
Se han trasladado: de Granada a Se-
villa, el conde de las Infantas; de Pa-
rís a Paz, doña Carmen Dato de Espino-
sa de los Monteros. 
San Germán 
Mañana es el santo de los señores don 
Germán de la Mora y don Germán de 
Asúa. 
San Felipe Neri 
Pasado mañana celebra sn santo el 
duque de Chibas. 
F U E N S A N T A 
GENOVA, 17.—TELEFONO S4422 
Presenta m nueva colección de trajes 
de verano. 
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S E R N A 
( A N G E L J. ) 
Máquinas de escribir y coser 
FUENCARRAL, 10. — MADRID 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guía de ferrocarri-
les y de automóviles de línea. Gaceti-
llas. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias. — 9,30: Fin. — 13: 
Campanadas. Boletín meteorológico. Mú-
sica variada.-13,30: "Telegramas de 
lujo": a) El tren de las bodas; b) Tor-
tolita; c) La muerte de las rosas; d) El 
postillón. "Festival polaco".—14: Cam-
bios de moneda extranjera. Música va-
riada.—14,30: "Maremma". "Schubert-
Album", "Farandola".—15: Música va-
riada.—15,15: "Chiquilladas": a) Vals de 
niños; b) Serenata de monigotes; c) Pa-
trulla infantil. "Fragancias": a) Jardín 
sevillano, b) Cármenes granadinos.— 
15,50: "La Palabra". — 10: F in .— 17: 
Campanadas. Música ligera—18: Jueves 
infantiles de Unión Radio. Intermedio 
musical.—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
Continuación de la emisión infantil. "El 
zagal estudioso". Radio-recreo infantil. 
Intermedio musical.—19,30: "La Pala-
bra". Paseo radiofónico por Europa.— 
20,50: Nota deportiva. Noticiario tauri-
no.—21: Campanadas. Encuesta litera-
ria. "Impresiones de mi vida de autor", 
por Federico García Lorca.—21,30: La 
hora Radio-Ford.—22,30: "La Palabra". 
Concierto: "Zarabanda", "Danza maca-
bra". Melodías francesas. "Sansón y Da-
lüa". Romanzas de óperas francesas. 
"Fausto". — 23,45: "La Palabra". — 24: 
Campanadas.—1 a 2 (madrugada): Pro-
grama para los oyentes de habla in-
glesa. 
Radio España (E. A. J. 2., 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía: "Regu-
lares y legionarios", "La Dolorosa", 
"Ave María", "Fausto", "Aquellos ojos 
verdes", "Canción de la guitarra", "Au 
sencia", "Boleros nuevos mallorquinos", 
"Vida del artista". Noticias de Prensa. 
17,30: Notas de sintonía. Sección infan-
til.—18,30: "Manón", "Rapsodia Norue-
ga", "La Tempestad", "Las Golondri-
nas" (pantomima). — 19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Notas de 
sintonía: "Chacachá". Recital de canto. 
"Canta, guitarra", "La linda tapada", 
"El niño judío". Canciones y tangos: "El 
boyero", "Ley criolla", "El aguacero", 
"El manisero", "Mi musa campera", 
"Lamento beringueño", "Folias e Ises", 
"Estamos en paz, mujer", "Rosa pere-
grina".—22,30: Música de baile—23,45: 
Noticias de Prensa. 
BARCELONA.—7,15: "La Palabra".— 
8: Campanadas. Sesión de Cultura físi 
ca. Discos—8,20: "La Palabra".-T-9: No 
tas necrológicas. — 11: Campanadas. 
Parte del Servicio meteorológico de Ca 
taluña. Parte meteorológico radíetele 
gráfico para las líneas aéreas.—12: Sec-
ción femenina. Galería de mujeres. Si-
luetas históricas de la moda y otros 
trabajos. Folletín. —12,30: Correspon-
dencia femenina.—12,45: Música selec 
ta.—13: Discos. -1- 13,30: Información 
teatral y cartelera. Discos.—14: Bulle-
tí Oficial de la Geueralitat de Catalun-
ya. Sección cinematográfica. Charla ci-
nematográfica. Actualidades musicales 
"El león", "Danza de libélulas", "La ca-
lesera", "De Huelva", "Amaya", "Los 
picaros celos". Bolsa del Trabajo.—15: 
Sesión radiobenéfica.—16: "La Palabra" 
"Gaceta de Madrid". Fin.—18: Concier-
to: "La Meiga"", "Momento musicai", 
"Marcha oriental", "Nocturno en re be-
mol". "Viajes a t ravés de Europa". Con-
tinuación del. concierto: "Las dos prin-
cesas", "Minuetto e Sylvia", "Fantasía 
número 2". — 18,30: "La Palabra". Con-
tinuación del concierto.—19: Programa 
del radioyente.—19,30: Cotizaciones de 
monedas. Continuación del programa del 
radioyente.—20: Diez minutos de radio-
pedagogia. "La familia i l'escola", "Dret 
a lalibertat".—20,10: "Panoramas inter-
naciorials. Deu minuts setmanals de ca-
cara almóo.—20,20: Discos.—20,30: Cur-
so de educación moral y cívica.—20,45: 
"La Palabra".—21: Campanadas. Parte 
del Servicio meteorológico de Catalu-
ña.—21,05: Notas de sociedad. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
AIMÍRJUÍOS del Estado.—Han aprobado 
IM señores opositores siguientes: Don 
Rafael Fraile Cobos, 29,50; don Gonzalo 
Mesías, 33; y don Eugenio González Gu-
tiérrez, 29. f%m • 
Para el próximo viernes, día 25. a las 
cuatro de la tarde, están cónvocados los 
señores opositores números 132 al 134, 
inclusive. 
Notarías—Han aprobado los señores 
don Francisco Siso Cavero, 30,66, y don 
Joaquín Ivancos Blasco, 28,54. 
Están convocados desde el numero 22 
al 50 pnra hoy. a las cuatro de la tarde. 
Secretarios judiciales.—Han aprobado 
los opositores números 335, don Manuel 
Santillana Rulz, 12.75; y 340. don Gre-
gorio Galiano Urlarte, 14,50. 
Para hoy. a las cuatro y medía de la 
tarde, están convocados los opositores 
números 341 al 375. 
Interventores dol Estado en Ferroca-
rriles. Para hoy, a las cuatro de la tar-
de, están convocados los opositores nú-
meros 23 al 50. 
Aduanas.—Han aprobado los opositores 
números 141 y 142. 
Están convocados los opositores núme-
ros 145 al 225, para hoy, a las cuatro y 
media de la tarde. 
Judicatura.—Han aprobado los señores 
opositores siguientes: número 258. don 
Rafael Peldró Alós. 29,16; 263. don José 
de las Peñafl Merci. 31,20; y 274, don 
Juan Pérez Rodríguez, 30.75. , 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
tán convocados los señores opositores 
comprendidos entre los números 27S al 
283. 
Correos.—Están convocados para hoy, 
a las cuatro de la tarde, los opositores 
números 602, 625, 17. 42, 88, 123. 151. 159, 
180, 220, 234, 259, 401 y 505. 
Auxlliarcfi de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los señores opo-
sitores siguientes: número 843, doña Jo-
sefa Quesada Sánchez. 32; 847 don San-
tos Delgado San Román. 30,25; 851. don 
Fidel Galván Casado. 33.25; 857, don Juan 
Caballero Puertas, 37,75: 862, doña Car-
men Marín García Gutiérrez, 30; 863 do-
ña María Antonia González Salgado, 
33,25; 869. don Ricardo Corrás Rodrí-
guez, 30; 870. doña Ana María Bretón 
Dellmans. 32.50; 874, don Félix Rotaeta 
Bilbao, 37; 877. don José Alarcón Ríos. 
35,50; 884, don José Medina Cornejo, 
31,75; 887, doña María del Carmen Re-
vuelta Artigas, 30,75; 891, doña Carmen 
García Peñuelas, 35; 892. don Francisco 
González Rodríguez, 17,50; 893, don José 
Romero Manzano, 30; 895, doña María 
Teresa Román Alvarez. 30; 897, don Joa-
quín Ortiz Cali. 30; 907. don Manuel Or-
tega de Cos Estrada, 44; 916, don Félix 
Lobo Chicote, 42.50; 917, doña María Sanz 
Aguado. 34; y 921, don Miguel Pérez Al-
go ra, 39. 
El segundo ejercicio han aprobado el 
número 789, don Luis Martínez Rocan-
dio, 37; y 840, don Fernando Auñón Gar-
cía, 45. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, conti-
nuará este ejercicio, para el que están 
convocados los opositores comprendidos 
entre los números 843 al 921. 
niiniüiniiüi' • • • • • • • 
OPOSICIONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese-
tas. Instancias hasta octubre. Exámenes 
en noviembre 1934. No se exige título. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa, 
que regalamos. "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pre-
ciados, 23. y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
n R B R H H • R i • • • I 
L a fama del magníf ico temple 
del acero de las tizonas tole-
danas e s t á hoy en las hojas de 
afeitar " T O L E D O " . L a F á b r i -
ca Nacional de Armas, con una 
ins ta lación moderna, orgullo de 
la industria naciona1, ha crea-
do un tipo de hoja extrafina 
que e s t á obteniendo éxi tos ro-
tundos en el mercado interna-
cional. E n s á y e l a . Se m o s t r a r á 
orgulloso de emplear un pro-
ducto nacional. Hoja corrien-
te, 0,25. Hoja extrafina, 0,40, 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta odio palabras Cada palabra m á s 0,60 p tM. 0,10 • Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
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A B O G A D O S 
ABOGADO señor Galv&n. Consulta de 6 a 
7. Fuencarral, 137. Teléfono 45333. (5) 
SEJfOB Cardenal, abogado. Corisulta 3-7. 
Cervantes, 19. (T) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercia-
lei. Osuna Compaftia. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (4) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado; obtengo, presento, 
remito certifleaciones penales, últimas vo-
luntades. Juzgados, farmacéuticas, Cole-
Éo Médico, oposiciones, concursos. Santa arla, 6. Apartado 939. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E S competentes, vigilancias, in-
vestigaciones reservadísimas. Consultas 
gratis Alpe. Agencia Internacional. Prin-
cipe, Í4. (V) 
D E T E C T I V E . Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (6) 
"DIGAR". Oficina investigaciones particu-
lares. Vigilancias. Encuestas. Toda clase 
Informaciones. Dato, 7. 27707. (V) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-
das. Híspanla, P l Margall, 7. 27707. (V) 
D E T E C T I V E . Todas misiones secretas, eco-
nómicamente. Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua "La Campana". Te-
léfono 32557. (V) 
A L M O N E D A S 
GRAN liquidación. Reglo comedor, elegan-
te, alcobas, todo moderno, regio despacho 
español, comedor español, tresillos, camas 
doradas, otros muebles. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
F O R M I D A B L E liquidación por los del Ras-
tro. Camas doradas, plateadas, comedo-
res, alcobas, despachos, armarlos, arco-
nes percheros, tresillos, colchones. Ca-
ftizáres, 10, entresuelo. (10) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
ALMONEDA, lujoso despacho, soberbio dor-
mitorio, quince días uso, alfombras, por 
testamentarla. Francisco Giner. 19, ter-
••TO. W 
E S P A N T O S A liquidación verdad pocos días, 
vendemos a cualquier precio. Vajillas, 
cristalerías, lámparas, figuras filtros, j a -
rrones, objetos regalo, porcelanas, loza, 
cristal, infinidad existencias. Traspásase 
local. Infantas, 9, tienda. (3) 
T E S T A M E N T A R I A , magníficos muebles, 
cuadros, arañas, oratorio caoba, con imá-
genes, completo. Serrano, 19. (T) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
F E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
OCASION. De embargo, despacho, come-
dor, alcoba, tresillo, recibimiento. Mon-
tera, 16, principal. (18) 
A U S E N T A N D O M E , realizo colección cua-
dros antiguos variados, porcelana. Pe-
ligros, 6. (4) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
M U E B L E S de todas clases, precios baratí-
simos. Casa Roy. Gaztambide, 8. (2) 
ALMONEDA. Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 8. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 8. (5) 
( AMA, colchón, almohada, 80; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos. Inñnidad de muebles. L u -
na. 13. (5) 
l ' U E O E N adquirir o vender sus muebles 
directamente a particulares. Avisos, te-
léfono 21618. Gestión serla y reservada. 
Abstenerse negociantes. (T) 
üKANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mué 
bles, precios Increíbles. Los mozos. ~ 
ta Engracia, 66. (i 
V E N D E N S E dos hermosos tapices nudo, 
2 por 8, 3 por 4, modernos, seminuevos 
baratísimos. Pelayo, 5. (2) 
D E S H A G O piso, magníficos muebles mo 
dernos, poquísimo uso; lámparos. Arrie-
ta, 7. (V) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
A L Q U I L E R E S 
P R E C I O S O cuarto, ascensor, 13 duros. Fe-
rrocarril. 31. (16) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
N A V E propia Industria o garaje, barata. 
Carretera del Este. 37. (T) 
S A N T A N D E R , cerca, dos hermosas fincas 
amuebladas, 8-12 camas, baños, luz, agua, 
bosque, garaje, 1.250-2 250. Velázquez, 29, 
portería. (T) 
D E V A (Guipúzcoa). Alquilo pisos amue-
blados. Dirigirse: Antonio Cordón. (T) 
H O T E L confort, jardín, terraza, portero, 
jardinero. Federico Rubio, 224, junto 
Francos Rodríguez. (T) 
E S P A C I O S O local garaje, industria, alma-
cén. Abascal, 8, portería. (A) 
C O L I N D A N D O Retiro, exteriores excelen-
tes, calefacción central, gas, baño, telé-
fono. 205-215. Lope Rueda, 28 (esquina 
Menorca). (2) 
F U E N T E R R A B I A , hermosa villa sobre pla-
ya, tres baños, garaje, jardín. Teléfono 
51984. (3) 
LOMBIA, 12: Espacioso exterior, gas, ca-
lefacción baño, 140. (18) 
E N L a Corufia se alquila chalet con huer-
ta y salida a la playa de Santa Cristi-
na. Informarán: Morería, 13, tercero iz-
quierda. Madrid. (4) 
H O T E L , lujo, jardín, garage. Parque Me-
tropolitano. Olivos, 22. Teléfono 31442. (4) 
I N F O R M E S pisos desalquilados todos pre-
cios. Internacional: Príncipe, 14. (V) 
K X T E R I O R espacioso, piso linoleum. baño, 
ascensor, 75 pesetas. Porvenir, 4 (final 
Ilermosilla). (7) 
M A G N I F I C O S locales para talleres, alma-
cenes Industrias, etc. Alquileres módicos. 
Santa Engracia, 46, junto boca "Metro" 
glorieta Iglesia. (V) 
T I E N D A grande con vivienda, almacén, in-
dustria. Justiniano, 3. (T) 
E S P L E N D I D O piso 12 habitaciones am-
T I E N D A moderna. Echegaray, 16, porte-
ría. (V) 
PISO dos calles, 21 habitaciones amplísi-
mas, servicios dobles, todo confort, ade-
cuado para consulado o similar. Alma-
gro, 36. (8) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
T O R R E L O D O N E S . Clima Ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. I n -
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
E N Elizondo (Navarra) alquílase hermoso 
chalet amueblado, garaje, magnífico par-
que. Informarán: José Pozzy. (T) 
V I T O R I A , chalet amueblado, garaie, huer-
ta, jardín, económico. Teléfono 20190. (T) 
S E arrienda o vende casa habitación, sita 
en Estella (Navarra), hotelito junto al 
poblado, con garaje y huerta. Informa-
rá: Pedro Ortiz Procurador. Fomento, 3: 
de 3 a 6. (2) 
C U A R T O precioso, 32 duros, baño, ascen-
sor. "Metro". Avenida Pablo Iglesias, 15. 
(T) 
T I E N D A , cinco huecos, renta sumamente 
barata. Carretera del Este, 37. (T) 
A L Q U I L A S E hermoso local cinco mil pies 
cuadrados, económico. Ramiro, 2.° 4. (T) 
¿VERANEA usted en San Sebastián? E n 
Lope de Rueda, 17, primero le informa-
rán de un piso frente al mar y con to-
das comodidades, ascensor, gas, calefac-
ción, teléfono, etc. ÍT) 
A L Q U I L O cuartos rebajados frente Reti-
ro. Núñez Balboa, 13. (T) 
A L Q U I L O hotel en finca recreo, próximo 
Toledo. Teléfono 60077. (2) 
HERMOSO cuarto, confort. 11 habitacio-
nes. Martín Heros. 33. (2) 
A R R I E N D A S E cuarto 14 habitaciones en 
Blasco de Garay, 67. Precio económico. 
Hay autobús y tranvía. (3) 
E S P A C I O S O S bajo y segundo, ochenta y 
noventa pesetas, gas. Cartagena, 7 ("Me-
tro" Becerra). '3) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
OCHO grandes habitaciones, dos balcones, 
130 pesetas. Ronda Atocha, 37. (7) 
LUJOSO segundo muy espacioso, S5 duros. 
Ayala. 94. (10) 
I N F O R M A C I O N desalquilados, amuebla-
hotedoe. Híspanla. P l MargaJl, ^ 
CASA lujo, ascensor, baño, calefacción cen-| 
tral, teléfono, 200 y 265 pesetas. Blasco 
Garay, 18. (T) 
I N T E R I O R , seis habitaciones, sol, vistas 
jardín, calefacción central, cuarto de ba-
ño. Claudio Coello, 38. (T) 
P O Z U E L O se alquila o vende casa dos pi-
sos, galería, patio. Sagunto. Hotel S. Ni-
colás. (T) 
C U A R T O S exteriores, 30 y 36 duros, cale-
facción, baño y ascensor. Fernández de 
la Hoz, 2. (T) 
E X T E R I O R , todo confort, amplitud, tran-
vía, "Metro" puerta. Santa Engracia, )25. 
(A) 
T I E N D A diáfana, sótano, patio, 25 duros. 
Quiñones, 16. (A) 
T O R R E L O D O N E S alquilo hoteles varios ta-
maños y precios, directamente propieta-
rio. Mártires de Alcalá, 3: de 2 a 6. (2) 
E N el Sardinero arrendamiento de villas, 
pisos, hospedajes para la temporada es-
tival, todos precios. L a playa de Cas-
tilla, económica y deliciosa. Referencias 
Sociedad Amigos del Sardinero. Servicio 
gratuito. (3) 
S K R R A N O , 57, bajo lujoso, higiénico, cla-
ro, económico, diez habitables, calefac-
ción central, gas, teléfono, 70 duros. (T) 
S E alquila un piso Interior con ascensor en 
Montesquinza, 13. (T) 
M A R Q U E S Monasterio, 4, entresuelo, dos 
rejas, siete habitaciones, 27 duros. \L0) 
RIOS Rosas, 19. Mediodía, ascensor, telé-
fono, baño, siete habitables, tres balco-
nes, 125 pesetas. (T) 
E X T E R I O R amplio, baño, ascensor, pese-
tas 110. Alonso Cano, 58. (11) 
HERMOSOS pisos Mediodía, modernos, re-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 
9. (3) 
GRANDIOSOS, 50-65 duros. Rodríguez San 
Pedro, 60. (3) 
NAVAS Marqués. Hotel principales, 1.100; 
baño, jardín, ocho camas. 51691. (E) 
M A G N I F I C O piso casa hotel, amplias ha-
bitaciones, decoradas lujosamente, alqui-
ler rebajado, 55 duros. Lope Rueda, 12. 
(E) 
HERMOSOS pisos, bonitas vistas, todos 
adelantos. 165-340 pesetas. Velázquez 69. 
(E) 
E X T E R I O R , siete habitables, terraza, ba-
ño, calefacción y gas, 195 pesetas. San 
Mateo, 28. (E) 
A L Q U I L O bonito hotel Torrelodones. Fron-
(Joao jardín, agua, baño. Precio mode-
rade, Hermos l lK *. ( E ) 
R E B A J A D O , propio vivienda, oficinas, sie-
te habitaciones, buena luz, sol, restan 
rado. Carrera San Jerónimo, 12. ( E ) 
C U A R T O económico, todo confort, baño, 
ascensor, teléfono. Claudio Coello, 68. 
Inmediato Serrano-Goya. (T) 
T R A S P A S A S E gargonniére poca renta, 
amueblada. Preciados, 33, Agencia. 13603. 
(18) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
PISO amplio, seis balcones, propio indus-
tria, 60; otro, 50. Fuencarral, 75, esquina. 
(V) 
A M P L I A S , verdaderas informaciones pisos 
desalquilados. Digar. Dato, 7. 21695. (4) 
PARA encerrar libros deseo sótano pisi-
to o pequeño local, agua corriente, en 
Oeste Madrid, no pasando 55 pesetas; 
daré portería 5 mensuales. Preferencia: 
Princesa, Ferraz, Rosales, L a Florida, 
Manzanares, bocacalles Argüelles, Valle-
hermoso, Oeste Chamberí, Stadíum. Co-
municar a F . B . Serrano, 53, primero. 
(4) 
A L Q U I L O dos habitaciones amuebladas, 
cocina céntrica, junto piscina Isla, her-
mosas vistas, personas educadas. Razón: 
Rex. Mendoza. Pi Margall, 7. (4; 
H O T K L , baño espléndido, jardín, prolon-
gación Castellana. Teléfono 42960. (16) 
CASA nueva, preciosa, calefacción central, 
teléfono, gas, ascensor, con un interior 
con baño. Fernández de los Ríos. 90. c6j 
A U T O M O V I L E S 
C-4 conducción, "taxis" corriente, tacilida-
des pago. Meléndez Valdés. 19. (2) 
F O R D 1933, cuatro cilindros. Quinta Maca-
rrón. Aravaca. (¡j) 
A M I L C A R gran sport, precioso, vendo o 
cambio. San Nicolás, 13. (T) 
U E L A G E , seis cilindros, siete plazas, ca-
brlolet convertible, muy elegante, com-
pletamente nuevo, rebajado precio. Ve-
'RZQU6Z, 18. (T) 
) E L A G E . Coches elegantísimos, vean nue-
S S L W V & Í S ? " diez y (luince caballos nscales. Velázquez, 18. (X) 
"SASSL*?^ c i ] i n ^ cinco asientos, 
YSSSS£*S? nuevo' rebaJado 
DODQE, seis cilindros. Velázquez, 27, prin-
cipal derecha: tres-seis. (i8) 
P A C K A R D , siete plazas, seminuevo oré-
elo razonable. General Porlier, 31. Gara-
Je Leyra, » ^0) 
N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocas ión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,50 
kilómetro; sin chauffeur 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
E S C U E L A Automovilista. NIceto Alaalá 
Zamora, 66. Conducción automóviles, nue. 
vos precios, la más barata. (2) 
A C A D E M I A americana automovilismo, mo-
torismo, conducfción, mecánica, 100 pese-
tas con carnet. General Pardlñas, 89. (5) 
S E vende Mercedes-Benz, tipo Nuerburg, 
siete asientos, perfecto estado, muy ba-
rato. Teléfono 11157. (7) 
GRAN surtido automóviles ocasión, todos 
tipos, baratísimo. Lagasca, 65 A. (T) 
V E N D O Delage, conducción, siete plazas, 
magnífico estado. Paseo Delicias, 40. (T) 
:: M . U M A t l C O S : ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P A R T I C U L A R vende Autoplano, último. 
Impecable. Galileo, 23. Teléfono 33281. (A) 
POR ausencia vendo Nash, siete plazas, 
conducción interior, seminuevo. Marqués 
Cubas, 12. 
R O L L S - R O Y C E , ocho plazas, carrocería 
moderna, cuatro frenos. Víctor Hugo 1 
( E ) 
P A R T I C U L A R vende Buick sedán. Garage 
Hispano. Hermosilla, 92. ( E ) 
C mnH?™ S^r,er ^uen. estad0' facilidades, moderno. Valencia, 19. rfy 
P L Y M O U T H , 4.750; Buick 7 nlazas con 
ducción, 1.900; Hotchckiss 14 H P 1 850-
Chevrolet superconfort, 3.700; Ford ca-
carreras matricula 46.000; Chrysler 66-
77; conducción americano 1760- enhrirk. 
let M. 38.000, en 2.500 J e s e S ; ' £ > a £ 
^f-i . algo*V eÍc;x,Gara«* W r a . General Porlier, 31. Teléfono 53796. (T) 
A D M I T E N 8 E eutomóvllo# para su ven 
Garage Leym. Porilw, 81. 
J 
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E L D E B A T E .0 0 Jueveg <le amyo de i ' J i l 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
™ec^ic¡ í C i tro^ . Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
(2) 
BALNEARIOS 
I N C I O . Aguas ferruglnosiis-arsenlcales, úni-
cas eficaces para anemia, fiebres palú-
dicas, histerismo y trastornos orgánicos 
de mujer. Clima Incomparable a 900 me-
tros sobre el mar. L a región más pinto 
resca de Galicia. Confort y economía no 
tables. Consúltense precios y detalles al 
gerenle: Madrid. Valenzuela, 12. Teléfono 
22150. (V) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, Plaza Santa Ana, 12. 
(U) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21 Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso señora, desde 9,75, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; *se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (E) 
COMADRONAS 
N A R C I S A , Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. ' (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza 61. 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6- (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista. 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 
18o. Teléfono 54854. (9) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósitos mensuales. Montera, 7. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido.» Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
P R O F E S O R A p a r t o s . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
COMPRAS 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO créditos, facturas, letras. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
PAGO insuperablemente, muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoraciones, 
bastones mando, máquinas coser, escribir. 
Teléfono 59852. Andrés. 1 (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho uinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
máquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2; 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90. Ven-
ta de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Piaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escope-
tas, máquinas de coser y escribir. L a 
Casa que más paga. Sagasta, 4. Com-
pra. Venta. (2) 
ORO, 5,70 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRO máquinas coser Singer, aunque 
estén empeñadas; pago bien. San Joa-
quín, 8 (esquina Fuencarral). Teléfono 
24403. (8) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (11) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
, 7T^ap* ^a ^eÍa^0 s« automóvil en el camino, y yo no tengo sitio para pasar en 
mi triciclo. 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
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T A Q U I G R A F I A Garda Bote, taquígrafo 
Congreso. Magnlñca exposición doctrinal 
6-12 pesetas. (24) 
" O R T O G R A F I A Bullón", premiada, la me-
jor del mundo. Exito inigualable. Libre-
rías. (2) 
F R A N C E S (París). Monsieur Robert. L a -
rra, 9. (2) 
T A Q U I G R A F I A . Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez, 17, segun-
do. (T) 
L I C E O Cervantes. libiza, 10. Francés, in-
glés, mecanografía, taquigrafía, corte. (3) 
I N G L E S aprenderá rápidamente, eliminan-
do todas dificultades del estudio al to-
mar lecciones del experimentado profe-
sor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
T E Pelletier. Evi ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-




V E N D O casas con renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 
51071. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
E N Somló (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Hispania". Al-
calá, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). (3) 
V E N D E N S E hermosas fincas en Cercedilla 
y sección Norte Madrid, 90.000-333.000 pies 
cuadrados. Razón: Hermosilla, 134, se-
gundo C, (V) 
A L Q U I L O , vendo hotel Robledo Chávela. 
Razón: Luchana, 11. (T) 
E N Toledo se vende Cigarral gran exten-
sión, olivos, frutales, agua potable abun-
dante, Inmejorable situación. Razón: To-
ledo. Santa Ursula, 9. Julio A. Martínez. 
(T) 
CASA nueva Madrid, produce 8 libre y ho-
telito playa San Jenjo, Via Arosa, vén-
dense. Narvona. García Paredes, 72. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
PLANOS edificios, medición solares. Aneéis 
rústicas, precios económicos. Hernán Cor-
tés, 5, principal. (2) 
T O R R E L O D O N E S vendo hoteles varios ta-
maños y precios, directamente propieta-
rio. Mártires Alcalá, 3: de 2 a 6. (2) 
V E N D O casa urgentlsimamente en 125.000, 
renta 15.000 anuales. Absténganse Inter-
mediarios. D E B A T E 39.356. (T) 
S O L A R calle Máiquez, 9.000 pies, vendo 
barato, facilidades pago, trato directo. 
Escribid: Apartado 95. (3) 
V E N D E S E villa en monte Igueldo, condi-
ciones ventajosas. Informará: Agencia 
San Julián. San Sebastián. (A) 
V E N D O hotel confort, gran jardín. Artu-
ro Soria, 110. Chamartín, Ciudad Lineal. 
Teléfono 40955. ( E ) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable, véndense facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. . (E) 
S O L A R de diez mil pies cuadrados se 
ofrece en sitio higiénico y urbanizado. 




Retiro. Teléfono 51391. 
Alcalá. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blénorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (1^) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Du-
que'Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (o) 
M A T R I Z . Partos. Especialista, 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 185. Telé-
fono 54854. (9) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
RAYOS X . Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 6. (6) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras veinte pe-
setas, de 9 a 11 mañana. Aduana, 3, pri-
mero. UiiJ 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, en-
señanza en cuatro meses garantizada, 25 
pesetas, casa, domicilio. Espoz y Mina, 
5, segundo derecha (junto Sol). (4) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
C O R T E . Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. W 
T E L E G R A F O S . Análisis rapidísimo. E x i -
tos verdad. Marín-Lorente. Claudio Coe-
11o, 65. (3) 
C L A S E de verano, diurnas, nocturnas. 
Academia España. Taquimecanografía 
rápida, prácticas, velocidad, contabilidad, 
gramática, aritmética, francés, matemáti-
cas. Academia España. Montera, 3b. (1) 
I N G L E S , francés, alemán, profesor extran-
jero da lecciones a domicilio, 25 pesetas 
alterna. Alberto Aguilera, 3. cuarto cen-
tro. Teléfono 31396. ^L> 
B A C H I L L E R A T O , clases verano, ingreso 
y asignaturas para septiembre. Academia 
Modelo. Claudio Coello, 73. Teléfono 57904. 
H A C I E N D A preparación por funcionarlos 
Cuerpo, taquimecanografía, contabiilüaa, 
ortografía. Atocha, 41. l̂ü> 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, ta-
auigrafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots Ro-
sellón. 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. ™f 
A U X I L I A R E S Hacienda, repasos intensivos 
nroblemas tributación; alquiler máquinas. 
Academia Bilbao. Fuencarral, 119. segun-
do. 
T R A D U C C I O N E S a máquina, persona com 
pétente, precios razonables. Apodaca, 9 
Teléfono 43488. <21' 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
SAN Sebastián. Clases de Matemáticas. 
A 1 • 1.1.. 11i'i Anr.hóriz. Avsnida. 26. ( f ) Academia Anchóriz. Avanlda, 26. 
• 1 a 
V E N D O , mitad coste, tres casas buen si-
tio Puente Vallecas, hipotecadas Banco. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. (6) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana. 4. Madrid. (ID 
H O T E L dos pisos independientes, 10 habi-
taciones, garaje, hermoso jardín, huerta, 
10.000 pies, gallinero, tres minutos "Me-
tro" Estrecho, sitio gran porvenir, se 
vende precio solar. Rodón, 10 . (16) 
V E N D E S E Chamartín. Padilla, 14, junto 
Colonia Pinares, hotelito, gran huerta, ar-
bolado. (T) 
S E alquila o vende hotel con jardín. Serra-
no, 67. (A) 
E N el mejor trozo de la calle de Fuenca-
rral, casa nueva, mobiliario nuevo, baño, 
sol, calefacción, habitación exterior, pen-
sión completa, incluido baño y ropa, 8 
pesetas. Teléfono 34665. (2) 
V E R A N E O Collado-Mediano. Villa María 
Cristina. Se vende o alquila, 13 habitacio-
nes, baño, termosifón, garaje, jardín, 
agua corriente, situado entre estación e 
iglesia. Razón: teléfono 45705. (T) 
H O T E L tres plantas, 23 habitaciones, ga-
rajes, seis mil metros, agua propia, es-
tanque, 2.500 metros, próximo Yillalba. 
Teléfono 25934. (T) 
S E alquila o vende hotel Pozuelo colonia 
de la estación (carretera). Hotel Mana 
de los Angeles. Razón: casa Manolo. (T) 
V E N D E S E , alquílase precioso hotel Ciudad 
Lineal, frondoso jardín. Teléfono 
G R A N finca recreo cerquita Madrid, vale 
70 000 duros, hipotecada 15.000, por lo que 
den. Teléfono 42094. (16) 
P A R C E L A C I O N E S y mediciones de terre-
nos honorarios reducidos. Teléfono 45986: 
7 a 9. (16) 
V E N T A de motores: tres motores corrien-
te alterna de 150 H P . a 220 voltios, 50 
períodos y 750 r. p. m. General Elec-
tric; un motor corriente alterna de 225 
H P a 220 voltios, 50 períodos, 550 r. p. m. 
Thonson Houston, y una dinamo de 000 
amperios, a 250 voltios, 730 r. p. m. pa-
ra corriente continua. Darán razón en 
Alcalá, 41. Cementos Hispania. (6) 
OCASION. Vendo cuadros antiguos Zurba 
rán Rubens, Ticiano, Valdés-Leal, Tin 
toretto, Van-Dick, Greco, Veronés, Goya, 
Velázquez, otros. Puebla, 19. (10) 
P E R S I A N A S . Gran surtido. Limpieza al 
fombras, baratísimo. Pez, 18. Teléfono 
25646. a0) 
PIANOS de ocasión, únicamente de calidad 
y garantía, primeras marcas, contado, 
plazos. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
AUTOPIANO magnífico, nuevo, verdadera 
ganga. Fuencarrál, 43. Hazen. (V) 
PIANO Ronisch Colín, gran ocasión. Fuen-
carral, 43. Hazen. v ) 
PIANOS Bechstein, R o n i s c h , Gaveau, 
Erard, Pleyel, seminuevos, verdaderas 
ocasiones. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. ^ 
COMPRO contado casas Madrid, bien orien-
tadas, buena construcción, precios de 200 
a 1.200.000 pesetas. Serrano. Avenida Da-
to, 21: seis a nueve. y¿> 
V E N T A contado hermoso solar 4.663 pies. 
Lista, 90. Dirigirse: C. Roa. Cartagena 
138. 
T I E N D A , trastienda, sótano, cincuenta pe-
setas, cedo terreno Canillejas. 57921. (1> 
V E N D O casa Junto Retiro, tiene Banco 
375.000. Lagasca, 66, portería. (T) 
V E N D O bonito hotel, nuevo, estación Po-
zuelo. Teléfono 51200. 1*3 
H E R M O S A finca entre San Rafael y Espi-
nar mitad su valor. Urgente. Teléfono 
60874. * ' 
TV-TTFVA 47 700 renta, toda alquilada, pue-
^ d . Inquirirse 115.000. Teléfono 42599. (2) 
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¡COMUNIONES! Sus hijos saldrán mara-
villosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato propie-
tarios. Escribid: D E B A T E número 37.951. 
(T) 
P A R A primera hipoteca casa Madrid, ne-
cesito cien mil pesetas. Llamad: teléfo-
no 60635: diez-doce noche. (11) 
H I P O T E C A . Preciso 17.500, 8 por 100; ade-
más 4 por 100, cediendo administración. 
Apartado 471. UO) 
COLOCO en primera sobre casa Madrid 
150.000 pesetas por cinco años, interés 
6 % anual; sólo trato propietarios. Se-
rrano. Avenida Dato, 21; seis a nueve. (2) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
P E N S I O N confort precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
P E N S I O N Florencia. Confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo. 22. (7) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
V E R A N E A N T E S : Hotel Elias . Slgüenza. 
E l mejor. Razón: Hotel Central. (21) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, .6, segundo. (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
C E R C A Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cedería familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da, 10. Sombreros Villar. (2) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
D O R G E . Avenida Dato, 16. Matrimonio 
pensión completa, desde 16 pesetas. (9) 
E N familia, habitación, matrimonio, dos 
amigos, confort. Eduardo Dato, 10, ter-
cero 2. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gra_n confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfonó 18691. (18) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
D E S E A M O S habitaciones caballeros, for-
males. Visiten Internacional. Príncioe, 
14. (V) 
P A R T I C U L A R hermosa habitación, dos 
amigos, confort. Rodríguez San Pedro, 
57, tercero derecha (lado droguería). (16) 
R E S T A U R A N T Montañés. Cubiertos desde 
2,50, especialidad abonos. Fuencarral, 12. 
(16) 
P E N S I O N completa. 7 pesetas, sitio inme-
jorable. Preciados, 5, primero izquierda. 
(2) 
G A B I N E T E exterior, ascensor, baño, cale-
facción, teléfono. San Jerónimo, 19, se-
gundo. (T) 
P E N S I O N Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios. Cocina francesa, española. 
Plaza las Cortes, 4. (3) 
V I U D A cede gabinete matrimonio señora 
hoftorable. Ballesta, 6, entresuelo. (18) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, baño, 
con o sin. Galileo, número 57, entresue-
lo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N gran confort. Viuda de Ro-
dríguez. No preguntar portería. Blasco 
Ibáñez, 54, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N familiar, todo confort. Carde-
nal Cisneros, 51 (próximo Quevedo). (T) 
25 duros mes pensión completa, baño, te-
léfono, cocinero, buen servicio. Calle Fo 
mentó, 32. (T) 
POCA familia alquila habitación señora o 
señorita. Ramón de la Cruz, 65. (T) 
H A B I T A C I O N , con o sin, persona honora-
ble. General Pardiñas, 27, primero cen 
tro izquierda. (T) 
P E N S I O N completa, trato esmerado, ba-
ño, teléfono. Zabalza. Fuencarral, 28, se-
gundo. (10) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con 
fort, casa lujosa, junto Goya-Velázquez 
Teléfono 60513. (16) 
H A B I T A C I O N exterior, 35-60 pesetas. Her-
mosilla, 104, primero izquierda. (B) 
P E N S I O N familiar, tranquila, confortable 
exquisita cocina, 7,50. Claudio Coello, 24 
(T) 
H A B I T A C I O N confortable, con pensión, ba 
ño, teléfono. Covarrubias, 35. (D) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, dos amigos 
espléndida habitación exterior, baño, te-
léfono, con. Salud, 9, segundo derecha. 
(16) 
H O T E L para familias y estables, precios 
reducidos. Alcalá, 40. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
R O Y A L T Y . Pensión distinguida, estables, 
precios módicos. Santa Engracia, 5. (T) 
A L Q U I L A S E habitación, con, casa hono-
rable. Escribid: D E B A T E 39.002. (T) 
R E S T A U R A N T E . Cuatro platos garantiza-
dos, 2,50. Pensión, 7,50. Preciados, 29, 
entresuelo. (21) 
S E alquila alcoba. Claudio Coello, 111, se-
gundo Izquierda. (E) 
N E C E S I T A N S E ' dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal izquierda. (18) 
ADMITO huéspedes casa particular todo 
confort. Desde 7 pesetas. Peñalver, 8, 
principal B. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
H E R M O S A habitación exterior a estable, 
familia honorable. Fuencarral, 10. (18) 
P A R T I C U L A R darla pensión económica, 
confort. Pardiñas, 8, primero izquierda. 
(T) 
DOY pensión señorita, caballero, todo con-
fort. Teléfono 61458. (T) 
C E D E R I A hermosa alcoba, despacho, inde-
pendientes, persona respetable. Fuenca-
rral, 18. (T) 
D E S E O dos estables, con, teléfono, baño. 
Luchana, 36, principal derecha. (8) 
F A M I L I A distinguidísima alquila habita-
ción caballero, con, baño. Palma, 17, se-
gundo. (8) 
SEÑORITA distinguida alquila habitación 
a señora o señorita. Absoluta seriedad. 
Apodaca, 10, segundo izquierda. (V) 
E X T E R I O R matrimonio, 6 pesetas. San 
Gregorio, 1, principal. (E) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vilariño, 
0,70 centenar. Bilbao. Apartado 73. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición; texto de escuelas 
automovilistas. (6) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar", de 
Acción Católica: Vademécum, la Políti-
ca y " L a Acción Católica y la Mujer". 
Librerías, 3,50. , (T) 
" B L A N C O y Negro" 1916-1932. "Esferas". 
Obras teatrales. Montero. Claudio Moya-
no, 22. ( E ) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadísimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (T) 
UNDERAVOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir ocasión, oficina, porta-
bles, toda garantía, baratísimas. Horta-
leza, 4. (7) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue 
ñas condiciones de pago, alquiler, repa 
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Oíto 
Herzog Andrés Mellado, 32. Teléf 35643 
(T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Tallei reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir. Underwood, nueva 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre-
suelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; Uñense pieles. Bola, 13. (3) 
M A T I L D E . Viriato, 48. Modas. Hechura, 
desde 40 pesetas. (2) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precio 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. l24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
E N familia cedo hermoso gabinete. Lucha-
na, 10, principal. (D) 
LOS concesionarios de las patentes es-
pañolas que se detallan, están dispuestos 
a conceder licencia de explotación de las 
mismas con arreglo al artículo 89 de la 
ley del Ramo. W 
119.700. Abrate. "Mejoras en los moldes de 
caracteres de imprenta". (4) 
110.215. Distilleries des deux-Sévres. "Pro-
cedimiento continuo de obtención en es-
tado anhidro del ácido acético, partien-
do de sus soluciones acuosas". (4) 
111.946. National Malleable and Steel Cas-
tings Company. "Un acoplamiento auto-
mático de cables de corriente para co-
ches del ferrocarril provistos de engan-
ches de tope central". (4) 
118.365. Vello. "Un procedimiento de fabri-
cación de tubo de vidrio por medio de la 
máquina especial que se describe". (4) 
123.315. Robinson. "Perfeccionamientos en 
las uniones o empalmes automáticos pa-
ra la tubería general del aire compri-
mido en los trenes". (4) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C." (Agen-
cia General Patentes y Marcas). Alcal i , 
61. Madrid. (4) 
E L propietario de la patente de invención 
número 121.826, por "Una conexión eléc-
trica de puste pulí y procedimiento para 
su aplicación", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23, Madrid. „ (23) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
102.116, por "Un orden de impulsión en 
aeronaves grandes". (T) 
O F R E C E S E icencia explotación patente 
102.117, por "Un soporte de varios mon-
tantes para alas de aeronaves" . (T) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
102.118, por "Una disposición para alte-
rar la corriente en alas". (T) 
PERDIDAS 
P E R D I D A broche platino, brillantes, per-
las, lunes noche, "taxi" Génova-Mendlzá-
bal. Gratificaré: Génova, 11, portería. (V) 
P E R D I t t A perrita marrón, pelo corto, en-
tregándola Hortaleza, 25, gratificarán. Se-
ñorita Olive. (T) 
PELUQUERIAS 
RAMOS. Casa especial en ondulación per-
manente, Marcel y tintes. Huertas, 9. Te-
léfono 10667. Barquillo, 10. Teléfono 10S39. 
No salimos a domicilio. (2) 
P E R M A N E N T E completa sin amoniaco, a 
domicilio, 25,00. Ortiz. Teléfono 10439. (T) 
, PRESTAMOS 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías, dinero 
en el día. Mayor, 6, principal Izquierda; 
doce-dos, cuatro-siete. (18) 
S O L I C I T O capitalista y camioneta nueva, 
negocio importante, rendimiento, inver-
sión garantida. Absténganse modestos ca-
pitales. Dirigirse: Apartado Correos 5.018. 
Madrid. (V) 
D E S E O socio administrativo con 50.000 pe-
setas para disolver sociedad comercial 
en marcha y fioreciehte, tienda con cua-
tro huecos a tres calles primer orden. 
Pedro Lafuente. Fuencarral, 23, entresue-
lo izquierda: dos a cuatro. (11) 
N E G O C I O sano, rendimiento moderado, va-
lor 60.000, busco socio activo o préstamo 
15.000 pesetas para sustitución socio, in-
útil usureros. D E B A T E 39.634. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléfono 
25545. . (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua poi 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
R A D I O R R E C E P T O R E S Krosley, Emerson, 
Kennedy, seis lámparas, 260 pesetas, tar-
des solamente. Isabel Católica, 17. (T) 
R A D I O alterna, 3 lámparas. T. 571'tó. (T) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetas. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E . Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
Sü'J-l.üüO mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras' (localidades pro-
vincias). Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A S E doncellas, chica para todo. 
Luchana, 10. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
NO busque empleo. Si usted dispone de 
1.000 pesetas, en veinte días de prácti-
ca le daremos la mejor carrera con su 
título y privilegio de ser único en esta 
profesión en el sitio que desee. Informes: 
Salud, 14. Señor Monreal. (V) 
VINOS de Rioja, Gómez Cruzado, de Ha-
ro, necesitan depositario solvente en Ma-
drid. (T) 
F A B R I C A C I O N nueva, importantísima be-
bida, puede establecerse en todas par-
tes, maquinaria completa, desde 3.U00 pe-
setas. Concedemos exclusivas de fabrica-
ción para determinados distritos. Gru-
ber. Apartado 450. Bilbao. (3) 
F A B R I C A cintas para máquina escribir 
aceptarla vendedores poblaciones impor-
tantes. Escribid a Gabernet. "Cintas". 
Pelayo, 62. Barcelona. (6) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos escritu-
ra, pueblos aún libres. Apartado 1.137. 
Madrid. (9) 
C O N C E D E M O S representaciones exclusivas 
con depósitos venta cupones mercantiles 
plazas mayores 3.000 habitantes, grandes 
comisiones. Pi Margall, 18. Publimer. (V) 
F A L T A muchacha para matrimonio, sa-
biendo cocina, 35 pesetas. Informes: 
Ferraz, 98, segundo izquierda. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
NEGOCIO exclusivo confiaré dirección Ma-
drid, precisa garantía 15.000 pesetas. 
Diazuge. Santa Engracia, 82. (T) 
N E C E S I T A S E odontólogo joven, soltero, 
regentar clínica provincias. Teléf. 23649. 
(4) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Teló-
fono 25225. (5) 
C O P I A S a máquina rápidas, económicas. 
Puebla, 7, principal derecha. (10) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56381. 
(T) 
A D M I N I S T R A D O R ofrécese caballero sol-
vente, buenas referencias. Teléfono 59220. 
Señor Frutos. (16) 
O F R E C E S E asistenta joven para diario o 
para cocina, sabiendo la obligación, con 
Dueños informes. Teléfono 70763. (Ej 
V I U D A respetable, con hijo 22 años, desea 
portería, inmejorables informes. Huertas, 
64. (18) 
O F R E C E S E ama cria para llevar niño su 
casa. Telefono 56612. (6) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente propor-
cionando a estudiante colocación. Escri -
bid: Blanco. Carretas, 3. (V) 
T E N I E N T E coronel amnistiado, joven, ac-
tivo, quedando exiguo sueldo, desea se-
cretaria, representaciones, administración, 
etc. Apartado 526. (16) 
SEÑORITA inglesa (diplomada) desea co-
locación dar lecciones. Teléfono 51292. (T) 
C H I C O excelentes informes ofrécese boto-
nes o casa particular. Razón: Hortaleza, 
22, sotabanco. (T) 
S I R V I E N T A práctica enfermera ofrécese 
sanatorio, cosa análoga. Razón: Hortale-
za, 22, sotabanco. (T) 
O F R E C E S E ama seca, informada. San Joa-
quín, 10, primero. (T) 
P A D R E e hijo dieciocho años, hablando 
perfectamente francés, desean colocación, 
aunque sea modesta. Razón: teléf. 51050 
S E ofrece persona formal, cuarenta y cin-
co años, para jardinero o portería. Infor-
marán: Alonso Cano, 57, ático E . (T) 
C H O F E R , mecánico, sin pretensiones, bue-
nos informes. Raimundo Fernández V i -
llaverde, 19, cuarto B. (T) 
SEÑORITA mecanógrafa ofrécese. Escr i -
bid: señorita Oteyza. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
SEÑORA joven, formal, regentarla casa. 
Escribid: M. Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E cocinera, buenos informes. Te-
léfono 73264. (2) 
S O L I C I T O cualquier trabajo dos pesetas 
día. D E B A T E 37.644. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E cocinera sin pretensiones. Hor-
taleza, 16, huevería. (8) 
B U E N A cocinera, informada, católica. Pal-
ma, 49, tercero 10. (8) 
O F R E C E S E buena cocinera, informada, ca-
tólica. Espíritu Santo, 23, portería. (8) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, arre-
glos, montador técnico, calefactor econó-
mico (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. ™ ' 
¿QUIERE aumentar su talla? Lo conse-
guirá de varios centímetros en diez díaá 
sin riesgo salud. Solicite detalles gratui-
tos "Svelty". Viladomat, 138. Barcelona. 
D E S E O buena habitación sin muebles, con 
servicio y comida. Ofertas a D E B A T E 
39.341. (T) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (-0) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
S E I S fotografías carnet, 1,50; 3 postales di-
ferentes, 2 pesetas. Entrega en ocho mi-
nutos. Vittaphot. Príncipe, 4. ( E ) 
SEÑORA haríase cargo niñita cuatro o 
seis años, mejor huérfana, pueblo. E s -
cribid: Apartado 9.087. ( E ) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadas, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 13603. 
(18) 
ALBAÑIL, revocos, reparación de fincas 
en general. Facilidades. 52450. Paco. (V) 
C A B A L L E R O joven, carrera, católico, dis-
tinguido, honorabilísimo, aficionado excur-
siones, campo, Sierra, desearía conocer 
otro idénticas condiciones. Informarianse 





T R A S P A S A S E pensión confortable ImposI 
bilidad atenderla 25 huéspedes, pesetas 
5.800. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
A D Q U I R I D o ceded traspasos sólo por I n -
ternacional. Príncipe, 14. Garantía, se 
riedad, rapidez. (V) 
T R A S P A S O gran local tres huecos. Cruz, 
26. Tratar número 30, principal. (V) 
L O C A L céntrico poca renta, cedo barato 
Razón: Calle Prado, 5. Optica. (T) 
T R A S P A S O tienda esquina, cerca Sol, mag-
nífica instalación. Garrido. Callejón Pre-
ciados, 4. (T) 
G R A N confitería, pastelería y fiambres, 
mejor sitio Gran Vía ( E . Dato, 10 junto 
teatro Astoria), renta rebajada, excelen-
te para el mismo negocio, farmacia, jo-
yería, etc., se traspasa con instalación, 
con o sin géneros, por no poderla aten-
der. Tratar directamente encargado. (T) 
T R A S P A S O tienda gomas, ortopedia, muy 
lucrativa, por tener que marchar extran-
jero. Martín. Clavel, 2. Continental. (6) 
P E N S I O N Montera llena viajeros, barata. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
S E traspasa tienda mejor sitio Gran Via. 
Admitirla también socio la atendiera per-
sonalmente, haciendo alguna aportación. 
Detalles: Caños, 2. Horas, 2 a 4. (7) 
A M P L I O local Gran Via, otros calles pri-
mer orden. Centro Comercial: Príncipe, 
18. (V) 
A N T I G U O acreditado café, precio reduci-
dísimo. Centro Comercial: Príncipe, 18. 
(V) 
B A R junto Sol, muy barato. Centro Co-
mercial. Principe, 18. (V) 
T A B E R N A , mucho copeo, facilidades. Cen-
tro Comercial: Príncipe, 18. (V) 
P E N S I O N 30 camas, bajo alquiler, reduci-
do precio. Centro Comercial: Príncipe, 
18. (V) 
T R A S P A S O huevería, pollería. Jerónimo de 
la Quintana, 2. (8) 
F A B R I C A licores, 2.500 clientes, traspaso 
ocasión, dejo negocio. Internacional. Prín-
cipe, 14. (V) 
F R U T E R I A barrio Salamanca, inmejorable 
situación. Internacional. Príncipe, 14. (V) 
L O C A L centriqulsimo, gran exposición, po-
ca renta. Internacional. Principe, 14. (V) 
T R A S P A S O fotografía Navarro, 2.500 pe-
setas. Carmen, 31, portería (V) 
Z A P A T E R I A lujo, casa antigua, florecien-
te, traspaso retirarme. Internacional. 
Príncipe, 14. (V) 
A N T I G U A , próspera litografía, imprenta, 
aerografla, relieves, se traspasa. Escr i -
bid: Apartado 12.368. Madrid. (T) 
T R A S P A S O tienda céntrica, dos huecos, 
poco alquiler. Razón: Sombrerería. Bor-
dadores, 12. (5) 
O F R E C E S E buena cocinera, informada. 
Fuencarral, 48, portería. (8) 
B O D E G A , inmejorable sitio, venta, nego-
cio verdadero, vivienda. Teléfono 56723. 
(V) 
C A C H A R R E R I A , hermosa vivienda, alqui-
ler 100. Santa Isabel, 35. ( E ) 
T R A S P A S O bonito negocio, buenos bene-
ficios, gran vivienda, sitio céntrico, mu-
cho tránsito, barato. Magdalena, 27. Cho-
colatería. (7) 
S A S T R E R I A , cualquier industria, 1.800, 
rentará 125. Valverde, 12. (4) 
T R A S P A S O mercería calle Carranza, ren-
ta veinte duros. Razón: Fuencarral, 91. 
Bolsillos. (4) 
POR retirarme del negocio traspaso anti-
gua droguería. Razón: Amparo, 7, por-
tería. (T) 
E S T U P E N D O negocio cedo 25.000 pesetas, 
amortizable en diez meses, interesados 
honorables. D E B A T E 39.634. (T) 
P E N S I O N llena estables, precio económi-
co, Gran Via. San Bernardo, 13, ático 
derecha. Teléfono 25953. (T) 
L O C A L un hueco mejor sitio Gran Via. 
Informarán: Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
T O M A R I A S E traspaso estanco. 
Coello, 11, portería: 3 a 5. 
NO tire libros viejos, los dejo nuevos, en-
cuadernador económico. Quesada, 7. Te-
léfono 40876. (T) 
VENTAS 
I N C R E I B L E ocasión muebles sommiers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia, 86. 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetas>. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, de? 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (3) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas, vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento; 
vasos vino, ídem, 17,50 ciento; vasos li-
cor. Idem, 15 el ciento. Cristalerías 25 
piezas, colores surtidos, 6,90. Valenci^, 
26. (4) 
CUADROS antiguos y modernos. Se res-
tauran, precios económicos. Fernando el 
Santo, 7, estudio. (T) 
E S C A L E R A c a r a col hierro magnífica. 
Abascal, 8, portería. (A) 
S I L L E R I A baratísima, comedor, despa-
cho, dormitorio. Príncipe Vergara, 77. Í2) 
P A R T I C U L A R E S venden arca tallada cto 
espejo nogal y tocador tapa mármol. Tt -
•V 
VARIOS 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos. 19. Sastrerías. Bayón. (3) 
C A L L I S T A , cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. ^23) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
"DANDY". Sombrerería. Camisería. Máxi-
ma calidad Precio mínimo. Preciados. 33. 
(21) 
A D M I N I S T R A C I O N de Loterías número 1, 
de Córdoba. Calle Espartería, número 2 
L a de la suerte. L a de los 7.500.000 pese 
tas. (T) 
I N S T A N C I A S , oficinas públicas, hacemos 
tramitamos, rapidez, economía. Celenque, 
1. Anuncios. (3) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus 
Atocha, 61. (18) 
MUDANZAS desde 10 pesetas. Camione as 
camiones. Teléfono 77669. (T) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 143, tardes. García. (3j 
A D M I N I S T R A C I O N la obtendrá quien dis-
ponga de 17.500 pesetas garantizadas fin 
ca urbana. Interés 8 por 100, más 4 por 
100 por administrar. Apartado 471. (10) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
B A L N E A R I O Valdelateja (Burgos). Reu 
ma, artritismo, catarros, riñón, estóma-
go. Informes. Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
léfono 45646. 
VENDO retablo siglo X I V , lámpara, bafl" 
gueño, objetos artísticos. Goya, 34. (E) 
P E N S I O N Excelsior. Armarios, colchones 
lana, mesillas noche, mantas, varios. Flor 
Baja, 5. (5) 
S E vende perra Griffon, un año. Buen Su-
ceso, 11, portería: 4 a 6. (A) 
AUTOPIANOS garantizados a precios más 
baratos que pianos. Contado, plazos. Oli-
ver. Victoria, 4. ('¿) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madria. (3) 
CASA próxima Castellana, renta 47.0©i?--̂ ífc's.< 
setas. Banco 48.000 duros, véndese 32.000, 
facilidades pago. Teléfono 45517 : 3-4 tar-
de. (11)-
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
R I G U R O S A M E N T E . puros son los vinos 
que vende Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
DISCOS, liquidación, 0,50-0,90-1,75-2,95, nue-
vos. Radio. Preciados, 54, frente Terne-
ra. Luis. (21) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
V E N D O patente aparato automático muiti-
publicidad luminosa, saliendo hora, explo-
tación exclusiva. Apartado 12.033. (ig) 
D E R R I B O . Vendo buena madera, puertas 
hierro, losas cristal, huecos fachada, ba» 
randilla escalera, magnífico artesonado, 
otros materiales. Atocha, 16. (V) 
P E R S I A N A S , desde 1,50 metro, colocada. 
Linoleum, hules, artículos limpieza, to-
do a precio de almacén. Almacenes Serra 
San Bernardo, 2. Teléfono 22361. 7̂)" 
V E N D O de ocasión tresillo de piel, librería! 
y mesa caoba con cristal, más sillas. 
Montera, 47, entresuelo izquierda. (T) 
MAQUINA taladrar sensitiva, motor uni-
versal. Lázaro. Príncipe Vergara, 81. (T) 
R A D I O F O N O G R A F O , nuevo, Philips, lujo, 
alterna, 1.250 pesetas, costó 3.520. Telé-
fono 75870. (2) 
V A Q U E R I A vendo próxima, 15 plazas, 6.000 
pesetas. Celenque, 1. Anuncios. i3) 
CANARIOS flautas, cornetas, primera Me-
dalla Exposición Internacional. Julio Con-
de. Molino Viento, 9, principal izquierda. 
(A) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpie-
za alfombras, esteras, baratísimo. Másj 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (3 | 
P a r a a n u n c i o 
P i y s e n e s t e p e r i ó d i c o : P U B L I C I D A D " E £ X " 
(T) 
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Una maravillosa misionera 
Acaba de morir en un asilo de mon 
Jas Juana Blgard, la fundadora de la 
"Obra para el Clero Indígena". He aquí 
una mujer que merece el dictado de 
"gran apóstol de la fe católica". Allá por 
1889 empezó a recoger limosnas para 
ayudar a la formación de sacerdotes in-
dígenas, a fin de que los infieles de ca 
da lengua y nación tuvieran sus pro 
píos misioneros. Con esa intuición ge-
nial de los grandes cristianos, se le ocu-
rrió que los misioneros europeos, por 
celosos y abnegados que sean, no se 
desprenden del todo de su nacionalidad; 
no pueden "sentir", como los natura 
les del país, ni penetrar en la psicolo-
gía y sentimientos y prejuicios de cada 
grupo de paganos; además, la Iglesia 
ea universal; Jesucristo no limitó el 
sacerdocio católico a una nación o t r i -
^ b u ^ o s grupos étnicos de convertidos no 
"CTTen- per que estar gobernados espiri 
tualmente por Obispos o sacerdotes ex 
tranjercs; el mejor misionero del cbino es 
el cbino mismo, y así los demás. 
Todo esto, y otras muchas cosas, con 
esto relacionadas, debieron pensar la viu-
da Bigard y su hija Juana, cuando fun-
daron una asociación para fomentar las 
misiones por medio del aero indígena. 
Que esta era una idea genial a la cual 
el moderno desarrollo de las'nacionali-
dades en Asia y Africa abre una pers-
pectiva histórica grandiosa, está a la vis-
ta con sólo echar una ojeada a un mapa 
de misiones. Monseñor Cousin, Vicario 
Apostólico de Nagasaki (Japón) se la-
mentaba tristemente en una carta, de 
que no podía admitir en su seminario los 
Jóvenes japoneses católicos que deseaban 
consagrarse a la evangelización de sus 
hermanos. Las dos piadosas mujeres em-
pezaron por sufragar algunas becas; lue-
fc -i^rse dedicaron a recoger limosnas con 
este fin, y formaron una cofradía o Con-
gregación. A l saberlo, los Obispos de Chi-
na, de Africa y de las Indias, se dirigie-
ron a ellas con apremiantes súplicas. A 
medida que aumentaban las demandas, 
redoblaban ellas su fervor y actividad; 
buscaron colaboradoras y la Congrega-
ción empezó a tomar una amplitud in-
sospechada al principio. Pertenecían am-
bas a la parroquia de San Pedro de 
go, se pusieron en relación con el pre- doso lector lo que ha venido a ser la 
sidente del Consejo de Estado. M. Py- Obra fundada hace ahora cuarenta y 
I 
thon. Buen católico y eminente magis 
trado, éste comprendió pronto lo que tal 
empresa significaba para el porvenir de 
las misiones. Debido a sus gestiones, el 
Gobierno de Friburgo confirió persona-
\ lidad civil a dicha obra en 1902. Así ad-
quiría los derechos y obligaciones de las 
sociedades legalmente constituidas. Por 
ese tiempo, ya se habían fundado 45 be-
cas perpetuas, y se habían sufragado los 
gastod de seminario a 14 seminaristas, 
M ordenados ya sacerdotes habían sido 
jfadoptados" por la obra de San Pedro 
•Lpós to l . 
» Entre otros Pontífices, Gregorio X V I 
había escrito en un memorable docu-
mento que "loe dos medios más nece-
sarios para establecer definitivamente 
la religión católica en loa países de 
misionas son los Obispos y el Clero in-
dígenas". A l afio siguiente, 1893, la 
obra fundada por las dos señoras de 
Caen empezaba a llamar la atención de 
la Iglesia. León X I I I publicó una En-
cíclica sobre la creación de Seminarios 
en las Indias orientales; dos años des-
^ p ú é s , 1895, aprobó la Asociación; al 
año siguiente, el Cardenal Prefecto de 
la Propaganda felicitaba a las dos fun-
dadoras. 
Pronto se difundió por toda Francia 
la institución. En 1901 el Cardenal Ri-
chard la daba u i director oficial. Tres 
años después moría la viuda Bigard; 
su hija cayó enferma, y de la obra, ya 
consolidada, encargó a las misioneras 
^franciscanas. Tanto iba prosperando y 
tales eran sus frutos que las Misiones 
creyeron que debía encargarse de ella 
la Iglesia. En efecto. Benedicto XV la 
trasladó de Par ís a Roma y elevóla a 
"Obra pontificia". Organizada actual-
mente en casi todas las diócesis y 
atendida por el Sumo Pontífice, como 
una de los obras misionales de más im-
portancia, la fundadora ha podido ver-
la extendida y floreciente en toda la 
cristiandad. No sabemos si se había 
calculado el número de sacerdotes in-
dígenas, cuya vocación ha hecho fruc-
distintas razas, agrupados en 400 se 
minarlos, y recauda al año más de 15 productos turcos 
millones, dedicados al Clero Indígena. 
Recordemos que el afio 1926 consa-
graba Pío X I los primeros aels Obispos 
chinos y al afio siguiente uno japonés. 
El año pasado consagró otros cinco; 
cuatro de la China, uno de la India y 
otro de Anam. Sólo en el continente 
asiático tiene la Propaga Fide 28 cir-
cunscripciones eclesiásticas (Arzobis-
pados, Obispados, Vicariatos), cuyo 
gobierno está en manos de sacerdotes 
indígenas. Además de los Seminarios 
propios de las diócesis de los respec-
tivos países de misiones, hay semina-
ristas de esa clase en diferentes casas 
de misiones de las naciones europeas. 
La más importante es, sin duda, el 
Colegio Urbano de Roma, donde 230 
jóvenes de aquellos pa'ses reciben la 
más completa educación sacerdotal. 
España ha contribuido este año a la 
Obra de San Pedro Apóstol para la 
formación del Clero indígena c o n 
350.166 pesetas; unas 70.000 más que 
el año anterior. Este aumento se debe, 
más que a las condiciones económicas, 
como es fácil comprender, a la propa-
ganda y difusión que hoy alcanza la 
Obra en España. Tenemos fundadas 
260 becas perpetuas y funcionan ac-
tualmente 35 pensiones temporales. 
Barcelona sostiene el Seminario Menor 
de Nuestra Señora del Pilar de Fer-
nando Póo; Madrid, el Seminario Me-
nor de Formosa ( Japón) ; Pamplona, el 
Seminario Menor de Ning-Kuo-Fu de 
Wuhu; Tuy, el Seminario Menor dfi 
Anking; Vitoria, el Seminario Menor 
de San José de Verapoly y el de Nues-
tra Señora de Lourdes de PingUan. 
A mediados del mes pasado, el Con-
sejo Superior de la Propagación de la 
Fe tuvo en Roma una reunión inter-
nacional. Monseñor Salotti, su, presi-
dente, -exaltó la Obra de San Pedro 
Apóstol por los servicios inmensos que 
viene prestando a la difusdón del Evan-
gelio en las Misiones. Como detalle del 
entusiasmo que despierta entre los fie-
les citaba el caso de Inglaterra, que 
tiene un fondo particular para este ob-
jeto, del cual la Congregación distri-
buyó ev marzo 490.000 liras; fondo 
destinado exclusivamente a los Semi-
narios de la China e Indochina. Poco 
ha una señora italiana envió a la Di-
rección Nacional 50.000, para la forma-
El año 
1932 se invirtieron tres millones y me-
LJI EXPOSICION OE BELLAS ARTES, por K-HITO 
Caen, y de ahí tomaron el nombre para re f10?^ac lonal f ; ™ ) - para 1 
su obra apostólica. P ^ de ^ . ^ c e r d o t e mdigena 
. vro^c-n/r. m. „   i irti r  tr  ill    ^arír^ de liras-<* edificios para 30 semi-
A ^ ¿ > exftenfd€rse Por toda Eur0Pa y narios; a 200 se les r ep i t i e ron cinco 
América tentaron en vano darle per- millones para subsidios; seis millones 
eonalidad c m l en Francia. Visto que en 
aquella época era imposible, se trasla-
daron a Suiza; y establecidas en Fribur-
setecientas mil liras se distribuyeron 
en subsidios extraordinarios. 
Por estos datos comprenderá el pía 
cinco años por esta buena mujer, 
que acaba de morir en la oscuridad 
de un asilo. Aunque hacía treinta años 
que vivía retirada entre las monjas de 
Cluny en Alengon, seguía el desarrollo 
de la genial inspiración que Dios le 
había comunicado, para ensanchar las 
fronteras del catolicismo en el mundo. 
El Clero católico indígena, esparcido 
por Asia y Africa, elevará unánime 
plegaría al cielo por el alma de su 
bienhechora; la Iglesia escribe en su 
libro de oro el nombre de Juana Bigard. 
El periodista católico ofrece este ho-
menaje a una humilde "beata" france-
sa, por considerarla como uno de los 
grandes apóstoles de nuestro tiempo. 
El Clero indígena es, sencillamente, la 
Iglesia católica, en su completa expre-
sión, en los países de Misiones. Una 
mujer que tuvo tal idea y la impuso a 
las naciones cristianas ha prestado un 
inmenso servicio al catolicismo. Las 
almas que por ella se habrán salvado 
sólo Dios puede contarlas. 
Manuel GRASA 
Turquía va a fortificar 
los Dardaneios 
A N K A R A , 23.—Se dice que el minis-
terio de la Guerra turco enviará dentro 
de poco a algunos puertos próximos a 
Bulgaria numerosos submarinos y avio-
nes y que se propone fortificar los Dar-
daneios. 
Sa sabe, además, que el Gobierno tur-
co ha encargado al Japón la construc-
ción de 10 pequeños cruceros para la 
Marina turca. A cambio de ello, el Ja-
pón podrá enviar a Turquía ciertos pro-
ductos textiles para que ésta los ex-
porte a Europa como manufacturas 
turcas. Además el Gobierno turco per-
mitirá la entrada en su pais de otros 
productos textiles japoneses a medio 
manufacturar para que. terminado el 
CASARES QUIROGA.—"¿Nada m á s ? " (Aguafuerte.) 
Nuevos presidentes de las 
Cámaras chilenas 
SANTIAGO DE CHILE, 28.—El can-
didato de las izquierdajs, Nicolás Ma-
rambio, radical, ha sido elegido presi-
dente del Senado. 
Para la presidencia de la Cámara ha 
sido elegido el candidato derechista 
Gustavo Rivera, liberal. 
Detienen en Belgrado a 
140 estudiantes 
BELGRADO, 23.—La Policía ha con-
seguido penetrar en la Universidad, en 
la que se habían hecho fuertes tres-
cientos estudiantes, desde hacia trein-
ta y seis horas. 
Han sido detenidos cuento cuarenta 
estudiantes. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
DEAYERYDEHOYNotasdeLblock 
—¿Quiere usted que nos sentemos en 
esto banqulto? 
—¡Vaya si quiero! Ya no podía con 
las piernas. 
— N i yo, francamente. 
¡Ah, la vejez; qué cosa tan anti-
pát ica! 
—No hablemos de la vejez, que es 
asunto triste. Hablemos de la juventud. 
—¿De la nuestra? 
— ¿ P a r a qué? La nuestra ya pasó. 
De la juventud en general. La juven-
tud no »« acaba nunca Es decir, se 
acaba para unos, pero empieza para 
otros. Corre de cuerpo en cuerpo, de ge-
neración en generación. Y de esta ma-
nera, aunque unos la pierdan y otros 
la ganen, siempre hay la misma canti-
dad de juventud en el mundo, siempre 
hay ñores en él y nunca pierde el mun-
do la alegría. 
—Los que la poseen hoy, ¡qué suerte 
tienen! 
— ¿ P o r qué? 
—Por muchas razones. A l venir, he 
podido observar en el t ranvía una es-
cena curiosa... y envidiable. Sentada 
frente a mí venía una muchacha mo-
nísima y elegante. Una muchacha de-
cente, desde luego. A su lado se sentó 
un muchacho. Un muchacho bien, por 
supuesto. Evidentemente no se cono-
clan, no se hablan visto nunca. Pero 
se miraron... y se gustaron. Mi expe-
riencia no se equivocó. A los pocos mo-i 
mentos hablaban. Noté que se tuteaban' 
en seguida. Bajaron en el mismo sitio 
que yo y se fueron juntos. Los seguí 
un rato con la vista. No habían anda-
do doscientos metros cuando ya iban 
cogidos del brazo. Supongo que se ca-
sarán uno de estos días. 
—Y que se divorciarán al siguiente. 
—Es posible. Pero da un poco de en-
vidia. Acuérdese de nuestro tiempo. Qué 
difícil era entonces ver a Una mucha-
cha, nada más que verla de lejos; qué 
difícil hablarla y qué enormemente di-
fícil conseguir su amor. Acuérdese. 
Cuánto paseo, cuánta paciencia, cuánta 
cartlta, cuánta resistencia, cuánto tiem-
po de lucha y cuánto demontre de in-
conveniente. ¿No se acuerda usted? 
—Claro que me acuerdo. Pero, ¿no 
es más difícil ahora? 
—¡Hombre, no veo la dificultad! 
—Yo si. Porque entonces costaba mu-
chos afanes el amor de una mujer. Pe-
ro, caso de conseguirlo, se tenía una 
mujer completa, con todos sus pensa-
mientos, con todo su corazón, con toda 
su vida. 
—¿Y ahora no? 
— A mi me parece que no. Quizá los 
viejos no vemos bien el fondo de la ju-
ventud cuando ya pasó de nosotros; qui-
zá no la comprendemos bien; pero a 
mí me parece que si hoy es más fácil 
el amor de una mujer, es mucho más 
difícil que antes lograr un amor ente-
ro. Pedacitos de amor, sí; unas cuantas 
miguitas de alma, sí; facilísimo. Pero 
lo otro; es decir, aquéllo... Ese mucha-
cho que usted ha visto con envidia, ¿qué 
cree usted que logrará de esa mucha-
cha? Una racioncita de sus pensamien-
tos, una tajadita de su corazón, unas 
pocas horas de su vida. ¿Se contenta 
con eso? No digo nada. 
—Parece que sí, que se contenta con 
eso. 
—Allá ellos. Nosotros no nos conten-
tábamos. 
—Es verdad; nosotros, no. 
—Queríamos un amor entero, una 
mujer completa; toda para nosotros. 
—¿No seríamos demasiado exigentes? 
—¿Y no serán éstos poco ambiciosos? 
El caso es que se sientan felices. 
y si no lo son, hasta que sean vie-
jos no se darán cuenta de que no lo han 
sido. 
—¡Para cuando ellos sean viejos!... 
—No suspire; ¿damos otra vuelta? 
—No, no. 
—Dicen que nos conviene andar. 
No nos conviene menos pararnos. 
¡A ver si el tiempo se para un poco 
también! 
Tirso MEDINA 
Pal iques femeninos 
illWlll i B l:i m i K 
EPISTOLARIO 
Carboneil (Madrid).—Es ver-
Millares de testimonios de 
los más prestigiosos médi-
cos, afirman que el 
E L i x i E 
ü 
M I D A 
r su fórmula racional y 
científica, es la más eficaz 
medicación en toda 
A N A 
e n 
tificar. Hoy sostiene la Obra de San * -— -a— 
Pedro Apóstol 18.000 seminaristas de proceso de manufactura ^ J ^ T ^ a és 
ta los exporte a Europa, también como 
V e n t a 
f a r m a c i a s 
Pesetas 9 
E M I 
DESNUTRICION 
CONVALECENCIA 
Y DE LA EDAD CRITICA 
Pedro 
dad. 
Manuel de PaJacios (Marmolejo).—L,os 
asuntos administrativos, como el que es 
objeto de su estimada, son por completo 
ajenos a esta sección. No obstante, y 
por complacerle esta vez, trasladamos la 
carta y la postal a quien corresponde. 
O. D. C. (Oreja de Sajambre, León). 
Solicite esos informes en la Secretaría 
de Acción Católica. Conde de Aranda, 1, 
principal. Madrid. 
Un padre de familia (Gijón).—Nos 
pregunta cuál es, en pocas palabras, la 
posición auténtica de Acción Popular en 
cuanto al divorcio y a la educación de 
ios hijos, añadiendo que no solamente 
usted, sino otros padres de familia co-
nocidos suyos, aguardan la respuesta 
nuestra, por no haber conseguido, hasta 
ahora, documentarse bien acerca de esos 
extremos tan importantes. Vamos a com-
placerles. Acción Popular defiende la 
institución familiar, concediendo al pro-
blema que envuelve esa defensa de la 
familia la mayor atención e importan-
cia. A su juicio, no cabe para mante-
ner intacta la familia, como base pri-
maria de la organización social, tomar 
otro camino que el de asegurar legal-
mente su estabilidad; y no se asegura 
sino que se destruye esa estabilidad, con-
virtiendo en disoluble (divorcio) el vincu-
lo matrimonial, arrebatando sus tradi-
cionales privilegios a la familia legiti-
ma, y privando a los padres, por una 
confiscación en provecho del Estado, de 
su natural y sagrado patrimonio, de fa 
cultades para la educación, instrucción 
y dirección de la conciencia de sus hi-
jos. Esto es lo que mantiene en su pro-
grama Acción Popular en el apartado V, 
titulado precisamente: "Defensa de la 
familia". 
Adoración Castro (Cabezuela del Va-
lle).—Por lo visto padece usted hiper-
trofia del cornete, causa de esas moles-
tias: dificultad para respirar, catarro 
nasal crónico, obstrucción, etc., etc. Acu-
da a un buen especialista de garganta, 
nariz y oído. Con una pequeña opera-
ción, la pondrá a usted bien. 
Violeta (Coruña).—Consulte a un es-
pecialista en enfermedades de la nutri-
ción. Las causas de esa delgadez pue-
den ser distintas, y por eso lo primero 
ha de consistir en averiguar a cuál de 
esas causas obedece, en el caso de us-
ted, la desnutrición, cosa que es el mé-
dico el llamado a fijar y diagnosticar. 
Sólo y exclusivamente él. 
Pueblerino (Los Santos, Badajoz).— 
Le aconsejamos lo mismo que a la con-
sultante anterior, o sea, que acuda a un 
EL espectáculo de las "mises" deca4. Cada año interesa menos. 
Le ha perjudicado la abundancia. Son 
verdaderos sarpullidos de reinas de be-
llezas, que acaban en plaga. 
Pero las "mises" resisten. 
Son más que nada un producto de 
huecograbado, con el que no han po-
dido ni los caricaturistas ni los poetas. 
Cuentan las "reinas" con un aliado 
poderosísimo, que es la publicidad. Nun-
ca se dirá bastante lo que algunas ca-
sas comerciales y salas de fiestas de-
ben a estas mujeres hermosas. 
Desde el momento en que resultan 
elegidas, se dedican a recomendar, con 
la autoridad que les da la "soberanía", 
productos diversos, y éste parece ser el 
papel que les reserva el futuro a todas 
las "mises" que en la actualidad están 
en crisálida. 
Por eso parecería acertado que en 
adelante fueran los jefes de las agencias 
de publicidad los que formaran el ju-
rado calificador. % 
—¡Qué guapa!, exclamará uno. 
Y acotará el otro: 
—Sobre todo, ¡qué anunciadora! 
* * * 
LOS socialistas hacen una heroica de-fensa de la ley de Términos mu-
nicipales. 
Ceden palmo a palmo, y cada enmien-
da se convierte en un hoyo de mi íá . 
Así salvan las apariencias, mientras 
en su íntimo sienten gran satisfacción 
al ver cómo desaparece una ley de la 
que uieron mortales enemigos los mis-
mos que hoy la defienden. 
En d Congreso socialista celebrado 
el a'io 1032, Largo Caballero pronun-
ció (as í iguientes palabras: 
"Las mayores dificultades que he en-
contrado para la aplicación de la ley 
de Términos municipales, han sido da 
parte de las organizaciones obreras d« 
la U. G. T. y del partido socialista." 
"Hasta mí han llegado diputados de 
nuestro partido para pedirme que no 
se cumpla esta ley. Y es porque les in-
teresaba en los distritos." 
"Se han visto demasiado a las ciaras 
los egoísmos de la gente con motivo de 
este asunto." ' 
Figúrense ustedes la sinceridad qus 
pondrán esos tales en la defensa de una 
ley por cuya supresión abogaron con 
tanto celo e insistencia. 
* * * 
DE la reseña de un discurso de Cor-dón Ordás en León: 
Ataca a la Iglesia. 
Ataca duramente a los jesuítas. 
Arremete contra el Vaticano. 
Vuelve a su ataque a la Iglesia. 
Y así sucesivamente. 
Y esto a los pocos días de publicar 
un volumen gordón, gordón de 608 pá-
ginas con los discursos que pronunció 
con motivo de la discusión de los habe-
res del clero. 
Por cierto, que el libro ha sido muy 
elogiado por "La Semana Veterinaria". 
De servir los pedidos se encarga el 
director del Instituto de Biología Ani-
mal. 
Todo perfecto. 
* * • 
LOS ejércitos modernos se van moto-rizando. La tracción animal desapa-
rece. Los caballos y mulos son reem-
plazados por el motor y acabarán por 
ser eliminados. 
Quedan pocos en servicio. Por eso ha 
sorprendido el descubrimiento hecho 
por el "Daily Mail" de una categoría 
de anímales utilizados en el ejército y 
cuyo número ha duplicado en el curso 
de un año. Son los asnos. Antes había 
uno, y actualmente son dos los solípe-
dos que sirven en el Ejército imperial 
británico. 
El uno transporta la ropa sucia de 
la guarnición de Gibraltar desde los 
cuarteles al lavadero. El otro sirve pa-
ra los transportes de poca importancia 
en un hospital de la isla Mauricio. 
La invasión motorista los ha respe-
tado. 
¡Qué orgullo para su raza! 
A. 
buen médico. En cuanto a su pregunta: 
"¿Qué es el ácido úr ico?" vamos a com-
placerle, explicándoselo, pero lo más pro-
bable será que... no lo entienda usted. 
Los alimentos azoados, que ingerimos, y 
las albúminas, que constituyen la tra-
ma de nuestro cuerpo, sufren por el he-
cho de la vida misma, una serie de oxi-
daciones o transformaciones, que en su 
úl t ima manifestación química producen 
la urea. El ácido úrico es un desecho 
de estas oxidaciones, un residuo de la 
combustión de las sustancias albuminoi-
deas. He ahí en lo que consiste el áci-
do úrico, y he aquí satisfecha su cu-
riosidad. 
El Amigo TEDDY 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 70) 
J U L E S C O C H E R I S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
XII 
Los buenos oficios de Montmeyrán 
Prolongación de Niza, Mont-Boron, es una altura que 
domina a la vez la ciudad y la montafia ei ^ a r y la 
costa desde la bahía de los Angeles hasta 
¿ , t io HP Villefranche hasta la Riveira italiana. Ul 
no t i n i n i atractivo subyugador ni la luz de 
c «OM inq enamorados y los poeias, u w « » « 
cería para ios en*»"" . „ „ „ n&nfraeos del vie-
- - ZlZtZtey^. co. 
ba enclavada la v ^ u a . . T ^ e r i a l " . Se aproxi-
nocida con 8 18 
^ d . sa « o ya tibio.. Aia.ada p o r J i M É * Jt^VtnZ y por u n p ^ a ^ 
mo suspendida, como colgada sobre el viejo puerto de 
aguas puras y transparentes, y dominaba por completo 
la ciudad, más italiana que Ñápeles, que se america-
niza de día en día. Plantado de eucaliptos, de palmeras, 
de mimosas y de árboles de los que se exhalaba un 
fuerte olor a menta, el jardín tenia ese encanto de vo-
luptuosidad y de indolencia que no es fácil encontrar 
sino en determinados lugares recónditos de Turquía y 
de Persia. Extendíase en una planicie alrededor de la 
"vil la", y descendía después formando terrazas al gusto 
italiano, apoyadas en gruesos pilarotes pintados de ro-
jo y a los que enroscaban sus ramas los rosales trepa-
dores, hasta el mar. 
Aunque el espectáculo que se le ofrecía a los ojos 
era nuevo para ella, Beatriz no sabía apreciar su be-
lleza, o no lo lograba. Pasados algunos días desde su 
llegada a la "vil la", cuando la supuso repuesta de las 
fatigas del viaje, el señor de Montmeyrán se esforzó en 
arrancar a la joven de sus tristes pensamientos y de 
sus lágrimas. La había hecho visitar los alrededores 
de Niza, la Corniche y la región cuya sombría rudeza 
montañosa contrastaba de manera tan extraña con la 
luminosidad radiante de la bahía. La había llevado a los 
lugares de moda, a los sitios más concurridos, a aque-
llos en que se daba cita la gente elegante, a Negresco, 
al Ruhl, al Riviera, al Regina. Pero no eran estos luga-
res de placer, en los que ningún soñador se ha extra-
viado nunca, los' más adecuados para que un alma tan 
adolorida como la suya pudiera encontrar la paz es-
piritual que necesitaba. El efecto fué diametralmente 
opuesto al que el señor de Montmeyrán buscaba. Tres 
semanas después de instalarse en la "villa", laa fuerzas 
físicas de Beatriz comenzaron a declinar visiblemente 
y terminaron por abandonarla, hasta tal punto, que la 
muchacha se vió obligada a guardar cama. 
A principios de marzo, restablecida de su indisposi-
ción, la aeflorita de La Chesnaye se sintió acometida 
por un deseo, más aún, por una necesidad de ser acti-
va, con intensa actividad. Se pasaba los días enteros 
errando por entre lot olivares que plateaban la colina 
o a través de los espesos pinares. Gustaba de escalar 
las rampas del Monte Alban donde pastaban los gana-
dos cabrios, y de aventurarse hasta las ruinas de la vie-
ja fortaleza, lo mismo cuando la lluvia la azotaba el 
rostro, que cuando el mistral furioso la sacudía con sus 
violentas ráfagas. 
Pero un día, súbitamente, renunció a sus correrías 
por los bosques y a sus ascensiones a la montaña, y se 
pasaba la^ tardes en el jardín, sentada a la sombra 
de la columnata de la "villa", contemplando la ciudad 
que centelleaba como un ópalo rodeado de esmeraldas. 
Absorta y casi Inmóvil permanecía allí hasta que los 
últimos resplandores del sol poniente coronaban las ci-
mas de los montes circunvecinos. Por las noches, se 
entretenía en mirar el parpadeo de las luces del paseo 
de los Ingleses, que se reflejaban a lo lejos en las aguas 
del mar. N i leía, a pesar de la pasión que siempre ha-
bía sentido por los libros; ni les había vuelto a escribir 
a sus amigas desde que saliera de Paris. 
Sin embargo, poco a poco fué adquiriendo, otra vez, 
noción de las cosas. Sus pupilas brillaron nuevamente 
con un fulgor más intenso y sus mejillas enflaquecidas 
se colorearon ligeramente. Como si acabara de desper-
tar de un largo sueño letárgico, Beatriz de La Ches-
naye se excusó con el señor de Montmeyrán de ser 
una carga para él, de obstaculizar su vida. 
—¡A callar!—la amenazó bondadoso el coronel—, te 
prohibo decir insensateces. . 
—¿ Lo e3 pedir perdón por un daño que sé que estoy! 
haciendo? 
—¡Y tanto! Lo que acaso no sospechas es que me| 
has hecho amar a esta "Villa Imperial", este escondido 
y amenísimo rincón, al que apenas venía. Hoy por hoy, 
el judío errante ha fijado su residencia en un sitio, con! 
gran asombro de todos, pero principalmente mío. E s t á í 
tranquila y no te empeñes en buscarte preocupaciones 
Cuando el terco de Montmeyrán quiere un* cosa, la 
quiere sinceramente, con firmeza. Y ¡o que ahora quiere 
por encima de todo, es verte dichosa 
—¡Dichosa!—repitió como un eco la sefiorita de Lal 
Chesnaye, dejando que asomara a sus labios una son-
risa triste, mucho más desgarradora que las lágrimas—, 
¡Dichosa yo!... 
Aquella mañana Beatriz salió de la "vil la" acompa-
ñada de Anica, para dar un paseo por la orilla del 
mar. El señor de Montmeyrán cerró la puerta del gabi-
nete en que se hallaba y descolgó el aparato telefónico. 
—¡Alió!... Déme usted el 5-77 de Cap-Martín. 
—Perfectamente. Sí, espero. 
—¡Alió!... Póngame con Mentón... ¿Es Mentón? Quie-
ro el 5-77 de Cap-Martín... Gracias. Soy yo, Montmey-
rán. 
—Sencillísimo, sin embargo. Encentré ayer tdrde, en 
la plaza de Massena, de Niza, al general Lasalle, y por 
él supe que está usted desde hace un rnes en C-p-Mar-
t in con su sobrina. Nunca he sido adivino. 
— ¿ H a s t a ese punto?... ¡Pobre criatura! 
—Precisamente para eso he telefoneado. E3 absolu-
tamente preciso que hablemos hoy miemo. ¿Dínde quie-
re usted que nos veamos. 
—Puesto que en su casa de usted no es posible y en 
la mía tampoco, elegiremos un lugar estratégico. ¿Le 
parece a usted bien que la cita sea en casa de Vaillard, 
en Eze? No es muy distinguido, que digamos, pero en 
cambio tendremos la seguridad de que nadie irá a me 
lestarnos. 
—Eso es; a las tres, por ejemplo. 
—SI..., enamorados al estilo de los personajes de "La 
ileslana". 
—Entendido perfectamente. ¡Hasta dentro de un rato! 
El señor de Montmeyrán salió de la "vil la" inmedia-
tamente después de almorzar, y era ya noche cerrada 
cuando regresó. Por primera vez, Beatriz habla Uceado 
primero. 
-Es taba inquieta por la tardanza—le dijo la joven 
al verle en t ra r - . No pude menos de pensar, con el te-
rror que es de suponer, en un accidente desgranado 
Cario!tant0S aUtomóviles en esa carretera de Monte-
- ¿ Y cómo sabes tú que he venido por ese lado ' 
-Porque cuando salió usted seguí al coche con la 
mirada hasta que dió la vuelta a Villefranch-
d J ^ i efeCt0, ^ Íd0 a Montc-Carl0. la pequeña chi-
tar ,a sueríe"" 7 ^ ^ ^ Deseaba ten-
- ¿ Y le ha sonreído a usted? ¿Se ha dejado apresar? 
-Tengo una martingala muy complicada. Y aunque 
: : i p : n * s . t o d a v l a ' e s t o í ^ — " 
U n lazo y una entrevista 
v o ^ b a ^ r B ^ i f 3 ^ Señ0r de Mont^.Vran con-
ver aoa con Beatriz en uno de los saloncitos de la 
villa" en £quél cuya ventana se abría sobre la c^ 
lumnata de la fachada principal, bañada 1 Í soT 
cuando se dejó oír el timbre d€ L nueZ T , ! S 
que repiqueteaba nervio.ament:. . ' D ^ al ^ 
poco se presentó Pedro para anunciarle a su amo aue 
una persona deseaba hablarle con urgencia ' 
r a n ^ j L ' L 8 * t r a ta -d i jo «1 .eñor de Montmey-
r a a - , pop^ue me han greyenido esta mañana por te-
(Oontlnuará.) 
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